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A királyi magyal' tudomány-egyetemet eredetileg' Pázmány
Péter' bíbornok-primás 1635, május 12-ikén, u. m. a Hittudományi
és Bölcsészettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a
Jézus-társaságra bízta.
Alapítványlevelét II. Ferdinand római császár és magyal' király
1635 október 18-án kelt aranypecsétes kivéltssglevelével megerősítette,
€s a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
'szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánal fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bíbornok által azon évi
november 13-án Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
A Hittudom,ányi és Bölcsészettudományi karhoz 1667. a Jog-
tudományi járult, me1y Losy Imre és Lippai György, primásoknak e
-czélü hagyományaiból, végrendeleti végrehajtciknak január 2-án kelt
oltlevele által, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 1G-ánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü n n e -
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1H8. évi
XII. t.-cz. értelmében 1769 julius 17-én a földvári apátság jószágaival
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette és egyetemünlmek új tanterv
szerinti átalakítását 1769 deczember 14-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én. kiadatott szabályzat
nyomán, az 177.0-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kal' is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend
nagyszombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
,'.a turóczi prépostság uradalmait é,~ a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
.ban 177)) február 13-án kiadatta.
t*
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1777 február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára, Budára, elrendelvén. azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán novemberben, az azon
évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint megkezdettek.
A közel három évig müködött egyetem szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 junius 25-én, másodalapítónéja kororuí-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai,' alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek,alapértékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.:.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . J ó z s e f 1783 decsember 9-én kelt rendelete folytéri az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és tanítását e vár~sban.
azon évinovemberben, hittudományi kara azonban csak 1/86-ban a pesti
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette. Ánnak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszüntek és egyetemünk
csak három karból állott.
Ferencz király 1804 január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett:
régi birtokaina visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt-
vén, a hittudományi kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvári
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a zri.ióváraljaiTurócz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11,901 hold szántóföld, rét stb. és 20,874 hold erdőből
állnak. A bozóki turadalom fele 1874. évben peregyezség folytán, az.
esztergomi papnöveldének 117,500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehernlentesítési tőkéjéből mégvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA117,490 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
A znióváraljai uradalomhoztartozó szolkai és a háromszlécsi
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15,200 forintért. az utóbbi 61,000 forintért, a körmöczi papir-
malom pedig 15,000 forintért adattak el:
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Az egyetem rendes szükségletei 1897. éne 866,670 frtot o. é.
tesznek; alap értékének tiszta jövedelme 284,749 frt o. é.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkalata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848. évi XIX. törvényczikk az egyetemet közvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadság elvét
mondotta ki.




X IX . T Ö R V É N Y C Z IK K .
1. §. A.z egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Ö CsÁszÁRI És ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁS- ES KÖZOKTATASÜGYI MI;\ISZTEl1E




E G Y E T E M I T A N Á C S .
R e c t o r M a g n i f i c u s .
BOGNÁR ISTVÁN, a bölcsészet- és hittudományok doctora. az
újszövetségi szentirati tanulmányok nyilvános rendes tanára, nagy-
várad-egyházmegyei latin szertartású kanonok, pápai kamarás, a buda-
pesti érsekhelynö~l szeirtszék ülnöke, az aquinói Szent Tamásról
nevezett bölcselettudományi társulat elnöke, a Szent István-társulat
kiadványainak egyházi censora és tudományos és irodalmi osztályá-
nak tagja, a hittudományi karnak négy izben volt decánja, a kir.
m. tudomány-egyetem ezidei rectora.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerencz-k,örút 30. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1879-ben:)
Proractor.
LENGYELBÉLA, sz. mm, és bölcsészetdoctor, a chemia nyilvános
rendes tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi Il-ik chemiai intézet
igazgatója, ahölcsészeti kar volt jegyzője, a magyar tudományos Aka-
démia rendes tagja és a magyar tudományos Akadémia mathematikai
és természettudományi bizottságának előadója, a kir. m . természettudo-
mányi társulat választmányi tagja és volt főtitkára, e társulat chemiai
szakosztályának alelnöke, a balneologiai társaság, a földtani társulat,
az országos középtanodai tanáregylet rendes, a közegészségügyi
egyesület alapító és az' országos magyar gyógyszerészegylet tiszte-
leti tagja, a bölcsészeti kar volt decánja, a kir. m. tudomány-egyetem
volt racbora és ezidei prorectora, P ipa -utcza 6. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 18"77-ben.)
Decánok.
Kisfaludi KISFAU;DYA, BÉLA, a hittudományok doctora. az ága-
zatos hittan nyilvános rendes tanára, győr-egyházmegyei áldozár, Szent
lélekről czímzett dienesi prépost, a vaskorona-rend lovagja; t. udvar-
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káplán, szentSzéki ülnök, a Szent István-társulat alelnöke és tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, az országos közoktatási tanács
előadó-tanácsosa, az erdélyi kath. irodalmi társaság tisztefetbeli, a
budapesti philologiai társaság rendes tagja, a hittudományi karnak
ismételten decánja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiTá lyi P á l-utcea 13: sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1887 -ben.)
FÖLDES BÉLA, a jogi tudományok doctora. a nemzetgazda-
ságtan és pénzügytan nyilvános rendes, a statisztika jogosított tanára,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a ll.alapvizsgálati
bizottság, a jog- és az államtudományi államvizsgálati bizottság, az
országos statisztikai tanács és a magyar tudományos Akadémia nemzet-
_ gazdasági és statisztikai bizottságának, az .Institut International de
Statistique" és a "British Economic Association" tagja, a jog~ és
államtudományi kar decánja. Zerqe-uicea 27. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 1882-ben; nyilvános rendessé" 1889-ben.)
AJTAI K. SÁNDOR,orvos doctor, a törvényszéki orvostan nyilvános
rendes tanára s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igaz-
gatója, a budapesti m. kir. törvényszék orvosi szakértője s a fővárosi
államrendőrség boncznoka, az országos közegészségügyi egylet
választmányi, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának, a
kir. orvos-egyesület, a kir. természettudományi, a kolozsvári orvos-
természettudományi társulatok tagja, a kolozsvari m. kir. tudomány-
egyetemen az általános kőr- és gyógytan s az egyetemes gyógyszertan,
utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi rendészeb volt nyilvános rendes
tanára és a törvényszéki orvostan jogkari előadója, az egyetem orvosi
karának négy izhen volt decánja és prodecánja s ugyanazon egyetem
volt rectora és prorectora.jelenleg egyetemünk orvosi karának decánja.
Üllői-út 93. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett Kolozsvárra
1872-ben; nyilvános rendes tanárrá ugyanott 1873-ban; nyilvános
rendes tanárrá Budapestre 1882-ben.).
PONORI THEWREWKE~III" bölcsészetdoctor, a classica-philologia
nyilvános rendes tanára, a classica-philologiai szeminárium és görög
philologiai múzeum igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja s classica-philologiai bizottságának előadója, nyelvtudományi,
irodalomtörténeti s hadtudomanyi bizottságainak tagja, a budapesti
philologiai társaságnak huszonnegyedik izben elnöke, a Kisfaludy-
társaságnak, az angolorszagi "Gypsy' Lore Society" -nak, a m. kir.
természettudományi társulatnak, a magyar zeneművelő társaságnak
rendes tagja, aBerliner Gesellschaft fül' das Studium der neueren
Sprachen levelező tagja, az országos középiskolai tanár-egyesületnek,
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a bölcséazetnallgatök segítő-egyesületének s a bajai önképző-körnek
tiszteletbeli tagja, a magyar néprajzi társaságnak választmányi tagja,
az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizottságnak tagja, a közép-
iskolai tanárképző-intézetnek tanára stb., a bölcsészettudományi
karnak másodizben decánja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATárnak-utcea 12. sz. (Nyilvános rendkí-
vüli tanárrá neveztetett 1874-ben; nyilvános rende ss é 1877 -ben.)
Prodecanok,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R A P A IC ~ R A J M U N D , a hittudományok doctora, t. udvari káplán,
az egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, egri főegyhá:z.megyei
áldozár. a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának
tagja, a hittudományi "kárnak három izben volt decáuja s ezidei pro-
. decánja. Zöldfa -utcza 1:5. so? (Nyilvános rendes tunárrá neveztetett
1880-ban.) .
Kovcrs G Y U L A , az összes jogi tudományok doctora, hites köz-
és váltóügyvéd, volt kir. táblai biró, az egyházi jog nyilvános
rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező s történelmi
bizottságának rendes tagja, a magyar jogászegylet igazgató-választ-
mányának, a gyakorlati birói vizsgálat vizsgáló-bizottságának tagja,
a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság, az államtudományi s a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság' tagja, a jog- és álb.mtudományi
kar volt decánja és ezidei prodecánja. József-utcza 9. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1888-ban.)
HÖGYES ENDRE, orvos-sebészdoctor, az általános és kisérleti kór-
és gyógytan uyilvános rendes tanára, az általános kór- és gyógytani és
a budapesti Pasteur-intézet igazgatója, a kolozsvári kir. m. tudomány-
egyetemen az általános kőr-, gyógy- és g.yógyszertan volt nyilvános
rendes tanára és orvosi karának két izben decánja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja, az országos közegészségi tanács rendes, a
budapesti kir. orvosegylet válusztmányi és alapító, a kir. természet-
tudományi társulat pártoló tagja és alelnöke, az erdélyi múzeum egylet
rendes tagja és természettudomanyi szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
a magyar orvosi könyvkiadő-társulat alapító tagja és elnöke, az
országos közegészségi egyesiHet alapító választmányi tagja és orvosi
szakának elnöke, az Orvosi Hetilap szerkesztője és tulajdonosa, az
orvostudományi karnak ismételten prodecánja. Vámház-kö1"út 9. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett a kolozsvári kir. m. tudomány-
egyetemhez 1875-ben; a budapesti kir. TIl. tudomany-egyetemhez
1883-ban.)
BE01'HY ZSOLT, bölcsészetdoctor, az eszthetika nyilvános "rendes
tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi eszthetikai gyűjtemény igaz-
gatója, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizottság elnöke, a buda-
pesti tanárképző-intézet tanára, az országos közoktatásügyi tanács
alelnöke, a m. tudományos Akadémia rendes tagja és igazgató-tanácsosa,
az akadémiai irodalomtörténeti nyelvtudományok és könyvkiadó
bizottságok tagja, a Kisfaludy-társaság rendes ta-rja és titkára, az
országos középiskolai tanár-egyesület elnöke, az országos n őképző-
egylet leánygymnasinmának kurátora, a protestans irodalmi társaság
választmányi, a prágai cseh királyi Akadémiának levelező, a pozsonyi
Toldy-kör és a soproni irodalmi és művészeti kör s a dunántúli
közművelődési egyesület tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnalr öt
izben volt decánja s ezidei prodecánja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErzséáet- örút, New.-YÓI·7y-
palota. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 188G-han.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - .~ ~ ;}---
T U D O l \ l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁNYK~AROK.
r. H it t u d o m á n y i kar..
Decán és elnők.
Kisfaludi KISFALUDY Á. BÉLA (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános r e n d e s t a n á r o k .
BnA DEZSÖ, a hittudományok doctora. az alap-hittan nyilvános
rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi iildozár, Szent Margit-
ról nevezett bébi czímzetes apát, a budapesti érseki szetitszékben biró,
pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István-társulat
kiadványainak egyházi censora, tudományos és irodulmi osztályának
tagja, a hittudományi karnak négy izben volt decánja, az egyetem
volt rectora.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipá t-uicsa 47. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevezte-
tett .1868-ban.)
KUNGER ISTVAN,a hittudományok doctora, szentszéki ülnök,
a lelkipásztorkodástan nyilvános rendes tanára, rozsnyói egy ház-
megyei áldozár, a Szent-Háromságról nevezett siklósi czÍmzetes apát,
az egyetemnek volt rectora, a hittudományi karnak három izben
volt decánja, Ferencs-kond 84. BZ. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1870-ben.)
BERGER E,'. JÁNOS, a hittudományok doctora, az ó-szövetségi
tanulmányok s értelmezéstan. szentirás-magyarázat s héber nyelv nyil-O
vános rende!': tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozár, a vaskoronu-
rend lovagja, a jog- és államtudományi karban az egyhézjogtudoriezigor-
latoknál vizsgáló s primas-érseki megbízott, a budapesti érsekhely-
nöki szentszék ülnöke, a Szent István-társulat alapító s választ-
mányi, az aquinói Szent 'l'amasröl nevezett bölcsészettudományi társa-
ság, valamint a Szerit László-társulat alapító, a budapesti philologiai
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társaság rendes tagja, az egyetemvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvolt rectora, a hittudományi kar
volt decánja. Liliom-utcza 3J. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett 1874-ben.)
BREZNAYBÉLA, a hittudományok doetora, a keresztény erkölcs-
tan nyilvános rendes tanára. esztergom-föegyházmegyei áldozópap,
pápa ö szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szentszékben
biró, a Szent István-társulat választmányának, "valamint tudományos
és irodalmi osztályának tagj,l,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;L párisi Société bibliographique
levelező tagj,l, Ba jza -uicsa 14. sz. (Nyilvános rendes tanarra nevezte-
tett lS76-ban.)
BOGNÁRISTVÁN (1. Egyetemi Tanács).
RAPAICSRAJMUND(1. Egyetemi Tanács).
ASCHENBRIERANTAL,a hittudományok doctora. az egyházjog nyil-
vános rendes tanára, esztergomi föszékesegyházi kanonok, bold. Szűz
Máriáról nevezett esztergommegyei czímzetes apát, cs. és kir. tisztelet-
beli udvari káplán, a budapesti érsekhelynöki szentszék ülnöke, a
Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja,
a hittudományi .kar volt decánja. Főherczeg Sándor-t~tcza 36. sz. (Nyil-
vános rendes tanarra neveztetett 1882-be:q.)
KANYURSZKYGYÖRGY,bekebelezett hittudományi doctor, a keleti,
U '. m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános ren~es" a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára" kalocsa-föegyházmegyei áldozár,
József-körút 43. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1882-ben; nyilvános rendes tanárrá18SG-ban.)
Kisfaludi KISFALUDYÁ. BÉLA (1. Egyetemi Tanács).,
M a g á n t a n á r .
KISS JANOS,a hittudományok doctora. a hittudományra előkésaítő
bölcseleti propaedeutika magántanára, csanád-egyházmegyei áldozár.
a pápa ö szentsége tiszteletbeli kamarása, az aquinói Szent Tamás-
társaság alelnöke, a Szerit István-társulat igazgatója s tudományos
és irodalmi osztályának tagja, a Bölcseleti Folyóirat .és_a Hittudo-
mányi Folyóirat szerkesztöje és kiadója. Lónyay-utcza 16. sz. (Magán-
tanárrá képesíttetett lS91-ben.)
Tnnár-helycttesek.
VALÓ SIMON,bekebelezett hittudományi doctor, esztergom-föegy-
házmegyei áldozár, p.ípa ö szentsége tiszteletbeli kamarása, a Szent
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István-társulat tudonninyiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s irodalmi osztályának tagja, a budapesti
érsekhelynöki szentszék hites ügyésze és szegények ügyvédje, esz-
tergom-főegyházmegyei censor, budapest-központi papnöveldei tanul-
mányi felügyelő, könyvtárnok.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA papnövelde-épületben.
PU R T IvAN, a bölcsész et- és hittudományok doctora. esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a budapeet-központi papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője, a budapesti érseki szeutazék házasságvédője,
egyházmegyei censor, a budapesti Sz eut Vineze-egyesület alelnöke,
a Szent László-társulat és az aquinói Szent Tamás-társaság titkára.
A központi papneoeiő-vntéeethen:
II. Jog- és államtudományi kar.
Decán és elnök.
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanács).
Nyllráuos rendes tanárok.
LECHNER ÁGOSTON, a jogi tudományok doctora. a magyar közjog
és közigaílgatási jog nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudo-
mányi kar volt dec.ínja, a tudomány-egyetem volt rectora, főrendiházi
tag. Váczi-utcza 9. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 186V-ben.)
H A JN IK IMRE, a jogi tudomáuyok doetora, az egyetemes európai
és hazai jogtörténelem nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos,
a magyar tudomanyos Akadémia rendes, a magyar történelmi társulat
igazgatá-választmányi, az államvizsgálati bizottság államtudományi osz-
tályának, valamint az 1-ső és II. alap vizsgálati bizottságnak tagja, a
jog- és államtudományi karnak volt decánja, az egyetem volt rectora,
Ferenceiek-tere 2. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1872-ben.)
SCHNIERERALADAR,a jog- és államtudományok doctora, a büntető-
jog nyilvános rendes, az észjog s a jog- és államtudomány encyclo-
paedia jogosított tanára, ministeri tanácsos, a jogtudományi állam-
vizsgálat és a ll. alapvizsgálat bizottságának tagja, a jog- és állam-
tudomanyi karnak két izben volt decánja, az egyetemnek volt rectora-
Osillag-~dcza 8. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett I I kassai
kir. jogakadémián 1868-ban j a budapesti egyetemen 1872-ben.)
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HERCZEGHMIHÁLY,a jogi tudományok doetora, kőz- és váltó-
ügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános rendes, a magyar magán-
jog jogosított tanára, az I-ső ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . alap vizsgálati bizottság tagja, a
jogtudományi államvizsgálati bizottság alelnöke, a jogászegylet és a
.Szent István-társulat igazgató-választmányának tagja, a jog- és
államtudományi karnak két ízben volt decánja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Molná r -utcza
..24. sz. (Budapesti egyetemi tanárrá kineveztetett lS70-ben; rendes
tanárrá lett 1872-ben.)
SÁUBYGYULA,a jogi tudományok doctora. köz- és váltóügyvéd,
az osztrák polgári jog nyilvános rendes s az egyházi és római jog
jogosított tanára, az első alap vizsgálati bizottság s az államtudományi
állam vizsgálati és a jogtudományi államvizsgálati, valamint a magyar
jogászgyülés állandó bizottságának tagja, a jog- és államtudományi
kar volt decánja, országgyülési képviselő. Zöldfa -utcza 8.9. sz. (Nyilvá-
nos rendes tanarra neveztetett 1872-ben.)
VÉCSEYTAMÁS,az összes jogi 'tudományok doctora. a római
jog nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja, hites köz- és váltöügyvéd, az I-ső és I T . alap vizsgálati bizott-
ságnak, a magyar jogáezegyleb igazgató-választmányának, az irodalmi
kénlésekben véleményező országos bizottságnak, az országos közok-
'tatrísi és a statisztikai tanácsnak tagja, egyházkerületi tanács biró, a
jog-,és államtudományi karnak ismételten volt decénja, Múzeum-utcza
B .. se. (Nyilvénos rendes tanárrá lett 1864-ben; ide kineveztetett
1875-ben.)
LANr; LAJOS,a jog- és államtudományok doctora, a statisztika
nyilvános rendes s a nemzetgazdaság, pénzügy tan és pénzügyi jog
jogosított tanára, a II. alapvizsgálat, az államtudornányi állam-
. vizsgálati bizottság tagja, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja
és a magyar tudomanyos Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai
bizottságának és a magyar közgazdasági társaságnak elnöke; az
"Institut International de statistique" rendes tagja, a m. kir, pénzügy-
rninisterium volt államtitkára, a Lipót-rend középlreresztese, országos
képviselő, a képviselőház alelnöke, a jog- és államtudományi karnak
két izben volt decánja. Vigadó-tér 1. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1882-ben.)
ANTALGYULA,a jog- és államtudományok doctora, köz- és váltó-
ügyvéd, az egyházjog nyilvános rendes és az ausztriai magánjog
jogosított tanára, Pécs sz. kir, város, úgy a siklósi kerületnek két izben
és a dárdai kerület volt képviselője, az ügyvédi .vizsgáló-bizott-
ságnak és az első alap- és államtúdományi államvizsgálat tagja, az
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államtudományi államvizsgálat elnöke, a jog- és államtudományi kar-
nak két izben volt decánja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjvilág-tdcza 9. sz. (Nyilvános rendes
tanáná neveztetett 1885-ben.)
Kovxrs GYULA (1. Egyetemi Tanács).
BOCHKORKÁROLY, a jogi és állami tudományok doctora. az
államszámviteltan nyilvános rendes tanára, az államtudományi és
az allamszémviteltani vizsgáló bizottságok tagja, a joghallgatókat
segítő egyesület tiszteletbeli tagja, tanár a m. kir. József-müegyete-
men és a - posta-taviré tanfolyamon, pénzügyministeri volt szám-
tanácsos. VI., Vá rosligeti-fa so? · 14. sz. (Nyilvános rendkívüli tanarra
neveztetett 1881-ben; nyilvános rendessé 1889-ben.)
FÖLDESBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
ZSÖGÖDBENö, a jogi tudományok doctora, köz- és váltóügy-
véd, a magyar magánjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
államvizsgálati bizottság beltagja. (Nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett- a budapesti egyetemhez 1890 junius 28-án.) VIn., Boross-
utcza 10. sz.
NAGY FERENGZ, a jogi tudományok doctora. a kereskedelmi
és váltójog nyilvános rendes tanára, a jogtudomanyi államvizsgá-
lati bizottság ezidei elnöke és a gyakorlati birói vizsgálati bizott-
ság tagja, a magyar tudományos Akadémia, a budapesti kereskedelmi
és iparkamaralevelező, a magyar jogászgyülés és a magyar jogász-
egylet választmányi tagja, a párisi "Société de législation comparée"
magyarországi levelezője, a kolozsvári egyetem jog- és államtudományi
karának volt decánja és prodecánja. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
betett a kolozsvári egyetemhez 1881 október 26-án; a budapesti
egyetemhez 1890 szeptember 6-án.) Andrá ssy-út 2. sz.
TIMON ÁKOS, a jog- és államtudományok doctora, a magyar
alkotmány és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, ministeri tanácsos. ő császári
.és királyi fensége József Ágost főherczeg jogi oktatésanak volt veze-
tője, a Szent-István-társulat igazgató-választmányának., valamint tudo-
mányos és irodalmi oszt.ályának, és az államtudomanyi állam vizsgálati
bizottság tagja, az országos kongrua-bizottság előadója, az I-sö alap-
viz8gálat alelnöke. Szentkirá lyi-utcza 39. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
,kineveztetett 1891 ~ben.)
MARISKAVILMOS, a jog- és államtudományok doctora, köz- és
v:í.Jtóügyvéd, a pénzügy tan és magyar pénzügyi jog nyilvános ren-
des tanára, a második aJapvizsgálati bizottságnak ezidei másodelnöke,
a jog- s az államtudomanyi áJlamvizsgálati bizottságnak és Abaúj-
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'I'ornavarmegye törvényhatósági bizottságának tagja. (Nyilvános ren-
des tanárrá kineveztetett 189ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL -ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALónyay-utczCt 7 . se.
CONCHAGyŐZÖ, a jogi tudományok doctora, a politikai tudo-
mányok nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos. Akadémia
levelező tagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett a kolozsvári
egyetemhez 1872-ben; nyilvános rendestanárrá 1874-ben; a budapesti
egyetemhez 1892-ben.) Üllői-út :21. sz.
SCHWARZGUSZ'i'Av,jogdoctor. hites ügyvéd, arómaijognyilvános
rendes tanára, az első alapvizsgálati bizottság, a magyal' jogászegylet
igazgató választmányának tagja. Károly-körút 26. sz. (Nyilvános
rendes tanarra neveztetett 18D4-ben.)
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
KAJUCHMARl'OK,jogdoctor. hites ügyvéd, a római jog nyilvános
rendkivüli tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja. tius-a si
(Nyilvános rendkivüli tanárrrí kineveztetett 1894 szeptember l-én.)
F.<l.YERLAsZLÓ, a jogi tudományok doctora. ügyvéd, a büntető-
jog nyilvános rendkivüli tanára, a magyar tudományos Akadémia
levelező tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja,a
Jogtudományi Közlöny szerkesztője, a Magyar Jogászegylet titkára,
a jogászgyülés állandó bizottságának tagja. Zöldfa -utcza 31. st.
(Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett 188B-ban; nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1895-ben.)
KIR.lÍ.LYJANOS,ajogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendkivüli tanára, Pozsony sz. kir. város volt tiszteletbeli ügyésze,
tartalékos m. kir. honvédszázados-hadbiró, az első alapvizsgálati
bizottság tagja. VII., Nefelejts-utcza .56. sz. (N yilvános ~'endkívü1i
tanárrá neveztetett 1896-ban.)
PlKLER GYULA, az államtudományok doctora, ,a jog- és állam-
bölcselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendkí vüli tanára, a jogbölcseleti és őssze-
hasonlító jogtudományi szeminárium vezetője, a második alapvize-
gálati bizottság tagja. Szentkidtlyi-utcza :2:2. sz. (Czímzetes rendkí-
vüli tanárrá neveztetett 1891-ben; nyilvános rendkivüli tanárrí
1896-ban.)
CSARADAJA:\os, a jogi tudományok doctora. az európai nem-
zetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendkí vüli tanára, a második alapvizsgálati
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-és az államtudományi államvizsgálati bizottsagok tagja, ő- cs. és kir.
fensége József Ágost főherczeg volt jogi tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASserb-uicea 9.'sz.
(Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett 1891-ben; nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1896-ban.)
o KMETY KÁROLY, a jog- és államtudomány ok doctora, a magyar
közigazgatási jog nyilvános rendkivüli tanára, a jogtudományi o és
államtudományi vizsgálati és lJ. alapvizsgálati bizottság tagja, köz-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é s váltóügyvéd, m.kir. tartalékos honvédhadnagy. (Nyilvános.
rendkivüli tanárrá kinevezte tett 1896-ban.). IX Ference-korúi 18. sz.
CzímzetesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e n d k ív ü l i t a n á r o k .
0_
CSILMG GYULA, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli eljárásnak czímzetes
rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi előadója, a magyar-
o országi telekkönyvvezetők orsz. egjesületének tiszteletbeli; a jog- és
államtudományi államvizsgálati bizottságok és ll.párisi .Société de
legislation comparée" tagja. József-körút 47. sz. (Czímzetes rendkivüli
tanárrá neveztetett 1884-ben.)
NEuMANNÁUMIN,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a kereske-
delmi jog czinizetes rendkivüli tanára, országgyülési képviselő, a jog-
tudományi államvizsgálati hizottság tagja, a szabadalmi ügyvivők
vizsgáira kiküldött ministeri biztos. Andrá ssy-út 5. sz.
1 1 la g á n t :m á r o k k é p v i s e lő i :
MELICHÁI{KÜMÁN (1. Magántanárok).
KOVÁcS GYULA (1. Magántanárok).
M a g á n t a n á r o k ' :
2
. DO@!Í.NSZKYPÉTER, jog- és bölcsészetdoctor, a statisatika egye-
terni magántanára, volt országgyülési képviselő, nyugalmazott m. kir.
József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi állam-
vizsgalati bizottság, a magyar tudomanyos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdaségi bizottságának, az esztergomi e. r. egylet dísztagja,
.a gyergyó-ditrói magyar gazda- és kertész-egylet tiszteletbeli tagja,
az orszagoe forrásvédők congressusának v.elnöke, stb. ,Vi!., Dam-
janich-tücza 37. szám.
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Csatál-l CSATÁRYLAJOS. orvos-sebészdoctor, szülész- és szemész-
mester, ministeritanácsos s ezidei tanácsjegyzője, m. kir. államvasuti
föfelii gyelő és főorvos, n. cs. vaskorona-rend Ill. osztályú, a török
cs. Medjidie-rend II. osztályú lovagja, a belga kir. Lipót-rend lovagja.,
a szász Ernesztini-házirend I-sö osztályú lovagja, a franczia köz-
egészségi társulat tiszteletbeli, a magyar köz egészségi egyesület választ-
mányi, az önkéntes mentő-egyesület, a budapesti kir. orvosegylet. a lll.
kir. természettudományi tarsulat, a bécsi cs. 'és kir. állaLnövénytani,
apárisi orvostörvényszéki, a brüsseli kir. közegészségi, az alsórajnai
természet-orvostani, a német törvényszéki lélektani tudományos egyle-
tek sam. kir, honvédmenhrizi felügyelő- bizottság tagja, volt
18-l8/49-iki honvédszázados, abrüsseli, parisi, amsterdami, genfi, római
és berlini nemzetközi orvosi és közegészségi congressusok volt tisztelet-
beli elnöke.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetem-utcza 2. sz.
Alsó-csernátoni CSIKYKÁLIlIÁN,a jogi tudományok doctora. a
magyar magánjog magántanára, a m. kir. József-műegyetemen a köi- .
igazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi és államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság, a fővárosi törvényhatósági bizottság
s a közoktatásügyi szakbizottmany és a budapesti ev. ref. egyház-
tanács s a fögymnasiumi igazgatótanács tagja, a IX. kerületi 1. száIL.ÚJ
iskolaszék elnöke, a pretestans irodalmi társaság választmányának,
valamint a szerzői jog védelmére alakított szakértö-bizottságnak
kinevezett tagja, volt országgyülési képviselő. Lónyay-utczaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 . sz..
KÖRÖSI JÓZSEP, a kolozsvári egyetem díszdoctora, a phila-
delphiai orvosi főiskola fellow-ja, a statisztika magánbauríra, a magyar
tudományosAkadém ia levelezö tagja, a főváros statisztikai bizottságának
elnöke és statisztikai hivatalának igazgatója, a magyar közegészségi egylet
osztályelnöke, a londoni, a svajczi és az észak-amerikai statisztik ai
társulatok, valamint a párisi • Société d'hygiene " és a finnlandi
köiegészségi egyesület tiszteletbeli tagja, a magyar és a belgiumi
statisztikai tanácsok, a nemzetközi közegészségi és demografiai kon-
gressus állandó bizottságának tagja, a budapesti orvosegylet, az.
.Institut 'international de Statistique", a párisi .Société de Statis-
tique - s a manchesteri "Statistical Society", a párisi .Assoc. pour'
les logesments a bon marché" levelező tagja, a uisninowgorod-i
kormányzóság statisztikai bizottságának kültagja, a philadelphiai
orvosi egyetem, a párisi .Société de médicine publique" tagja, a.
brüsseli, a milanói, a bordeaux-í, a madridi, amontréali közegész-
ségi egyesületek és a párisi • Société d'hygiene de l'enfance" levelező.
tagja, a szt.-pétervárioktatási műzeum beltagja, a felvidéki köz-o
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művelődési egyesület igazgatá-tagj a, a budapesti kereskedelmi- és
iparkamara levelező tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Andrá ssy-út 48. sz.
MELlCHÁH.KÁLMÁN,a jogi tudományok doctora. m. kir. honvé-
delmi ministeri titkár, az egyházjog magántanára, a Ferencz József-
rend lovagja, az áHamtudományi állam vizsgálati bizottság tagja.
SM:oksá r i-utcza 25. sz.
BABARCZISCHWAR'Í'ZEROTTÓ,orvosdoctor. a törvényszéki elmekór-
tan és lélektan magántanára, orsz. egészségÜgyi tanácsos, am .. elme- és
ideggyógyintézet tulajdonosa és főorvosa, a Szent Száva-rend közép-
keresztese, a nérnet lovag-rend tagja, főváros törvényhatásági bizott-
sági t~g, iskolaszéki elnök, stb. I, Kékgolyó-utcza 4/14. sz. Elme- és
ideggyógyintézet.
GOSZTHONY:MIHÁLY,a jogi tudományok doctora. ügyvéd, a
magyar közjog magántanára, a második alapvizsgálati bizottság'
tagja. Tréfor t-utcea 2. sz.
'. BALOGHJENŐ, a jog- és államtudományok doctora, a büntetőjog és
eljárás magántanára, osztélytanacsosi czímmel és jelleggel felruházott
titkár Iam. kir. igazságügyministeriumban, a gyakorlati birói és a
budapesti ügyvédvizsgáló, valamint a jogtudományi államvizsgálati
bizottságnak tagja. VIII., Vas-utcza 6. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PÓ LY A JAKAB, államtudományi doctor, ügyvéd, a mezőgazdasági
politika magántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja.
Dorottya -utcza 10. sz.
KovÁCS GYULA, jogdocior, a közgazdaságtan magántanára, a
második alapvizsgálati bizottság tagja, királyi tanácsos, a magyar
kereskedelmi múzeum aligazgatója, az ezredéves kiállítás országos
bizottságának tagja és előadója, a Szent Sándor-rend főtiszt je. Soroksá r i-
utcza 18. sz.
REINER JÁNOS,jog~ és államtudományok doctora, ügyvéd, az egy-
házjog magántanára, az államtudományi állam vizsg~lati bizottság, a
budapesti iigyvédvizsgáló-bizottság és a Szent István-társulat irodalmi
osztályának tagja. Terée-koré» 40. sz.
HOFFMANNJÓZSEF, a jogi tudományok doctora, a római jog
magántanára, vallas- és közoktatásügyi ministeri titkár, az orsz.
szerzői jogi szakértő-bizottság tagja, az l-ső alapvizsgálat és az állam-
tudományi állam vizsgálat bizottságainak tagja. József-körút 45. sz.
MANDELLOGYULA, államtudományi doctor, a nemzetgazdaságtan
magán tan ára, a II. alapvizsgálati bizottság tagja, a cambridgei
.St. John's College" fellow in com.-ja, a .British Association for thé
ad vancement of sciences" , a • British Economic Association" , az "Institut
2*
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international de Sociologie" , a "Société des études sociales et p olitiq ues ",
az • American Academy of Politicai Sciense" , az "American Statie-
tical Association" tagja, a "Magyar Közgazdasági Társaság" főtit-
kára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Sa s-utcza 6. sz.
POLNER ÖDON, a. jogi tudományok doctora, a magyar közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, m. kir. igazságügyministeri fogal-
mazo , a II. alap vizsgálati bizottság tagja. VIII., Múzeum-utcza
9. szám.
FERDINANDIGÉZA, a jogtudományok doctora. m. kir. honvédelmi
ministeri. segédtitkár, a közjog magántanára, a II. alapvizsgálati
bizottság tagja. VIlI, Szentkirá lyi-utc.m 40. sz.
Decán és elnök.'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1
Ill. Orvostudományi kar.
AJTAI K. SÁNDOR. (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rerules tanárok.
KORÁNYIFRIGYES, orvos- és sebészdoctor, a gyakorlati belgyó-
gyászat nyilvános rendes tanára, kir. -tanácsos, a vaskorona-rend I ll.
osztályú lovagja, a főrendiház tagja, az I. sz. belgyógyászati kéroda
igazgatója, az orsz. közegészségügyi tanácsnak, valamint a magyar
szent-korona veres-keresztegylete egészségügyi bizottmányának és az
ezredéves kiállítás IV. csoportbizottságának elnöke, az orvosi kal'
körodai bizottságának, az orsz, közegészségügyi társulat, a, budapesti
kir. orvos-egyesület volt elnöke, az 1894-ben Budapesten tartott
nemzetközi hygieniai és demographiai congress us hygieniai osztályá-
nak elnöke, a magyal' tudományos Akadémia levelező. a magyal'
orvosi, könyvkiadó-társulat igazgató és alapító, a bécsi cs. és kir.
orvos-egyesület, valamint a Horvat-Ssla vonország zágrábi orvos-egye-
sületének levelező. a londoni .1ntérnational Investigatien Comittee" ,
a német belgyógyászok congressusának tagja s az 1890. évben Bécs-
ben tartott congressusvolt h.-elnöke, az orsz, statisztikai tanács, a
budapesti kir. orvosegylet alapító tagja,. a kir. m. természettudomanyj
társulat alapító, az orsz, közegészségügyi társulat alapító és választ-
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mányi tagja, a jász-kűn-kerületi és Szabolcsmegye hajdú-kel~ületi·
orvosegylet tiszteletbeli tagja, Szabolcsmegye volt föorvosa, az országos
balneologiai-egyesület tiszteleti tagja, Pestmegye bizottságának tagja,
az orvosi kar volt választott jegyzője és prodecánja, a tudomány
egyetem volt rectorn, a magyar főrendiház élethossziglani tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erzsébet-körút 56. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1866-ban.)
Kcvscs JÓZSEF, orvos- és sebészdoctor, műtő és szülészmester,
a gyakorlati sebészet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos,
a Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, az ausztriai cs. Lipót-
rend és a szász kir. Albert-rend kiskeresztes lovagja, az 1. sz. sebészeti
kóroda ésmütőintézet .igazgatója, a kir. igazságügyi 'orvosi tanács
elnöke, a törvényszéki orvosi államvizsgálati bizottság elnöke, a magyar
orvosok és természetvizsgálok Budapesten tartott XX. vandorgynlésé-
nek volt elnöke, ugyanazon vándorgyülések állandó központi választ-
mányának tiz éven át volt elnöke, a budapesti orvosi körnek tagj,L és
volt elnöke,· az orsz. közegészségi tanács és a hir. orvosegylet rendes
s a magyar orvosi könyvlriadö-tarsulat alapítö, a jész-hűn-kert.leti
orvos egylet tiszteletbeli, a lcir. m. természettudományi, az orsz, magyal'
gazdasági egyesület és több tudös és humanisztikai társulat tisztelet-
beli és rendes tagja, ez egyetern 1874/75-iki tanévében volt rectora.
Hevesuiegye bizottságának virilis tagja. Vámház-körút 4. sz. (Nyil-
vános rendes tauarrri neveztetett 1870-ben.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
FODOR Józsl>F,orvos-sebészdoctor, szemész és szülészmester,
'a cambridgei egyetemen a. a jogtudományok tiszteletbelidoctora, a
közegészségtan ésorvosi rendőrség nyilvános rendes tanára, ministeri
tanácsos, a vaskorona-rend lovagja, s a közegészségtani intézet-
igazgatója, a közigazgatási egészségtannak a jogi karon megbízott,
az építészeti és ipari egészségtannak a kir. müegyetemen meghivott
elő adój a, a magyar -tudományoa Akadémia rendes, a belga és az
olasz (turini) királyi Orvos-Akadémiak kültag]u, az orsz. statisztikai
tanács, az orsz. köz egészségi tanács reudes tagja, a fő - és székvárosi
törvényhatósági bizottság, a magyar szent-korona országai vörös-
kereszt-egyesülete orvosi tanácsának rendes, a budapesti lciralyi orvos-
egylet alapító, a kir. m. természettudományi társulat örökítő tagja
és volt főtitkára, az orsz. közegészségi egyesület alapító tagja és v.
elnöke, a magyal' könyvkiadó-társulat alapító, a m. kir. orsz. balue-
ologiai egyesület rendes, a budapesti mentő-egyesület és a budapesti
fógász egyesület tiszteleti, a kolozsvari orvostermészettudományi társulat
rendes tagja, anémet" Gesellschaft fül' öffentliche Gesundheitspflege"
(Berlin) tiszteleti és anémet" Verein fül' öffentliche Gesundheitspflege"
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. (Frankfurt a/M.) rendes tagja, a "~anitary Institute of Great Britain "
és a • Society of med. Officers of Health", úgyszintén "Societa d'igiene
Fiorentina", a "Reale Societa Italiana d'Igiene" (Milano), az "Associa-
tion internationale pour le progres de l'hygiéne " (Bruxelles), a .Sociedad
espaiiol de Higienfl" (Madrid), a finn (Helsingfors) orvos-egyesület és
a finn (Helsingfors) közegészségügyi egyesület, a belga .Société roy.
de méd. publique", a .Société francaise d'hygiene " tiszteleti, illetve
kültagja, a nemzetközi hygienikus congressus állandó bizottságának
rendes tagja, az orvostudományi kamak . volt decánja, a kir. m.
tudomány-egyetem volt rectora,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Rölc Szilá r -utcza 28. SP .'.
(Nyilvános rendes tanari ..á neveztetett 1872-ben Kolozsvárra.)
Sr,HULEKVILMOS, orvos-sebészdoctor. szemész- és szüléezmester,
az elméleti és gyakorlati szemészet nyilvános rendes tanára, ministeri
tanácsos, a szemészeti klinika igazgatója, a kolozsvári kir. tudomány-
egyetem volt rectora, a magyar tudományos Akadémia levelező. a
heidelbergi szemész-társulat rendes, a budapesti kir. orvosegylet
alapító és választmányi, a hir. m.v természettudomáuyi, a földtani
társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja
és első alelnöke, az egyetemi olvasókör dísztagja, ezen egyetemen az
1890/91. tanévben volt Rector Magnificus. Sas-utcza 23. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett Kolozsvárra 1872 október 15-én; Buda-
pestre 187 4 'április 9-én.)
MIBALKOYICSGÉZA, orvos-sebészdoctor, szemész és szülészmester,
a boncztan ésa fejlődéstan nyilvános rendes tanára, a vaskorena-
rend lovagja, a boneztani épület s az I. sz. boneztani intézet és
gyüjteménytár igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja, a budapesti fogász-egyesület tiszteleti, a budapesti kir. orvos-
egylet és közegészségi egyesület alapító, a természettudományi tár-
sulatörökítő és választmányi, és a magyar orvosi könyvkiadó-
társulat igazgatósági tagja, az orvostudományi karnak volt decánja.
Üllői-út 89. Sz. (Rendkívüli tanárrá neveztetett 1875-ben; nyilvános
rendes tanárrá 1878-ban.)
KÉZMÁRSZI\YTrVAlJAR, orvos-sebész doctor, szülészmester. az el-
méleti és gyakorlati szülészet és a gynrekologia nyilvános rendes, a
szülés rendellenességeiről szóló tan magántanára, az orsz. kőzegész-
ségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvos egylet volt választ-
manyi, a kir. m. természettudományi társulat rendes, a lipcsei gjmB-
kologiai társulat levelező. a .német nőorvosok társulatának rendes
tagja. Zöldfa -utcza 15. se., Kecskeméti-ház. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett J 879-ben.)
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TAUFFLRVJUWS,. orvos-sebészdoctcr, szülészmester, a szülészet
és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára, a medenczetan és szülészeti
mütéttan magántanára, a II. sz. szülészeti és nőbeteg-kéroda igazga-
. töja, az orsz. közegészségügyi tanács rendkivüli, a lipcsei szülészeti
társulat rendes, anémet nőorvosok egyesületének rendes tagja,
a magyar szent-korona országos balneologiai egyesületének elnöke,
a budapesti királyi orvos-egyesület alapító és választmányi tagja,
Budapest fő- és székváros törvényhatósági bizottságának rendes,
a magyar szent-korona országai vörös-kereezt-egyesülete egészség-
ügyi tanácsának, a természettudományi és a kolozsvári orvoster-
mészettudományi társulat rendes, a magyar orvosi könyvkiadö-
társulat alapító tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASánd r-utcsa 10. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1881-ben.)
PLÓSZ PÁL, orvosdoctor. szülészmester, az élet- és kérvegytan
nyilvános rendes tanára, az élet- és kérvegytani intézet igazgatója,
az élettannak volt helyettes-tanára, a kir. m. természettudományi
tarsulat, a budapesti lrir. orvosegylet s a magyar orvosi kőnyvkiadö-
társulat rendes, a magyar tudományos Akadémia levelezö, az igazság-
ügyi orvosi tanács tagja. Üllői-út 4. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1882-ben.)
AJTAI ·K. SÁNDOR(1. Egyetemi Tanács).
. HÖGYESENDRE (1. Egyetemi Tanács).
KÉTLYKÁROLY,orvosdoctor. a gyakorlati belgyógyászat nyilvános
'rendes tanára, a II. sz. belgyógyászati leoroda igazgatója, a magyar
orvosi könyvkiadő-táraulat alapító és igazgató, a kir. m. természet-
tudományi társulat örökítő és a budapesti kir. orvosegylet választ-
manyi és alapító tagja; a pesti szegénygyermekkórház tiszteletbeli
főorvosa. A közegészségi tanács rend es tagja. Szentkirá lyi-ldcza 18. sz.'
(Nyilvános rendes fanarra neveztetett 1889-ben.)
Bókai BÓI,AYÁHP'\IJ, az összes orvostudományok doctora. a gyógy-
szertan nyilvános rendes tanára. uz egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, az egyetemi orvosi kar voltjegyzője, a kolozsvari egyetem
orvosi karának volt jegyzője, decánja és prodecánja, a budapesti kir
orvosegylet igazgatósági, a mag yar orvosi könyvkiadő-tarsulat igaz-
gatósági és alapító, a magyar orsz.. gyógyszerészegylet, valamint
a kolozsvári gyögysxeréeznövendékek segély-' és önképző-egyletének
tiszteleti, az orsz. közegészségi 'tanács rendes s az orsz. közegész-
ségi egylet választmányi tagja, a. magyar szent-korona országai
balneologiai egyesületének alelnöke .. (A kolozsvári Ferencz J özsef-
tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1883-ban ;
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a budapesti kir.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ., tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrtí
1890-ben.)-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllői-út 36. sz.
TH"Al\HOFFER LAJOS, orvos- és sebészdoctor. műtő, a leíró- és táj-
boncztan nyilvános rendes tanára, kir. tanácsos, a vaskorona-rend
lovagja, a II. sz ..boneztani intézet igazgatója, a szövettan nyilvános:
rendkívülitanára, a magyar tudományos Akadémia rendes, a budn-
pesti kir. orvosegylet rendes, a kir. magyar orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és igazgatósági tagja, ezidei iorvoskari jegyző, a kir. m.i.t-r-
mészettudományi és a közegészségtani társulat alapító s választmrínyi,
a fogtani társulat és az. orvostanhallgatók önképzö- és segítö-egye-
sületének disz tagja. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1890-ben.}
Ference JÓ$sef-rakpa? ·t 13. sz.
LAUFENAUER KÁROLY, orvos-sebészdoctor. szülészmester, az elme kór-
és gyógytan nyilvános rendes, az idegkór- és gyógytan .jogosított,
a törvényszéki lélektan megbizott tanára. Szent .Iáuos-kórházi rendelő
orvos. A budapesti kir. orvos-egylet, a· közegészségi egyes.ület és a
természettudományi társulat rendes és választmányi, a bécsi elmeltör-
tani társulatnak és a i l l agyar jogászegylet börtönügyi bizottságának
rendes, a párisi "Société medico-psychologique " és a magyar tud ..
Akadémia levelezö tagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1882-ben; nyilvános rendes tanárrá 1891-ben.) Kálvin-tél- 5. sc,
K LU G NÁ~DoR, orvos-sebészdoctor, szülészmester, az élettan nyil-
vános rendes tanára, az élettani intézet igazgatója, a kolozsvári tudo-
mány-egyetemen az élet- és szövettan volt nyilvános rendes tanára,
és orvosi karának két évi jegyzöje, három izben decánja és prodec.í nja,
ugyanazon egyetem volt rectora és prorectora, a magyar tudományos:
Akadémia rendes és az "Akademia Medico- Fisica Fiorentina" levelező.
a budapesti kir. orvosegylet. a lipcsei· élettani, a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes és az utóbbi társulat, valamint az orsz,
közegészségLigyi egylet és a budapesti kir. orvosegylet választm.ínyi,
az erdélyi múzeumegylet rendes tagja s orvostermészettudom.inyi
szakosztályának volt titkára és elnöke, a magyar orvosi könyvkiadö-
társulat igazgatósági tanácsának tagja és a Ludapesti egyetemi _orvos-
hallgatók segélyegyletének dísztagja. (A budapesti egyetemre nyil-
vános rendkivüli tanárrákineveztetett 1877-ben; a kolozsvari Ferencz
JÓzsef-tudomány-egyetem1'enyilvános· rendes. tanárrrí 1878-ban;
végre a budapesti tudomány-egyetemre nyil vános rendes taurirra
1891-:ben.) EszterházY-ldcza 5/7. sz.
R É cZ l> :Y IMRE, orvos-sebészdoetor, szülészmester és : műtő, a.
gyakorlati sebészet nyilvános rendes tanára, a ll. sz sebészeti kéroda
\.:., ~ _ :;.t, _
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és műtőintézet igazgatója, a kir, igazságügyi orvosi tanács rendes
tagja, a budapesti kórházi orvos-társulat elnöke, a budapesti kir.
orvos-egyesület alapító rendes tagja és elnöke, a kir. m. természet-
tudományi társulat 'alapító ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I lrclozsvari orvostermészettudományi
társulat rendes tagj». (Nyilvános rendes tauárrá neveztetett 1892-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lY, JYlúzeum-7cörút .9. sz.
GENERSICH A:<'l'.:\L, orvos- és sebészdoctor, szemész és szülész-
mester, a kórboncztan és kérszövettan nyilvános rendes tanára,
,LZ 1. sz. kórboncztani intézet igazgatója, Budapest fő- és székváros
Szent István-kórházának boncznok-főorvosa. A kolozsvári tudo-
mány-egyetemen a . kórboncztan volt nyilvános rendes tan-ira,
orvosi karának volt decánja és négy ízben prodecánja, ugyanazon
egyetem volt rectora és prorectora, a magyar tudományos Aka-
démia levelezö tagja, a budapesti kir. orvosegylet. a kir. m. termé-
szettudományi társulat és az orsz. közegészségügyi egylet, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat rendes, az erdélyi múzeumegylet volt
valasztmanyi tagja és orvostermészettudományi szakosztalyának volt
szakelnölre és elnöke. Az igazságügyi orvosi tanács, a közkórházi
társulat tagja, Kolozsvár városa tiszteletbeli főorvosa. (Kineveztetett
a kolozsvari orvossebészi tanintézethez nyilvános rendes tanárrá
1870- ben; a kolozsv~ri egyetemhez nyilvános rendes tanárrá 1872-ben;
a budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.) IL,
Ba tthyány-utcza 36. sz.
P ER 'l'IK 0 1 '1 'é , orvosdoctor. a kórboncz- és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, a.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. kórboncztani és körszövettani intézet igaz-
gatója,· az Erzsébet-vörös-keresztkórház és a Szent Rókus-közkórház
bonczolö-főorvosa, a párisi "Société de medicine publique et d'bygiene
professionelle" és a floreuczi .; AccademiaM~ico- Fisica Fiorentina"
levelező. a kir. m. természettudományi társulatnak választmányi
tagja, a· budapesti kir. orvos egylet tagja, volt titkára és ülés-
elnöke, az orsz. közegészségügyi tanács rendkívü li tagja, az orsz,
közegészségi egyesület rendkívüli választmányi tagjaés a fővárosi
bakteoriologiai intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Archivum
társ-szerkesztője. (Nyilvános rendkivüli tanárráneveztetett 1890-ben ;
nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.) G?-ó( Kúrolyi-utcza 16. sz.
N J i lv á n o ; ; ; · r e n d ld r ü l i tanárok,
BAKODY TIVADAR, orvosdoctor és sz-ilészmester , a hasouszeu vi
különös kér- és g)'ógytan nyilvános rendkivüli tanára, a bécsi csász.
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egyetem orvosdoctori karának bekebelezett tagja, a budapesti köz-
kórház hasonszenvi osztálya és a Bethesda-korhaz igazgato-föorvosa,
a magyar biológiai társulat rendes tagja,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentkirá ly ~utcza 22. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1878-ban.)
MOllAVCSIKER~ö EmL, egyetemes orvos doctor. a törvényszéki
elmekértan és lélektan nyilvános rendkivüli tanára, az igazságügyi
orvosi tanács s a törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság. tagja, a
letartóztatottak és elitéltek orsz. megfigyelő- és elme gyógyító inté-
zetének vezetője, a budapesti kir. törvényszék elmeorvos-szakértője,
a budapesti kir. orvos-egyesület alelnöke. a természettudományi tár-
sulat, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának tagja, a
Brüsselben tartott lll. nemzetközi bünügyi embertani congressus
volt tiszteletbeli elnöke. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1892 február 9-én.) IV., Zöldfa -utcza .11. sz.
SCHW1MMERERNŐ, orvos-sebész doctor , a bőr- és bujakórtan
nyilvános rendkivüli tanára, kir. tanácsos, a bőrkértani intézet
főnöke, a magyar dermatologusok és urologusok egyesületének
elnöke, az Üllői-úti fővárosi közkorhaz bőrbeteg-oszt.ályának főorvosa,
az orsz. balneologiai egyesiilet alelnöke, a párisi és londoni .Congres
international de Dermatologie ", valamint a budapesti kir. orvos egylet
volt üléselnöke, a londoni .Dermatological Section" tiszteletbeli, a
párisi .Société de Dermatologie de France", valamint a bécsi .Derma-
tologische Gesellschaft " levelező, a .Deutsche dermatologische Vereini-
gung" választmányi, a kir. m. természettudományi társulat, valamint
a magyar orvosok és természetvizsgélők állandó központi választ-
mányának rendes, az orsz. közegészségi egyesületZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a magyar orvosi
könyvkicdó-táraulat "lapító és .valasztménvi tagja. József-tér 11. sz.
JE\'DRÁSSIKERNŐ, egyetemes orvosdoctor. az idegkér- és gyógy-
tan nyilvános rendkivüli tanára, az Irgalmas-rend budapesti kórháza
elmebajos és belsőbetegosztályainak főorvosa, a kir. orvos-egyesület
rendes, a .Société anatomique " levelező tagja, a természettudományi'
társulat élettani szakosztályának s az orvos-egyesület idegeIme-
kértani szakosztályának . alelnöke, az orvosi· könyvkiadó- társulat
másodtitkára. ] t[úzeum-k,örút 37. sz. (Nyilvános rendkivüli ta.nárrá
neveztetett 1893- ban.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t é s és jelléges rendes t a n á r ,
NAVRATILIMRE, orvos- és sebészdoctor, szemész- és szülészmester
és mütő, az 0 1 '1 '- ' és gégetükrészet, a fej és nyak sebészeti beteg-
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s~geiröl' szóló tan magán tanára nyilvános rendes tanári czímmel
s jelleggel, a budapesti kir, orvos-egyesület rendes, a kir. m. ter-
mészettudományi és a földrajzi társulatok rendes, a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító s igazgató, a magyar szent-korona
országai vöröskereszt-egyletének központi választmányi, Pesbmegye
bizottságának virilis, s több humanistikai társulatriak tiszteletbeli
és rendes t,agja, a budapesti Szent Rókushoz czímzett közkórház
II. sz. sebészeti osztályának fő-, és gégebeteg-o:;í\tályának rendelő-
orvosa. (A nyilvános rendes tanári czím és jelleg lS92-ben ado-
mányoztatott.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Lipót-utcza 10. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s és j e l l e g e s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
BÖKE GYULA, orvosdoctor és szülészmester, a fülgyögyaszat
magán tanára rendkivüli tanári czímmel és jelleggel, a budapesti
Szent Rókus-közkórház fülbeteg-osztályának rendelő-, a pesti szegény-
gyermekkórház fülorvosa, a budapesti királyi orvosegylet, a kir. m.
természettudományi társulat rendes es a magyar orvosi kőnyvkiadö-
társulat alapító tagja, az országos közegészségügyi tanács rendkivüli
tagja, a magyar fül- és gégeorvosi társulat alelnöke, a "Sociét.é fran-
-({aise d'otologie et laryngologie" levelező, a magyal' orvosok és ter-
.mészetvizsgálók állandó központi választmányának rendes tagja, a
m. kir. államvasutak fülészeti tanácsadója. (A rendkivüli. tanári czím
és jelleg adományoztatott 1879-ben.) Reá lta .noda -utcza 18. sz.
S:rlLLERBi!:RTALAK, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a has beteg-
ségek kör- és gyógytanának magántanára nvilvanoa : rendkivüli
tanári czímmel és jelleggel, a pesti izraelita-kórház igazgató-főorvosa,
a budapesti királyi orvosegylet alapító, az orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és választmányi tagja s volt első titkára, a magyar orvosi
könyvkiadő-térsulat alapító, a kir. m. természettudományi társulat
rendes tagja. (A 'rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
1883-ban.) Sas-utcza 21. sz.
MÜLLER K Á LM ÁN , orvoe-sebészdoctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kőr- és gyogytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel és jelleggel, ministeri tanácsos, a fővárosi Szent Rókus-
kórház és fiökjainak igazgatója, az országos közegészségügyi tanács
és a tisztiorvosi vizsgák országos (budapesti) bizottságának másod-
elnöke, a közkórházi orvos-társulat volt elnöke. Esztergom-, Pozsony-,
Torontál- és Vasmegye tiszteletbeli főorvosa, az igazságügyi orvosi
tanács, a magynr szent-korona országai vöröskereszt-egylet egészség-
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ügyi tanácsának tagja, a budapesti kir, orvos-egyesület alapító .. a
magyar orvosi könyvkiudd-társulat rendes és igazgató, a budapesti
orvosi kör tiszteletbeli tagja és volt alelnöke, az orsz. közegészségi .
egyesület elnöke, a kir. m. természettudományi t.ársulat örökítő,
a kolozsvári orvostermészettudományi társulat és· a würzburgi
.Physikalisch-mediúnische Gesellscbaft" rendes tagja, a • The British
Institute of Public Health", a "Devon and Exeter Medico-Chirur-
gical Society", a • The Sauitary Institute", a .Deutsche Gesellschaft
für öffentliche Gesundheitspfiege" , az • Epidemiological Society of
London" és a madridi .Sociedad Espanola de Higiene", a helsing-
forsi "Societas medicorum Finlandiae" és a • Societas salubritatis
publicae fennica " tiszteletbeli tagja, a párisi "Soeiété de médscine
prntique", a zágrábi .Sbor Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavo-
nije", a .Reale Accademia di Medioina di Torino", a • Greifswalder
mediciniseher Verein", a "Société médico-cbirurgícale de Paris", a.
.Société royale de médicitie publique de Belgique", ~ glasgowi .l\1e-
díeo-chirurgical Society" és a • Verein fül' öffentliche Gesundheits-
pfiege Hannover" levelező. a párisi ,Société de médecine puhlique
et d'hygiene professionelle" , a .Société franeaise d'hygiene" és az
• Árztlich-hygienischer Verein in Elsass-Lothringen" külföldi, az
• Association internationale pour le progres de l'hygiene" tiszteleti
tagja, a .Commission internationale permanente " főtitkára, a fővárosi
gyakorlo orvosok segítö-egyesületének és a szamaritánus-egyesület
volt elnöke. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
1884-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váczi-utcza 25. sz.
DOLLINGERGYULA,orvos-sebészdoctor. a testegyenészet magán-
tanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel, az Irgalmas.
rend budai kórházában a sebészéti osztály főorvosa, az országos köz-
oktatásügyi és az országos közegészségügyi tanács tagja, a budapesti
kir. orvos-egyesület, iL mag-yar köuyvkiadö- és a magyar természet-
tudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli tanári czim és jelleg
adományoztatott 1891-ben.) VII, Kerepesi-út 52. sz.
BÓKAYJÁNOS, orvosdoctor. a gyermekgyógyászat magántanári
nyilvános rendkivüli tanári czím és jelleggel j ll. Sbefánia-gyermek-
kórház igazgató-főorvflsa. (A rendkivüli tanári czím és jelleg ado-
mányoztatott 1892-ben) VIIl., 1J1úzewn-út 9. sz.
ÁR KÖ VY JÓZSEF, orvos-sebészdoctor, fogászmester, a fogászat
magántanéra, a nyilvános rendkivüli tanári czímroel és jelleggel,
a fogászati intézet és a fogászati tanfolyam vezetője. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1892-ben.) Ferenceiek beeá r ja .
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ÁNGYiN BÉLA, orvos-sebészdoctor, a hasüri szervek kór-' és
gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és
jellegg~l, a Szent Rókus-kórházZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . orvosi osztályának főorvosa, a
budapesti kir. orvos-egyesület rendes és választmányi tagja, a köz-
kórházi orvos-társulat és a kir. m. természettudományi társulat ren-
des tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
1894-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., F erenceiek zá r jcL
KORÁNYISÁNDOR,egyé'temes orvos do dor, az idegrendszer kisérleti
és gyakorlati kör- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli
tanári czímmel és jelleggel, az 1. belgyógyászati tanszék adjunctusa.
{A rendkívü li tanári czím és jelleg adományoztatott. 1897·-ben.)
C z ím z e t e s r e n d k ív ü l i t a n á r o k ;
GOLDZIEHERVILMOS, orvos- és sebészdoctor. szemész mester, a
1átószerv kórboncztanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
-ozimmel, a vörös- kereszt-egyesület Erzsébet-kórházának szemész-
főorvosa, az országos vakok-intézetének és a budapesti általános
'poliklinika szemorvosa, a budapesti kir. orvos-egyesület, a heidel-
bergi szemész-társulat és a természettudományi társulat rendes, a
magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító és a nSociété ophtalmolo-
.gique de Paris" levelező tagja, a közkórbázi orvos-társulat ülés-
elnöke. (A rendkívüli tanári czÍm adományoztatott 1895-ben.) v.,
Arany János-utcza 9. BZ.
FEUER NAT'FlA!\lEl, orvos-sebészdoctor, szemésztnester. a szemé-
szeti műtéttan magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
a Ferencz József-rend lovagja, a hadi érem tulajdonosa, kir, köz-
egészségi felügyelő, tartalékos. 1-ső osztályú ezredorvos. a kolozsvári
-egyetemuek volt helyettes-tanára és a bécsi egyetemnek volt magán-
tanára, a. budapesti ünői-úti új (Szent István) körház trachoma-
osztályának vezetője, a budapesti és kolozsvári orsz. tisztiorvosi
vizsgáló-bizottság, több tudományos egyesület tagja. (A rendkívüli
tanári czím adományoztatott 1895-ben.) v., Sas-utcza 19. sz.
SzrLI ADOLF, orvosdoctor. szemészmester, az elméleti és gyakorlati
szemtukrészet magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
a pesti izr. hitközség kórházának szemész-főorvosa. (A rendkivüli
tanári czim adományoztatott 1895-ben.) V., Erzsébet-tér 3. se.
CSAPODISTVÁN,egyetemes orvosdoctor. a szem vizsgálás gyakor-
lati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
tL Z egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbizott tanára, a királyi
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orvos-egyesület rendes, a királyi természettudományi társulat választ-
mányi tagja, az orsz. közegészségi egyesület főtitkára, az Egészség
szerkesztője, a Ferencz József kereskedelmi kórház szernorvosa, sz.
k. v. honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári czím adományoztatott
1895-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Szentkirá lyi-utczaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 7 . sz.
ELISCHER GYULA, orvos-sebészdoctor. szülészmester, a méh és
járulékok lobos folyamatai kör- és gyógytanának magántanára
nyilvános rendkívüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház szülészeti
és nögyógyászati osztályának, valamint az Erzsébet-körhásnak
föorvosa, a budapesti kir. orvos-egyesület és a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes tagja, az orsz. köz egészségi egyesület
pénztárosa. (A rendkívüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.)
IV., P etőfi-tér 1 . sz.
JANNY GYULA, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtö, a
sebészi általános kór- és gyógytan magántanáranyilvános rend-
kívüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház III. sebészeti osztá-
lyának föorvosa, a vörös-keresztegyleti Erzsébet-kórház igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvos-
egylet és a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja, stb.
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.) Korona -
hereseq-uicea 6. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n t a n á r o k képvíselöí,
HABERERN1. PAL ( 1 . Magántanárok).
RÓNA SAMUEL(1. Magántanárok).
i l l a g á n t a n á r o l i .
BA'l'JZFALVYSÜ1UEL, orvos-sebészdoctor és szülészmester, a test-
egyenészet lllagántanára, a budapesti orvos-sebészeti és orbhopse diai
magángyógyintézet . igazgató - tulajdonosa, a magyar tudományos
Akadémia levelező. a jász-kűn-kerületi orvos-, a debreczeni torna- és a
budapesti. izr. nöegylet tiszteletbeli, a budapesti evang. fögymullsihm,
fl. magyar orvosi könyvkiadó- és a budapesti állat- és növényhonosító-
társulat, a magyar irók segélyegylete, a Stefania-szegén ygyermekkör-
ház, a budapesti kir, orvosegy let alapító és volt választmányi tagja,
a budapesti orvosi kör tagja és orvosi szakosztályának volt elnöke,
az országos közegészségi egyesület választmányi és alapító tagja s a
budapesti nemzeti tornaegylet alapító tagja és volt elnöke, nem-
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leülönben a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülésének
volt titkára és alelnöke, ugyane gyűlések állandó központi választ-
mányának tagja, a kir. m. természettudományi társulat örökítő tagja
és volt másodtitkára, Budapest fő- és székváros törvényhatósági és
egészségügyi bizottságának, a magyar földrajzi társulat rendes tag.ia.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Yárosligeti-fa sor 51. sz.
HASENFELDMANÓ,orvos- és sebészdoctor. szülészmester, a fürdő-
gyógyászat magántanára, a Ferencz József-rend lovagja, a budapesti
orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat s a földtani tár-
sulat rendes tagja, a párisi orvosfürdészeti, a londoni orvosegylet és
a londoni nőgyógyászati társulat levelező tagja s franzensbadi fürdö-
orvos. Iúníly-utcza 80. sz. .
SIKLÓSYGYULA,orvos- és sebészdoctor. szemésztnester, a szemészeti
műtéttan magántanára, Somogymegye tisztifőorvosa, a budapesbi kir
orvosegylet, a kir, m. természettudományi társulat és a heidelbergi
ophthalm. Gesellschaft tag.ia, a budapesti Szerit Rókus-kól'házszemé-
szeti osztályának föorvosa. lJ lúzeum"lí;örút 18. sz.
VEREBÉLYLÁSZLÓ, orvos-sebéazdocbor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet magántanára, a budapesti szegénygyermekkérhéz tiszte-
letbeli sebésze, a "budapesti orvosegylet üléselnöke és a .kir. m.
természettudományi társulat tagja. Koronaherceeq-utcsa 18. sz.
LlEBMAKNMÓR, orvos-sebészdoctor. szülészmester, a szülészeti
műtéttan magántanára, az általános rendelő-győ-ryintézet nőorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet és természettudományi társulat tagja.
Andrá ssy-út 13. sz.'
BÁRONJÓNÁS,orvos-sebéezdoctor, szemész- és szülészmester, műtő
a sérvek kőr- és gyógytanának magántanára, a pesti izraelita-kőrház
sebészi osztályának főorvosa, a budapesti kir. orvos-egyesület alapító
és a királyi magyar természettudoményi társulat rendes tagja. Nádor-
utcza 9. sz.
PUKYÁKOS, orvos-sebészdoctor, ezülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára, a magyal' szent-korona Erzsébet-
vöröskereszt-kórháza főorvosa, a budapesti általános rendelő-intézet
rendelő orvosa. Kecskeméti-utcza 7. sz.
SZALÁRDIMÓR, egyetemes orvosdoctor. az orvosi statisztika
magántanára, a fehérkereszt-egyesli.let főorvosa. Erzsébet-körút 12. sz.
ISZLAYJÓZSEF,orvos-sebészdoctor, szülész- és szemészmester, műtő,
az egyetemi fogtan és foggyógyászat magáutanára. Gizella -tér 2. sz.
LrcHTENBERGKOR\ÉL, orvos doctor, az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat magántanára, a Szent Rókus-kórházban rendelő-fülorvos.
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a poliklinika fülgyóKyászati osztályának főnöke, ' a· budapesti kir,
orvosegylet. a magyar könyvkiadó-társulat, a természettudományi
társulat, az orsz, közegészségügyi egyeslilet és a Trefort-egylet alapító
tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv., Nádor-utcea .23. sz,
HA V A S ADOLF, egyetemes orvos doctor, a bőrgyógyászat és buja-
.kőrtan magán tanára, a poliklinika bőrgyógyászati és bujakörtani osztá-
lyának főnöke, a .Deutsche derniatologiache Gesellschaft" rendes, a
párisi .Société de Dermatologie et Syphiligraphie" levelező tagja, a
budapesti kir. orvosegylet, az orvosi kör és a kir.. m. természettudo-
:mányi társulat rendes tagja. IV., Már ia Va lér ia -utcza 7. sz.
IRSAl ARTHUR. orvos-aebészdoctor, az 0 1 '1 '- és gégetükrészet
magántanára. Károly-körút 9. sz.
BAKÓ S.\NDOR,orvos-sebéazdoctor, szülészmester, műtő, a húgy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magántanára, osztályos rendelő-
orvos a fővárosi Szent János-közkórházban, a'kir. orvos-egyesület rendes
tagja. Kecskeméti-utcza 5. sz.
TÓTHLAJOS, egyetemes orvosdoctor. a gyógyszertannak a kolozs-
vári egyetemen nyilvános rendes és az itteni egyetemen az általános
gyógyszertan magántanára. VIIl., József-körút 53. sz.
ÓNOOTADOLF, egyetemes orvosdoctor. az orr-, torok- és gége-
bajok kőr- és gyógytanának egyetemi magán tanára, (kórházi rendelő
-orvos, műtő, a párisi •Société de laryngologie" etc. levelező tagja, a
berlini gégegyógyászati. egylet rendes tagja, a budapesti kir, orvos-
egyesület rendes tagja. O-utcza 12. sz.
LJEBERMANNLEÓ, egyetemes orvosdocbor. a törvényszéki s orvos-
rendőri vegy tan magántanára, az országos m. kir. chemiai intézet
-é s központi vegy kisérleti állomás igazgatója, a m. kir, állatorvosi
.akadémia nyilvános rendkivüli tanára, az orsz. közegészségi tanács
tagja, az orsz. közegészségi egylet választmányi, a budapestikir. orvos-
egylet, természettudományi társulat, földrajzi társulat, az orsz. gazda-
sági egyesület, a berlini chemiai társulat rendes tagja, az orsz.
phylloxera-bizottság tagja, a felsőbb borászati tanfolyam előadója, a
felsőbb vámszaki vizsgák vizsgáló-biztosa. Rottenbiller -utcea 37/.2. sz.
ERÖSS GYULA, orvosdoctor, a gyermekgyógyászat magáutanrir«.
Kecskeméti-utcza 11. sz.
O T l'A V A IONÁcz, egyetemesorvosdoctor, a szemoperalások elméleti
s gyakorlati magántanára. Kecskeméti-utcza 4. sz.
STERNSAMU,egyetemes orvosdoctorv .a physikális vizsgálati möd-
ezerek magántal1ára, a budapesti általános rendelő gyógyintézet rendelő-
orvosa. Andrá ssy-út 8. sz.
h'.."t \ ~'i:'
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FRAN1( ÖDÖN, egyetemes orvosdoctor, az emberi járványok
magantanára, kir. köz egészségi . felügyelő, az orsz. közegészségi egye-
sület volt főtitkára s alapító tagja, a budapesti kir. orvos-egyesület,
a természettudományi társulat rendes tagja, az Egészs'ég szerkesztője ,
tartalékos T-sö osztályú houvéd-ezredorvos.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV, Bá thory-utcza 12. sz.
HUTYHAFERENCZ,egyetemes orvosdoetor, okleveles állatorvos, az
állatjárvállytan, állategészségügyi rendészeb és hússzemle magáutanéra,
állatorvosi akadémiai igazgató, a Ferencz József-rend lovagja, az
állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló-bizottságának rendes tagja, az
orsz. állatorvos-egyesület titk.ira, a Vetérinarius szerkesztője, az orsz.
közegészségi egylet rendkívüli választmányi, a kir. orvos-egyesület,
az orsz. gazdasági egyesület, a természettudományi társulat rendes
tagja. Rottenbiller -utcsa 40. sz.
RÓNASÁ~1UEL,egyetemes orvosdoctor. a bőrgyőgyészat és bujn-'
kőrtan magántanára, aszékesfővárosi fiókkórház bujabeteg-osztályá-
nak rendelő-orvosa. Andrá ssY-ú't 28. sz.
SZÉ~ÁSY SANVOR, orvos-sebészdoctor, szülész mester, mütö, a
sebészi eszköz- és kőtéstan ruagántanára. IV, Lipót-utcza 4. sz.
SCH.iCHTERMII\SA, egyetemes orvosdoctor. műtő, a helkologia és a
sebkezeléstan magán tanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkesztője. Sseruiui-tér 1.9. sz.
SCHWARZAR1'HUR,egyetemes orvosdoctor, az idegkér- és gyógytan
magántauára, a nyilvános ambulatorium rendelő-orvosa, az orsz.
közegészségi tanács rendkivüli tagja. Bá lvány-utcza 6. sz.
BARTHAGÁBOR, egyetemes·orvosdoctor, a csont- és izületi sebé-
szeti bantalmák kér- s gyógytanának magántanára. Kálvin-tér 4/3. sz.
S.U.GÓ JAKAB,orvosdoctor. az elmekértan magántanára.
HmSCHLERÁGOSTOX,egyetemes orvosdoctor. az emésztési szervek
bántalmainak magántanára, a budapesti általános poliklinikai egye.:
sület rendelő-orvosa. Andrá ssy-út 33. sz.
HABERERNJONATHANPAL, egyetemes orvosdoctor, a csont- és izületi
sebészéti béntalmak magántanára, székesfővárosi közkórházi osztályos
rendelő-orvos. Seerb-utcea 18. sz.
BÁRson JANO~, egyetemes orvosdoctor. a szülészeti műtéttan
magántanára. VIlI., Vas-utcea 6. sz.
DIllNER GUSZTÁVA., egyetemes orvosdoctor. a nőgyógyászati mű-
tevés magántanára, a kir. orvos-egyesület rendes tagja, a "British
Gynaecological Society" fellow-ja. IV., Kossuth La jos-uicea 9. sz.
ROTHMANNÁRMIN, egyetemes orvosdoctor. a fogak kör- és gyógy-
tanának magántanára. And1'ússy-út 8. sz.
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CSATÁltYÁGOST, egyetemes orvosdoctor, a vesebetegségek és álta-
lános táplálkozási zavarok magántanára.
SCHAFFER KÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az idegkór- és.gyógy-
tannak magántanára.
DONÁTHGYULA,egyetemes orvosdoctor, az electro-therapia magán-
tanára, a Klinikai Füzetek szerkesztője.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAkadémia -utcza 10. sz.
TERRAY PAL, a mellkasi szervek kér- és gyógytanának' magán-
tanara. Főherc.? eg Sándor-utcza 7 '. sz..
SZONTAGHBÓDOG, egyetemes orvosdoctor. a gyermekgyógyászat
magántanára, közkórházi rendelő-orvos. IV, Zsibá ruS-.~dcza 2. sz.
NÉMAIJÓZSEF, a gyakorlati orr- és gégetükrözés magéntanéra,
P no ca so v JÓZSEli', az erőszakos sérülések magántanára.
KOSSA GYULA, egyetemes orvosdoctor, a méregtan magán-
tanára,az állatorvosi- akadémia rendes tanára. VIL, Ga ra i-utcza 24. sz.
GRÓSZ Ean, dr., az elméleti és gyakorlati szemtükrészés magán-
tanára. IV, Kecskeméti-utcea 11. sz.
TORÖKLAJOS,egyetemes orvos doctor, a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, ,a frariczia dermatologiai egyesület levelező tagja, a magyar
dermatulogusok egyesületének II. titkára, a. Ferencz József-kórház
rendelő-orvosa. V., Alkotmány-utcza ' 7. sz.
HERCZELMANÓ,egyetemes orvosdoctor. a has- és húgyivarszervek
sebészetének- magántanáta, a székesfővérosi Szent István-közkórház
rendelő-sebé§~e:' VIL, Vá rosligeti-fa .sor 9. sz.
BAUMGARTENEGMOND,egyetemes orvosdoctor. az 0 1 '1 '- és gégebajok
kér- és gyÓgytanának magántanára. Akadémia -utcza .
HAJNISS GÉZA, egyetemes orvosdoctor. a védhimlőoltas elméle-
tének magán tanára. József-körút 34. sz.
LANDAUERÁRMIN, egyetemes orvosdoctor, az anyagforgalom
élettanának magántanára. DohánY4J ,tcza 56. sz.
FODOR GÉZA, egyetemes orvos do dor, a .vér-· és az anyag-
cserebetegségei, kór- és gyógytanának magántanára .
• IMRÉDY BÉLA, egyetemes orvosdoctor. a hasüri szervek
betegségei tanának magántanara.
TAUSZK FERENcz,. egyetemes orvosdoctor, a belgyógyászati
vizsgáló módszerek magántanára. ,
'RIGLER' GUSZTÁV, egyetemes orvosdoctor, az egészségügyi
vizsgáló mödszerek magántanára.
MARSCHALKÓTAMÁS, a bőr- és bujakórtan magántanára.
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KOR!\NYISÁNDOR(1. Czímzetes és jelleges rendkivüli tanárok).
SZÉKELYiGOSTON, orvos doctor, az általános kér- és gyógytani
tanszék adjunctusa,
KUZMIK PÁL, egyetemes orvosdoctor, a II. sebészeti kóroda
adjunctusa.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Erzsébet-tér 1. sz.
'l'anarsegédek.
TAlJSZK FERENCZ, egyetemes ·orvosdoc.tor, 1. _sz. belklinika
I-sö tanársegéde. Üllői-út 26. sz.
RITOÓK ZSIGMOND,_egyetemes orvosdoctor. az, 1. sz. belklinika
I I . tanársegéde. Üllő.i-út 26. se.
HAJÓS .LAJOS, egyetemes orvosdoctor. . az elmekér- és gyógy-
'tani intézet Il. tanérsegéde. .
- V ÁMOSSYZOVfÁN,egyetemes orvosdoctor. gyógyszert:mi I-sö tanár-
segell. Lónyay-utczá 3. ,szám;
.ANTAL_ JÁ~OS, egyetemes -orvosdoctor, fó'gászati, tanársegéd.
József-körút 57. sz. , .
-;. GRÓS.Z EMI~., doctor, szemklinikai I-sp .. tanársegéd, egyetemi
magántanár. Kecskeméti-utcza ' 11. sz. "
M'ARTINYKÁLM.iN,- egyetemes - orvosdoetor.: ,a,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU . sz. 'sebészeti
klinib I-,ső tanérseg érle.' Rólws-lcórház.' ,
Dr. ERDEY, GYULA;egyetemes' orvosdoctcr. a II., szülészeti és
:nögyógyászati klinikán rI tanatsegéd.' Rö70k Szilá rd-utcza 33. sz.
R,EISMANN,ADqLF;orvosdoctor; a' II. szülészeti _ésnögyógyászati
klinika, polikliuika tanái·segéde., Rökk Szilá ? 'cl-utcza 83. sz:
TÓTH, ISTVÁN, egyetemes orvos doctor, ,a IL: szülészeti és nő-
:gyógyászati klinikán I-sö tanái·segéd.' JÓ< Jsef-körút 20. sz.
,JUSTUS JAKA,B, egyetemes orvosdoctor. a bőr- és bujakértani
.intézet tanársegéd« .
. SZENT-KIRÁLYIJÓZSEF" egyetemes. orvosdoctor. az élet- és kór-
vegytani intézet tanársegéde. Üllői-út 26. sz.
, ,LÉ]'i ,KÁ1W~Y,.orvos doctor, , az általános, kér- és gyógyt,ani intézet
veszettség ellen: oltó .osztályának ~-sö segéde. Hueeá r -utcsa 4. sz.
:Al}JI~szKt: ALADÁR,orvosdoctor. ,'az álta},~nos kör- és gyógytani
intézet tanársegéde.
Kovxcs JÓZSEF, egyetemes 'orvosdoctoT,I-ső tanársegéd .az I. sz .
.sebésseti kórodán., Üllői-út 28. sz. . " •
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RIHMERBÉLA, egyetemes orvosdoctor, II. tanársegéd.
TELLYESNrCZKYKÜMÁN" egyetemes orvosdocbor. boneztani l-ső
tanársegéd.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Üllői-út 53. sz.
FORG,iCHALADÁR, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. leíró- és
tájboncztani intézet J-ső tanársegéde. IV., Lipót-utcza ,26. sz.
LANIiAUF.RÁRMIX, egyetemes orvosdoctor , az élettani intézet
l-sö tanársegéde. Dohány-utcza 56. sz.
Gy. GYÖRGYGÁBOR, a II. sz. boneztani és szövettani intézet
Il. tanársegéde. Szentkirá lyi-utcza 11. sz.
MINICHKAROLY,egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. kőrboncztani és
körszövettuni intézet I-sö tanársegéde. VIlI, Aggteleki-utcza 16. sz.
RWLERGUSZTÁv, egyetemes orvosdoctor , a közegészségtani intézet
I-sö tanársegéde. VII!., Gyöngytyúk-utc!:a .9. sz.
KÜDY GYULA, egyetemes orvostudor, az I. sz. leiró-tájboncztani
és fejlődéstani intézet II. tanérsegéde. József-körút 18. sz.
Dr. AJTAI K. ISTVÁN,a törvényszéki orvastaniintézet l-ső tanar-
segéde, a székesfövárosi bacteriologiai intézet alorvosa, az állam-
rendőrség bactericlogusa, a kir. orvosegy let tagja.
Dr. NÉMETH ŐDÖN, a törvényszéki orvostani intézet II. tanár-
segéde. VI, Izabella -utcza 80, se.
KROMPECHERŐDÖN, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. körboncz-
tani intézet I-sö tanársegéde.
WIN'l'ERNl'l'ZMIKSA,egyetemes orvosdoctor. a II. sz. kórboncztani
és kórszövettani intézet If. tanársegéde. VIlI., Zerge-utcza 3. sz.
'DIEP,ALI.AGÉZA,egyetemes orvosdoctor, a II. sz. bel klinika I-ső tanár-
segéde, a budapesti kir, orvosegylet tagja. VIlI, Szentkirá lyi-utcza 46. se.
DGNOGÁNYZAKARIÁS,egyetemes orvosdoctor, a II. sz. belgyógyá-
szati kóroda ,Il.tanársegéde. VIII., Szentkirá lyi-utcza 46. sz.
BACKERJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. az 1. szülő- és nőbeteg-
klinika 1-sö tanársegéde. VI11., ttusi-o: 30. sz.
WALLA BÉLA, egyetemes orvosdoctor, az I. sz. szülö és nöbeteg-
klinika II. tanársegéde. Lakása az intézetben. VI11., Már ia -utcza 31. sz.
PEKÁR MiHÁLY,az élettani intézet tanársegéd-helyettese. Eszter -
házy-utcza 5. sz.
Dr. FELDMANNIGNÁcz, egyetemes orvostudor, az 1. sz. körboncz-
tani intézet IL tanérsegéde. VII, Soroksá r -utcsa 31. -s».
CHUDOVSZKYMÓRICZ, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. sebészeti
kórodai tanszék II. tanársegéde. Rókus-kórház.
Dr. FENYVESSYBÉI,A, a gyógyszertani intézet II. segéde.
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IV. Bölcsészettudományi kar.
Decán és elnök.
Dr. PO~Ol~[ THEWREWJCEMIL (1. Egyetemi Tanác!».
)
Nyilvános rendes tanárok.
Tl'LlN KÁROLY,fl, chemia doctoraés tiszt. orvosdoctor. a chemia
nyilvános rendes tanára, a főrendiház tagja, kir, tanácsos, a vaskoróna-
rend I I I osztályú lovagja, a "Litteris et artibus" rendjel tulajdonosa, az
1. chemiai intézet igazgatója, a kir. m. természettudományi társulat volt
elnöke, annak tiszteletbeli és választmányi tagja, chemiai ásványtani
szakosztályának elnöke, a magyar tudományos Akadémia rendes tagjai
igazgatósági és természettudományi állandó bizottsagánakés az Aka-
démia lU. osztályának elnöke, a középtanodai tanárvizsgáló-bizottság,
a budapesti kir. orvos egylet és az orsz. közegés7.ségügyi, tanács ren-
des, az orvosi könyvkiadó-társulat s a közegészségügyi egyesület ala-
pító és választmányi tagja, a cherbourgi .Société des sciences naturel-
les" levelező, a berlini vegyészeti egylet külső tagja, az orsz. balneologia,
egyesületnek, a magyar és osztrák gyógyszerészegyletek, a grácú
magyar-kör tiszteletbeli tagja, az egyetemi gyógyszerésze.thallgatók
segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a bölcsészeti kar volt decanja
s az egyetem volt rectora. .!l.zvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső chemia i ntézet épületében.. Múzeum-
körút 4. sz. {Nyilvános rendes tanárrá neveztetett lSö2-ben.)
, KERÉKGYÁRTÓÁRPÁD ALAJOS,sz.' mm ..és bölcsészetdoctor, Magyar-
ország, történelméuek nyilvános rendes és az egyetemes történelem.
jogosított tanára, sz. kir. Pest város volt törvényszéki föjegyvője, kÖZ7,
igazgatási és törvényszéki tanácsosa, h. al-, és főpolgá' mestere, a
magyar tudományos Akadémia és .az .erdélyi .műzeumegylet levelező
tagja, hites köz- és váltótörvényszéki. i',gyvéd, fl középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottságnak .vizsgrilö tagja,. az orsz. állatvédelmi egyesület
alelnöke, a Szentjlstvan-Ttírsulat tudományos és irodalmi osztály.ának.
tagja, a bölcsészeti kar. volt decanja. Sörház-tdcza . 6. se. (Helyettes-.
tanár lett 1864 szeptember Tl-én; nyilvános rendes. tanarra nevezte-
tett 1866 szeptember 10-én.)
HATAloAPÉTER, a hittudomány doctora. a sémi nyelvek .nyilvános
rendes tanára, az egyetern volt rectora, (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 186G-ban.) Péczelen.
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LUBRICHÁGOST, a felsőbb neveléstan nyilvános rendes tanara.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Alföldi-utcza 10. sz. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1870-ben.)
VÁMBÉRYÁRMIN,bölcsészetdoctor, a keleti nyelvek és irodalmak
nyilvános rendes tanára, a Lipót-rend lbvagja, a magyar tudornányos
Ákadémia rendes, a németországi s londoni keleti társaságok levelező,
a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni, prírisi, római.
bas eli, bécsi földismei társulatok és a párisi .Société Philologique"
tiszteletbeli és a • British Association for Advancement of Sciences"
és a bécsi • Orientalisches Museum" levelező tagja, a londoni. Anthro-
pological Society" magyarországi titkára, a török Medsidie-rendjel
commandeure, az olasz MóriczZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Lázár, a mexikói Notre-Dame da
Quadelupe, a persa Sil: ü Khursid rendjelek tiszti jelvényeinek, nem-
különben Öcs. és kir. Felsége a tudomány- és művészeti nagy arany-
érem birtokosa é s az olasz korona-rendnek lovagkeresztese. Ference
József-mkpa r t 19. sz. (Tanító 1865.; rendkí vüli 1868.; nyilvános ren-
des tanárrá neveztetett 1870-ben.)
KONJ;ORGusz'J'!Í.v, s z , mm. és bölcsészetdoctor, okleveles mérnök, az.
elemi mennyiségtan nyilvános rendes és a csillagászat helyettes tanára,
a mennyiségtani szeminá~'ium igazgatója, a.középiskolai tanár vizsgáló-
bizottság tagja, a magyar tudományos Akadémia levelez ő, . a kir,
m. természettudományi társulat, az orsz. középiskolai tanáregylet
és a mathematikai és physikai társulat rendes tagja, a bölcsészeti kal'
volt decánja. Rudolf-rakpa r t 8. sz. (Nyilvános rendes tanarra nevez-
tetett 1871-ben.)
GYULAI PAL, bölcsészdoctor, a mag.var irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, ll. főrendiház tagja, a kir. tanárvizsgáló-bizottság,
a magyar tudományos Akadémia igazgató- és rendes tagja és osztály-
titkára, a Kisfaludy-tarsasag elnöke, a budapesti philologiai társaság
tiszteletbeli tagja, • Szerbszka matiéa" tiszteletbeli tagja. Sándor-utcza .1.~"sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 18 76-ban.)
PONORI THEWRE\\"]~EMIL ( 1 . Egyetemi. Tanács).
LENGYELBÉLA (1. Egyetemi Tanáés).
HEINRICHGUSZT!Í.V,sz. mm: és bölcséezetdoctor, it német nyelv és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos, a tanár-
képző-intézet igazgató.ia, a modern-philologiai szeminárium vezető-
. . .
tanára, a kir. tanérvizsgálé-bizottség, a magyar tudományos Akadémia.
és a.Kisfaludy-társaság rendes tagja, a magyar paedagogiai társaság
élnöke,. a budapesti philologiai társaság alelnöke, az orsz. közoktatási
tanács előadója, a 'bölCsészeti karnak volt decánja. YIlI, Múzeum- _
körút 18. sz. (Rendkívüli 1875.; ny. r. tanárrá neveztetett 1878-ban.)
ROll1ÁNSÁNDOR, a román nyelv és irodalom nyilvános rendes
tanára, a bukuresti akadémiai társaság rendes, a tanárvizsgáló-bizottság
tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., József-körút 85. sz. (Rendkivüli 1862.; nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1880-ban.)
TÖRÖKAURÉL, orvosdoctor, az embertan nyilvános rendes tanára
s az embertani múzeum igazgatója, a ko.lozsvári tudomány-egyetem
orvostudományi karának volt decánja, előbb (1872-78-ig) az élettan
és szövettan nyilvános rendes tanára, 1878-81-ig a leíró- és táj-
boneztán nyilvános" rendes tanára a lrolozsvari tudomány-egyetemen,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a bonn-i "Verein von
Alterthumsfreunden im Rheinlande" rendes, a müneheni .Anthropo-
logische Gesellschaft" tiszteletbeli, a párisi .Société d'Anthropologie",ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iL washingtoni. Anthropological Society" levelező, it brüsseli .Société
d'Anthropologie", ahavannai .Sociedad Autropologica de la Isb de
Cuba" levelező. a londoni .Japan Society" tiszteletbeli tagja, a magyar
földrajzi társulat választmányi, a moszkvai .Imp. Obzsesztvo lubitjelej
jesztjesztvoznanija autropologij i jethnographij "örökös, a tisza-xrigi
régészeti társulat, a tiszafüredi, valamint a mosonmegyei történelmi
és régészeti társulat tiszteletbeli, a németországi s a berlini authropo-
logiai társulat rendes, a bécsi embertani társulat levelező, a bölcsészet-
hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli tagja, a prágai Cesky' Lid
urunkatársa és a kolozsvári •Militarisch-wissenschaftlicher VereÍn"
tiszteletbeli tagja. And1'á ssy-út 4. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett a kolozsvári .orvosi akadémiához 1869-ben; ugyanoda az egye-
temre 1872-ben; végre a budapesti egyetemre 1881-ben.).
SCHOL'l'ZÁGOSTON,bölcsészetdoctor, a felsöbb uiennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. Rózsa -utcza 46. sz. (Nyilvános rendes tanarra
neveztetett 1884· ben.)
FRÖHLICHIZIDoR,a bölcsészeti tudományok doctora. az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a kisérleti természettan jogosított, a közép-
tanodai tanárképző-intézet. tanára, az orsz. tanárvizsgáló-bizottság, a
magyar tudományos Akadémia rendes, állandó matliematikai és' ter-
mészettudományi, valamint hadtudomanyi bizottság. a kir, ID. terrné-
szettudományi társulat, a mathematikai és physikai társaság örőkítő és
választmányi, az erdélyi •Vere in für N aturwissenschaften" levelező
tagja, a glasgow-í egyetem tiszteleti docto ra. Eötvös-utcza 261c. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1878-ban j nyilvános rendes
tanárrá 1885-ben.)
MEDVECZEIMEDYECZKYFRIGYES, bölcsészetdoctor, a bölcsészet
nyilvános rendes s a paedagogia jogosított tanára, a magyar tudorná-
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nyos Akadémia levelező. az O1'8Z. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMúzeum-utcza 3. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1886~ban.)
BE!)THY ZSOl.T (l. Egyetemi Tanács).
PAUER Ians, sz. mm. és bölcsészetdoctor, el bölcsészet nyilvános
rendes s a paedagogia jogosított tanára, az orsz. közoktatasi tanács
elöadó-tanácsosa, a kőzépiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, :J. magyal'
tudományos Akadémia rendes tagja és osztály-titkára, a bölcsészeti
kar volt jegyzöje. Kálmán-utcza 19/ B. sz. (Nyilvános·rendkívüli tanarra
neveztetett 1886-ban; rendessé 1889-ben.)
BALLAGIALADÁR,bölcsészetdoctor, az új-kori történelem nyilvános
rendes, a magyar művelődéstörténet helyettes-tanára, az orsz. közép-
iskolai tanárvizsgáló-bizottság, a magyar tudományos Akadémia levelező
tagja. Kinizsi-utcza :29. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1883-ban; nyilvános rendesse 1889-ben.)
LÓCZI Loczr LAJOt:i,okl. mérnök és tiszteletbeli bölcsészetdoctor,
az összehasonlítá földrajz nyilvános rendes, a középiskolai tanarképző-
intézet tanára és a középiskolai tanár vizsgáló- bizottság tagja, a föld-
rajzi intézet és szeminárium igazgatója, műegyetemi magántanár, a
magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a magyar földrajzi tár-
saság Balaton-bizottsaganak elnöke, az aradi Kölcaey-egyesület tisz-
teletbeli, aberni és bécsi földrajzi társulat tiszteletbeli és a lipcsei
és berlini földrajzi társulatok levelező tagja, a Carl Ritter-érem tulaj-
donosa. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1889-ben.) VI., ~Felső-
el'dőso;: 1. sz.
SIMONYIZSIG)lOND, bölesészetdoctor, a magyal' nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a lllagyar tudományos Akadémia, a helsing-
forsi finn-ugor társaság és a finn irodalmi tár-aság tagja, az Alm-
démia nyelvtudom.inyi bizottságának előadöja, a Magyar Nyelvőr
szerkesztője, az orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a középiskolai
tanárképző-intézet s a modern philologini szeminarium tanára, a
gyakorló-gymnasium volt vezető-tanára. 1:.rzsébet-körút, New-York-
palota.' (N yilvunos rendkivüli tanárrá neveztetett. 1885-be11; rendessé
1889-ben.)
PASTElNERGYULA, bölceészetdoctor, a művészetek történetének
nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1885-ben; nyilvános rendes' tanárrá 1890-ben.)·1 v., Söt·ház-tdczlJ. 4. sz.
HEGEDÜSISTI'Á\', bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, az orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja. classica-philo-
logiai szeminarium tanára, a kolozsvari FerenczgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ őzsef -tudomány-
.. I :~ ~
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egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudomanyi karának volt
decánja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Kis-
faludy-társaság, Erdélyi irodalmi és Kemény Zsigmond-társaság
rendes, a Philologiai társas,ig választmányi tagja. a paedagogiai
társaság alelnöke, az orsz. közoktatási tanács előadó-tanácsosa. (Nyil-
vános rendes tanárrá neveztetett ·1890-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHunyadi-tér 12. II1114.
LANCZY GYULA, az államtudomány doctora. a paduai egyetem tisz-
teletbeli bölcsész-doctora. hites köz- és váltóligyvéd, az egyetemes
középlrori történelem nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanár-
képző-intézet vezető- s a történelmi szemináriumnak igazgató-tanára,
az orsz, tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orsz. közoktatási tanács
tagja, volt országos-képviselő. Bálvány-utcza 19. sz. (Nyilvános ren-
des tanárrá kineveztetett a kolozsvári m. kir, egyetemhez 1886-ban;
a budapestihez lS91-bell.)
HAMPEL J6ZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, az érem- és régiségtan
nyilvános~endes tanára, a magyar nemzeti múzeum érem- és régi-
ségos/.tályártak igazgató-őre, a német cs. archaeologiai intézet és
a magyar tudományos Akadémia rendes, a lrrakköi tudományos Aka-
démia külső tagja, a magyar történeti társulat választmányi, a lon-
doni .Antiquarian society", a koppenhágai éjszaki régészek társulatá-
nak, a müncheni anthropologiai társulat és a horvátországi régé-
szeti társulat, valamint a boroszlói múzenmi tanács tiszteletbeli, lL
komrírom-, moson-, vas-, sopronmegyei régészeti, továbbá a felső- és
dél magyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és alsófejérmegyei törté-
neti társulatok tiszteletbeli tagja, a magyl\:r. tudományos Akadémia
régészeti bizottságának előadoja, a moszkvai cs. régészeti társulat, a
königsbergi régészeti egyesület, a német, a berlini, bécsi authrope-
logiai, a bécsi numismatikai és a karinthiai történeti társulat levelező
t,agju, az orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja. Nemzeti múeeumbam,
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett IS81 augusztus lS-án;
nyilvános rendes tanárrá 1892-ben.)
ÁSB6TH OSZK.~R, bölcsészetdoctor, a szláv nyelvészeb és irodalom
nyilvános rendes tanára, az orsz. tanarvizsgaló-bizottség tagja, il.
tudományos Akadémia levelező tagja. Epreekert-utcea 25. sz. (Nyil-
vános rendkivüli tanarra neveztetett lS85-ben; nyilvános· rendesse
1892-ben).
S z r:\N Y E I J6ZSEF, bölcsészetdoctor, az ural-altéji összehasonlítd
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet-
ben és a modern filologiai. szemináriumban vezető-tanár, az orsz.
köaépiskolai tenárvizsgdlö-bizotteríg tagja,. volt kolozsvári egyetemi
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nyilvános rendes tanár és a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
karnak volt decánja, a magyar tudományos 'Akadémia rendes, a hel-
singforsi finn irodalmi társaság és finn-ugor társ.aság levelező tagja,
a budapesti philologiai társaság választmányi tagja, a Nyelvtudo-
mányi Közlemények szerkesztője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-körút 17. sz. (Nyilvános
rendkivüli tanarra nevezbetett ki Kolozsvárra 1886-ban; nyilvános
rendessé 1888-ban. a budapesti egyetemre lS93-ban.)
. SCFlVARCZGYULA,bölcsészetdoctor, az ó-kori történelemnek nyil-
vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja,
volt országgyülési képviselő, a középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja. (Tanárrá neveztetett lSD4 augusztus 4-én.) Molnár-utcza 26. se-
KRENNER JÖZSEFgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ,\N D O R , a természettudományok doctora. az
ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az ásvány-közettani
intézet és gyüjteménytár igazgatója, a magyar -nemzeti múzeum
ásvány- és őslénytani osztályának igazgató-őre, az állattani intézet
ideiglenes vezetője, a magyar tudományos' Akadémia rendes tagja.
a középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyarhoni földtani
társulat alelnöke. Nemzeti múeeum. (N yilvános rendes tanárnak
kineveztetett lS70-ben a műegyetemhez, lS94-ben e tudomány-
egyetemhez.)
MARCZALIHENRIK, bölcsészetdoctor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a magya tudományos Akadémia lev elező tagja.
a tanárképző-intézetben a világtörténet, a történelem szemináriumi
vezető-tanára, a tanárvizsgáló-bizottság tagja. Józse(-körút 59. sz.
(Nyilvános rendes tanarra kineveztetett 1895-ben.)
M.<\.YRAURÉL,sz. mm., bólesészet- és jogdoctor. köz- és valtd-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészet nyilvános rendes
tanára. Nyár-utcza 25. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1873-ban ; nyilvános rendessé 1895-ben.)
Koca ·ANI'AL, a természettudományok t. doctora, a geologia és
palaeontologia nyilvános rendes tanára, a geologia-palaeontologiai
intézet és gyüjteménytár igazgatója, a középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, a magyar tudományos Akadémia 'rendes tagja, a kir.
magyar természettudományi társulat, a magyarhoni földtani társulat
és az erdélyi rmizeumegylet rendes, a bécsi bir. földtani intézet,
levelező tagja. Budaoá«, Úri-utcza 64/66. sz. (Nyilvénoa : rendes
tanárrá kineveztetett 1872-ben a kolozsvári és 1895-ben a ·buda-
pesti egyetemhez.)
FEJÉRPATAKYLÁSZLÖ,bölcsészetdoctor, az oklevél- és czímertan
nyilvános rendes tanára, a magyar nemzeti múzeum könyvtárának igaz-
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gató-őre, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és történelmi
bizottságának előadója, a magyar történelmi és az orsz, régiség- és
embertani társulatok igazgató-választmányi tagja, a m. heraldikai és:
geonologiai társaság titkára, a középiskolai tanárképző-intézet tanára,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIIL, Magym' Nemzeti J.l1úzeum.(Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1805 junnius 29-én.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P E C Z VILMOS,bölcsészetdocbor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező és classica-
philologiai bizottságána,k beltagja, az erdélyi múzeum-egylet és erdélyi
irodalmi társaság rendes tagja, a budapesti egyetern volt magán- és
helyettestanára, a kolozsvári egyetem volt nyilvános rendes tanára és
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának volt decánja, a
kolozsvári középiskolai tanárvizsgliló-bizottság volt tagja, a kolozsvárihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. • #1
középiskolai tanárképző-intézet volt tanára, a budapesti philologiai
társaság volt második és első titkéra, Lakása: Damjanich-utcza ~5. sz.
'. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki Kolozsvárra 1891· ben,
Budapestre 1895-ben.)
EÖTVöS LOR'üm báró, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a felsőbb
természettan nyilvános ren des tanára, a, Ferencz József-rend nagy-
keresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a franczia becsü-
let-rend lovagja, a. magyl.l,r főrendek házának tagja, a magyar tudo-
mányos Akadémia elnöke, a természettani intézet és gyüjteménytár
igazgatója, a mathematikai és physikai társulat é~ a magyerturiete-
egyesület elnöke, a középiskolai tanárképző-intézet igazgatója; a Báró
,Eötvös .Iőzsef-collegium eurátora, a középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
. tagja; a kir, m. természett udomrínyi társulat alelnöke, az - egyotem volt
rectora, volt m. kir. vall. és közokt. miniszter és oi'3zágg'yülé~i kép-
viselő. Eszte1'házv-utcfJ'a 3. sz. (N yilvanos rendes tanarra neveztetett
1872 május 21-éIi; újra kineveztetett 18.ü6-ban.).
BEcKER FüLöP ~(GOST, bölcsészetdodor,' a franczia nyelv és
irodalom nyilvános rendes tanára, a középiskolai _tanárképző-intézet,
és a modern-philologiai szeminárium vezető-tanára.. az .orsz. közép-
iskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja.FEDCBAL, Úri-utczct 14. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá nevezbetett 18U6-ban.)
N y ilv án o s rendkívül+ tanárok..
MESSI ANTAL,az olasz nyelv és irodalom uyilvánosrendkívüli
tanára, a középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja. Pető(i~tér .3; sc.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1869 februá~' (3-á~:)
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PAITt::RSO~ARTHUR,az angol nyelv és irodalom nyilvános rend-
kívüli tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Lónyay-utcza f dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 . sz. (Kineveztetett 188G-ban.)
ALEXANDERBERNÁT,bölcsészetdoctor, a philosophia történetének
nyilvános rendkivüli tanára, az orsz, tanárvizsgáló-bizottság tagja, a
magyar tudományos Akadémia levelező tagja, az orsz. közoktatási tanács
előadó-tanácsosa, a müegyetemen megbizva a cultur- s irodalomtörténet
s aesthetika előadásával. Erzsébet-kön~t 9. sz. New- York-polota.
MARGAUTSEDE, bölcaészettudor, a horvát nyelv és irodalom
nyilvános rendkí vüli tanára, a koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa.
(Ny. rk. tanárrá kineveztetett , 189;) junius 15-én.) V'Il., Huseár-
utcza 10. sz. .
PETZ GEDEON,bölcsészetdoctor, anémet nyelvészet nyilvános
rendkivüli tanára, a bölcsészeti kar jegyzöje, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja és nyelvtudományi bizottságának tagja; az'
Egyetemi Philologiai Közlöny társ-azerkeeztője, az orsz. középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság és az ágo h. ev. egyetemestanügyi bizottság
t~gja. Nagy János-utcza 5. sz. (Nyilvános rendkívüli tanárrá nevez-
tetett 1896 augusztus 28-án.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím ze te s n y ilv án o s ren d es tan á r .
GOLDZIHERIG~Ácz, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a sémi philologia
czímzetes nyilvános rendes tanára. a magyar tudományos Akadémia
rendes és .nyel vtudományi bizottságának, a' holland-indiai "Kon.-
Instituut.voor 'I'aal-Land en Volkenkunde " külföldi, az angol ;Royal
Asiatic Society" tiszteleti tagja, a budapesti izr. hibközség titkára. VII.
Holló-utc.~a 4. sz.
.Czímzetes ren d k ívü li tanárok.
KOrESLTGf':THYRADÓ, bölcsészetdoctor,' a kosmographia és geo-
physilra czímzetes rendkivüli tanúm, tanárképző-intézeti rendes tanár,
a földrajzi szemináriutn vezető-tanára, a magyar tudományos Akadémia
levelező, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság, az "Astronomische
Gesellschaft" , természettudományi társulat, földrajzi társa~ág, mathe-
matilcai és physikai társulat tagja. VII., Erzsébet-körút 15. sr.
NÉMETHY GÉZA, bölceészetdoctor, a római irodalomtörténet
egyetemi czinizetes nyilvános rendkívüli és. a budapesti V. kerületi
kir, kath. főgymnasium rendes tanára, a magyar tudományos Aka-
démia · levelező tagja, az Egyetemi Philologiai Közlöny társ-szerkesz-




KONDORGUSZTÁVgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Rendes tanárok).
VÁNGELJENŐ (1. Magántanárok) .
. FILARSZKYNÁNDOR (1. Magántanárok).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M agán tan á rok k ép v ise lő i.
OZOBOR.BELA (1. Magálltanárok).
M.\GÓCSYDIET"': SANDOJ{(1 . Magaatanarok).
:U agán ta llá t · o k .
KARI\11Í.NMÓR, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a paeclagogia, psycho-
logia és ethika magán-, a kőzépiskolai tanárképző-intézetben a paeda-
gogia és philosophia 'rendes tali ára, kir. tanácsos, ~Z Ol"SZ; közép-
iskolai tanárvizsgáló-bizottság, a magyar orsz. közoktatási tanacs
tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKerepesi-út 4.9. sz.
BODN1Í.H,ZSIGMOND,a magyar nyelv ps irodalom magautanára,
a Petőfi-társaság rendes tagja. Tisztviselő-telep, Család-utcza 5. sz. .
.OZOBOR BÉLA" bölcsészet-doctor.: a keresztény műarchreologia
és symbolika magántanára, nagyvárad-egy hazmegyeiL sz, aldozér, a
műemlékek orsz. bizottságának előadója, a vaskorona-rend III osztályú
lovagja, a szerb kir. ,Szent Száva-rend közép-, a portngál. kir. Szent
Jakab és a Villa- Vieosa rendek lovagkeresztese. a székesfehérvári
szentszék ülnöke, az orsz, régészeti és embertani társulat osztály-
elnöke és állandó választmányi tagja, a magyar tudományos Akadémia
levelező. archseologiai és hadtudományi 'bizottságainak, a 'magyar
történel:~ni társulat és az iparművészeti társulat· igazgató-választ-
mányának és a Szent István- tarsulat irodalmi osztélyának tagja"
továbbá az ,Associayao dos Architectos e Archeclogos Portugezee"
levelező. a biharmegyei történelmi és régészeti egylet,' a felső magyar-
országi múzeumegylet, . az esztergomvidéki régészeti és történelmi
társulat tiszteleti és a szegedi Dugonics-társaság rendes tagjn, a
koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa. VI., Lendvasj-uicea 12. sz.
BkNÓCZI JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a magyar tudományos Aka-
démia levelező tagja, a philosophia történetének és propsedeutikájénak
magán tanára, az országos izr, tanitoképző-inbézet igazgatója. VII.,
Damjawich-utcza 4. sz.
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HEI1\'RICHALA.JOS,bölcsészetdoctor, az ó-kori földrajz és néprajz
'magántanára, a VII. kerületi állami fögymnasium rendes tanára-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VI., Felső-erclősorgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . sz.
LIEBERMUTNLEÓ, kir. tanácsos, az egyetemes orvostan doctorn,
:a vegy tan magán-, a kir. m. állatorvosi tanintézeten a vegy tan nyil-
vános rendkivüli tanára, az orsz. m. kir. chemiai intézet és központi
vegykisérlpti állomás igazgatója, az orsz. közegészségi tanács tagja,
a felsőbb vámszaki vizsgák vizsgáló-biztosa, stb. VI., Nagy János-
.utcza 19!a ss.; II. emelet.
BORBÁSVINCZE,bölcsészetdoctor, ti. növény-geographia és Magyar-
ország edényes-növényei systematikájának; magántanára, egykor a
budapesti egyetem növénytani tanszékének assistense, az állami V. kerü-
leti főreállskolában a terményrajzrendes tanára, ft kir. m. természet-
'tudományi társulatnak, a magyar orvosok és természetvizsgálók
-allandő központi válasstmanyának, valamint a magyar földrajzi. tár-
-saság rendes és valasatmanyi tagja. Dessewffy-utcza /1. sz.
MANGOLDLA.JQS,bölcsészetdoctor, az ó-kor és keleti népek törté-
..netének magán tanára, a berlini történeti társulat levelező tagja.
Gyár-utcza 5. sz.
KASSAI GUSZTÁY,bölesészetdoctor, a latin stilistica és eloquentia
magántanára, kiralyi fögymnasiumi rendes tanár; a budapesti m.
.kir. tanárképző-intézet tanára, az amstérdami nemzetközi.Société
.Philhelleniqua'" tagja.· Váczi-körÚt. 58 .: sz.
. BOKOR JÓZSEF,' bölcsészetdocbor, a neveléstan' történetének
.magáutanái'a: ..FEDCBAV., Honvéd-utcza: 4;' sz.
. DADAY.JENŐ,bölcsészetdoctor, a belvízi gerincztelen állatok magán-
-tanát-a, a magyartudomanyos Akadémia levelező tagja, magyal' nemzeti
múzeumi segéJőr, a moszkvai császári ethnographiai és authropo-
logiai társulat tagja. VIlI.,' József-körút 46. sz.
IÜUPATHY JENŐ, bölcsészetdoctor, a természettan magántanára,
.a VII. kerületi állami fögymnasium és a m. kir. posta- és tavirda-
tisztképző tanfolyam. rendes tanára. VIlL, ttua-« 16/a se.
BUDAYJÖZSEF, bölcseszetdoctor, az új-kori philosophia-történet
magán tanára, a budapesti II. kerületi állami reáliskola rendes tanára .
.11., C-';alogány-tdcza 13. sz.
MÁGócsY-DIETZ SJNDOR, bölcsészetdoctor, a növénybiologia s a
-gombák természetrajzának magán tanára .. Tisztviselő-telep, 'Szabóky-
utcza 38.. sz.
KUNos IGNÁcz, bölcsészetdoctor,
magán tanára, a magyar tudományos
a . török nyelv és irodalom
Akadémia levelező tagja, . lj.
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keleti kereskedelmi tanfolyam rendes tanára és helyettes-igazgatója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
And?'ássy-út 25. sz.
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, a római művelődéstörténet
magán tanára, okleveles középiskolai tanár, nemzeti múzeumi segédőr-
az. aquincumi ásatások vezetője, anémet császári régészeti intézet
.levelező tagja, a fővárosi régészeti bizottság tagja, stb. Pál-utcza 5. sz.
SIMONKAILAJOS, bölcsészetdoctor, a növénygeographia magán-
tanára és a VII.:. ker~i.leti án~~i {Yll1nasium rendes tanára. Wesselényi-FEDCBA
uicsa 59. se., tf)ldsz~nt 8. aJto. .
VÁNGELJENŐ, bölcsészetdoctor,. az összehasonlító szövet- és möd-
.szertan magántanara, az állattan és összehasonlító boncztan ezidei
helyettes-tanára, állattani és összehasonlító boneztani f-ső tanársegéd.
L, Gellérthegy 10653. sz.
BÉKEFI REMIG,bölcsészetdoctor, az Árpád-kori magyar történelem
magán tanára, cistercita-rendi áldozópap, a cis terei rend történet-
írója, a magyar tudományos Akadémia levelezö tagja, a magyar tör-
ténelmi társulat igazg,ató-választmányának és a Szent István-társulat
tudományos és irodalmi osztályának tagja. VIII., Zerqe-uicea 6. sz.
DEMECZKYMmÁLY, bölcsészetdoctor, az analysis magántnnára,
.a m. kir. Ferencz József-nevelöintézet kormányzója, a II. kerületi kir,
egyetemi fögymnasium igazgat6ja, m: kir. tartalékos honvédszazados, a
.~agyar paedagogiai társaság titkára. Ference József-nevelőintézet, Buda.
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdodor, az analytikai és gyógy-
szerészéti chemia magántanára .. az I-sö chemiai intézet tanársegéde,
.a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Gyógyszerészi
Közlőuy főmunkatrírsa, a kir, m. természettudományi, a magyar földtani,
a mathematikai és physikai társulat és a közegészségi egyesület
Tendes tagj a, I-ső Chenúai intéset, Múzeum-körlít 4. sz.
NÉGYESYLÁSZLÓ,bölcsészetdoctor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, . a tanárképző-intézeti gyakorlc-főgymuasium rendes
tau ára, az orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja, az orsz, középiskolai tanár-egyesület
fötitkára, a budapesti philologiai társaság és a szabad-lyceum
:választmányí tagja, a magyar paedagogiai társaság rendes tagja és
.a Magyar Paedagogia szerkesztője. VII., .Hottenbiller-uicsa 4 '2. sz .
. KBGL SÁNDOR,bölcsészetdoctor, a persa nyelv és irodalom magán-
tanára. Szentkirályi~puszta, 1~.p. Larzháza.
CSUDAY JENŐ, bölcsészetdoctor, a magyar történelern XVI. és
.xVII. századának magántanára, csornai prépost-kanonok. József-körút
_19. se., II. emelet 4: ajtó.
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BUGARSZ!,yISTY,\N, bölcsészetdoctor. az elméleti cheinia magán-
tanára, a chemia segédtanára a budapesti ru. kir. állatorvosi aka-
démián.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeterdu-utcea 33. sz.
ZOLNA[ GYULA, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudomány
magántanára, a budapesti V. kerületi főgymnasium rendes tanára, a.
magyar tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának tagja,
Vl., Felső-erdősQ?' 1. sz. .
HORVAI'H CYRlIL, bölcsészetdoctor, a magyar nyelv tudomány
magántanára, cistercita-rendi fögymfasiumi tanár. Soroksár'i-út31. sr:
ANGYALDÁvID, bölcsészetdoctor, a magyar történelem magán-
tanára, főreáliskolai tanár. Vl., Seio-uicea 12. sz. .
FILARSZKYNANDIIR,bölcsészetdoctor, az algologia és a virágos-
növények morphologiájának m.-tanára, középtanodákra képesített tanár.
a tudományos növénytan ezidei helyettes-tanára. Lányai-utcza 18. se,
BEKEFEDCBAM.\NÓ, bölcsészetdoctor, az analysis m.s tanára, tanárképző-
intézeti gyakorló, főgymnasiumi rendes tanát" Damjanich-utcza 50. sz.
SurAK JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a mennyiségtan magantanara.
LÖRENTHEYIMRE, bölcsészetdoctor, a gerincztelen állatok palaeón-
tolegiajának magántanára. VII!., Népseinluie-ú'cea 12, ss .
. KONEK FRIGYES, bölcsészetdoctor, az organikus chemia magán-
tanára. Kecskeméti-utcea 4. se., (olasz'int 9. ajtó.
THIRRINGGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, a demographia m.-tanára.
ACSAY ANTAL, a bölcsészet és hittudományok doctora. a.
nevelés- és tanítástan magán tanára.
VÁRI REZSÖ, bölcsészetdoctor, a classica-philologia bevezető
és segéddisciplinaiuak 'magántanára.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T an ítók .
·1::;oz SIMON, okl. középiskolai tanár, a cs. és kir. kadétiskola.
tanára, a franezia nyelv tanítója, V!., Podmaniczky-utcza 16. sz,
VARGAYISTVÁN,okl. gyorsíró-tanár, a- .Stülze" magyar gyorsírok
körének vezérelnöke, a .Stolze-Fenyvessy" gyorsíró-kör tanári elnöke,
a Gyorsíró és a Sztenográfia felelős szerkesztője, a gyorsírás magán-
tanítója. VI!., Szövetség-utcza 8. sz.
V1KÁR BÉLA, okl. gyorsirás-tauar, országgyülési revizor, az
orsz. magyar gyorsiré-egyesület tiszteletbeli elnöke, a gyorsírás
magántanítéja, a helsingforsi finn-ugor társaság rendes tagja, a
magyarországi, néprajzi társtLslLg valasztmanyi tagja, a Westöstliche
Rundschau szerkesztője és kiadója, Kossuih. Lajos-utcza 3. sz.
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Dr. SZALÁGYIAURÉL, okl. gyorsírás-tanító, az elsőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAes, és ki r:
szabadalmazott dunagőzhajózási társaság felügyelője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAkadénvia-
utcza .9. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T an árseg éd ek .
VANGELJENŐ (1. Magántanárok).
BUCHBÖCKGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, az J-ső chemiai intézet tanár-
segéde, a természettudományi társulat rendes tagja.
EMSZT KÁLMÁN, II . chemiai intézet tanársegéde, a természet-
. tudományi társulat rendes tagja.
WESZELSZKYGYULA, a II. chemiai intézet tanársegéde, ll; ter-
mészettudományi társulat rendes tagja.
WINKLER Lxros (1. Magántanárok).
MA'tOLeSI MIKLÓS, gyógyszerészdoktor, az l-ső chemiai intézet
tanársegéde, a kir. lll. természettudományi társulat rendes tagja.
I-s6 Ohemiai intéeet, Múzeum-körút 4.FEDCBA8Z.
MOESZ GUSZTÁV,ásvány- és kőzettani tanársegéd. József-utcza
37., IlL 41. sz.
MAKÓIDOHSALÁsZLÓ,embertani intézeti tanársegéd. Prater-utcza
76. se., 1. emelet. .
Lösr JÓZSEF, állattani tanársegéd. Almásy-tér 8. sz.
PEKÁR DEZSŐ, természettani tanársegéd. Eszterházy-utcza 3. sz.
LŐRENTHEYIMRE, bölcsészetdoctor, palaeontologiai tanársegéd,
a kolozsvári egyetemen az ásvány- és földtani tanszék volt tanár-
segéde, a kir. magyar természettudományi társulat rendes, a magyar-
honi földtani társulat alapító, az erdélyi múzeumegylet orvostermé-
szettudományi szakosztályénak rendes tagja. (L. magántaná1·ok.)
CHOLNOKYJENŐ, okleveles mérriök, a geographiai tanszék
tanársegéde, a magyar műszaki irodalmi egyesület elnöke, a magyar
mérnök- és épitésze-gylet, a magyar földrajzi társaság, a kir.
magyar természettudományi társulat rendes tagja. Aggteleki-utcza
2/a. szám.
TÖRÖK TIVADAR,okl, vegyész, ásványtani első tanársegéd.
RÓTH RÓBERT, növénytani első tanársegéd; Óriás-utcza 42. sz.
V ívóm este r .
Vajai és lukósdi gróf VAY LAJOS, egyetemi vivémestér. Zöldfa-
utcza 14. sz.
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EG Y ETEM I
iN T ÉZETEK É S .G Y Ű JT EM ÉNY TÁRA ,K .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASze II te o ' y h á z .o.. .
G ondn ok .
KR1ZSÁNMmÁLY, esztergom-föegyházmegyeiáldozópap, pápai
kamarás, a budapesti központi papnöveide aligazgatója. a kir. tudo-
mány-egyetemi templom egyházi gondnoka. .
Karmester . NOSÉDAGYULA.
O rgon á s
.
E gyh á z fi
. HAHÓTYSÁNDOR.
. Primusz Adolf, k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetem központi
épületében.
II . K Ö IIY V t á r.
(Ferenoziek-tere 5.)
Ig a zga tó ..
SZILÁGYI SÁNDOR, ministeri tanácsos, tiszteletbeli bölcsészet-
doctor, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a történelmi
bizottság alelnöke, a könyvtári, Széchenyi-archseologiai, irodalomtör-
téneti és hadtudomanyi bizottságok tagja, a bécsi cs. kir, Akadé-
miának külföldi levelező tagja, a székely mívelödési és közgazda-
sági egylet alelnöke, a magyar, történelmi társulat titkára, a magyar
heraldikai társaság alelnöke, az orsz. régészeti. egylet, a Kárpát-egylet
erhnographiai múzeumi választmányi. tagja, székesfejérvári történelmi
és régészeti, a békésmegyei történelmi. és régészeti, a gyulafehérvári
történelmi és régészeti társaság, a hunyadmegyei történelmi és régé-
szeti, a szepesmegyei történelmi társulat, a felsőmagyarországi múzeum-




MÁTÉSÁNDOR,jog- és államtudományi doctor, I~~ő: őr:'Á'konyv~
tári épületben.
KUDOR.'\.KÁROLY,könyvtríri Il. őr, a koronás arany-érdemkereazt
tulajdonosa, a magyal' történelmi táraulat tagja. A kÖl~yvtári épÜletben;
"l'Isztek.
Dr. DEDEK CRESCENSLAJOS" I. oszt. tiszh; esztergom-föegyhái-
megyei áldozópap, a magyar történelmi társulat és a magyar archaec-
logiai és embertani: társulat igazgatá-választmányi tagja, az egyházi
mütörténelmi osztályelőadója, . a Szent István-társulat tudományos
és irodalmi osztályának tagja. Mária Valéria-utcza 3. szám.
DÉZSI LAJOS, a bölcsész et doctora. Lányai-utcza 63. szám.
A lll. oszt. tiszti; állás betöltetlen. ...
Kisegítő tisztek : ANGYAL D ..í. VID. S,~ív-utcza 22. se. JA:\'KOVICS
, ANTAL. Eerenceiek-iere 5. sz,
Ill. Jog- és államtudomány! karl ezemináriumck
A római jogi szeminárium vezetője: VÉCSEYTAMÁS"nyilvános
rendes tanár. . ,',
A nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium vezetője: FOLDES
BÉLA.
A politikai szeminárium vezetője: CONCHAGyőzö.
A jogbölcseleti és összehasonlíto jogtudományi szeminárium
vezetője: PIKLER GyUI.A.
A büntetőjogi szeminárium vezetője: FAYER LÁsZLó.
rv . Orvoskari intézetek s gylijteménytárak.





. . . MIHALKOVICSGÉZA (L Orvosi Kal')
, ", Dr, TELLYESNICZKY.KÁ:L,MÁN:,:
. '. ,Dr. KÁLDY.GYULA.
4*
Díjazott .gyakornok . •
Díjazatlan gyakornokok
Díjazott demoastratorok . .
Díjazatlan demonstratorok . .
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Díjazatlan demonstratorok . .
Igazgató
Tanársegédek
Díjazott gyakornok . .
Díjazatlan gyakornokok
· THANHOFFER LAJOS (1. Orvosi Kar).
· Dr. FORGÁCH ALADÁR.
· Gy. GYÖRGYGÁBOR.












É le ttan i in té ze t .
(Eszterházy-utcza 5. sz.)
· KLUG NÁNDOR (1. Orvosi. Kar).
· Dr. LANDAUERÁRMIN,
PEKÁR MIHÁLY, szigorlö orvos.
. EISENMAYER GYULA, szigorló orvos,
· EGRESSY LAJOEl, V. é. orvostanuld,
"~ ;f\",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,t
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1. SZ. Kórbonczt.ani- és kórszövettani Intézet.
(Mária-utcza 47. és 40. sz.)
Igazgató . GENERSICH ANTAL (1. Orvosi Kar).
Első segéd . Dr. MINICH KÁROLY.
Második segéd . Dr. FELDMANN IGNÁCZ.
Díjazott gyakornok . Dr. TREBITS GYULA.







II. sz. Kórboncztani és kórszövettani íntézet,






· PERTIK OITó (1 . Orvosi Kar).
· Dr. KROMPECHER ÖDÖN.
· Dr. WINTERNITZ MIKSA.











Altalánós kőr- é~'gJógstani· intézet.;~ .






, EŐGYES ENDRE (1. Orvosi Kar) .
. 'Dr. SZÉKELY ÁCOSTOK.








. . BÓ~A y ÁRPÁn (1. (h~~~si Kar).
. Dr.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ÁMOSSYZOLTÁN.
. _Dr. FENYVESSY BÉLA,'
, . HORYÁTH GYULA, . :.
CSIKY JÁNOS.
'". , ", .,
I. SZ. Belgyóg~rászati kéroda.
(Üllői-úÜorvoskari telep.)
Igazgató KOR"iNYI FRIGYES (1. Orvosi Kar).
Laboratorium-vezető adjunctus . .KOR,\NYI SÁNDOR (1. czimz. rk, tan.).
Tanársegédek . Dr. RITOÓK ZSIGMOND,
Dr. 'l'AUSZK FERENC~,
. Dr. ARDÓ ELEK.
Dr. VAJDA KÁROLY,
" ... ' Dr. BEm~i-nKT' HEN':iLK,
'; Dr. BOZÓKY DEZSŐ,
Dr. ,DEUTSCH LÁSZLÓ,.
"Dr. ÁLDOR LAJOS,
Dr.. KÖVE SI GÉZA,
Dr -".LENGYEL ,LORÁND, ,
D r., SCHWARZ MIKLÓS,
Dr. KovÁcs JÓZSEF,
: Dr. LÁZÁR IMRE,
Dr. MAJHINSZKY SÁNDOR,




rr. sz.' Belgyógyászati kóroda.
(Szentkirályi-utcza 46. sz.)
Igazgató .... . . KÉTU KÁROJ,y, ny, r. tanár (1. O. K.)
Laboratorium-vezető JE1\'DRASSIXERNÖ(1. Ny. rk. tanárok)
Első segéd. . . ..




· Dr. DlEBALLA G~'ZA.
· Dr. DONOGÁNY ZAKARIÁS.
· Dr. SCHNEIDER JÁNOS,
Dr. KOLLARITS JENŐ,
Dr. JOANNOVIl'S SEBŐ.












l. SZ. Sebészeti kóroda .
.(Üllöi-út.)
· Kovxcs JÓZSEF (1. Orvosi Kar).









: Kovxcs JÓZSEF (1. Orvosi Kar).
· Dr. Kovxcs JÓZSEF,
Dr. RIHMER BÉLA.
... Dr. ILLYÉS GÉZ,I,
Dr. SCHE~K JÓZSEF,
Dr. MAHLER GYULA,
Dr. SZABÓ JÓZSEF, 1 cs. és kir.
Dr. STARK JÁNOS, \ ezredorvosok.
Dr. FRENREISZ FERENCZ,








II . sz . S eb é sze ti kérodu.
(Rókus-kórház.)
· RÉCZEY IMRE.
· Dr. KUZMIKgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP A L.
.' Dr. MARTINY KÁLMÁN,
Dr. CHUDOVCZKYMÓRICZ.








· Dr. MARTINY KÁu.AN,
Dr. CHUDOVSZKYMÓRICZ.







Dr. SZIGETI GY. SÁNDOR,
Dr. VÁLI DEZSŐ,
Dr. MÜLLER FERENCZ, les. és kir.
Dr. STELCZER GYULA,\ ezredorvosok.
S zem észe ti k ó rod a .
(Üllői -ú t 26. sz.)
• SCHULEK VILMOS (1 . Orvosi Kar).
· Dr. GRÓSZ EMIL,
Dr. BLASKOVICSFRlDOLIK.












1. sz. Szülészeti és nögvógykóroda.
(Mária-utcza 31. sz.)
· KÉZMÁRSZKYTI\'ADAR (1. Orvosi Kar).
· Dr. BACKER JÓZSEF.
· Dr. WALLA BÉLA.









Egyetemi bába . '. . . . . . . SCHULEK TERÉZ.
n. sz. Szülészeti és nőbeteg-kóroda,
(Rökk Szilárd-utcza 33. sz., 1897 szeptember 1-től Üllői-út 78. sz. alatt lesz.)
Igazgató . TAUFFER VILMOS (1. Orvosi Kar).
Első segéd . . . . Dr. TÓTH ISTVÁN.
Második segéd . . . . Dr. ERDEY GYULA.
A szül, poliklinikum tanársegéde Dr. REISMANN ADOLF.

















· Dr. An<\.! K. SANDOR (1. Orvosi Kar).
· Dr. AJTAI K. SANDOR ISTVÁN.




· Dr. 'KúLcsARgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·B .im N A .
· ·THIERJ~G LAJOS sz. o.,
EÖRDÖGH-FERENCZ sz. o.,
Dr. BAITl'ROK·JÓZSEF.,




.. . FODOR JÓZSEF (1. Orvosi Kar).
... Dr. RJGLER GUSZTÁV(1. M.-tanárok).
· Dr. ÖHLER Lxszi,».






·Élet- és kérvegytaní intézet. ,
(Űnői-út 26 sz.) .
· Pr.osz :PÁL (Í. Or~o~iKar).











· LAUFENAUERKÁROLY(1 . Orvosi Kar).
· Dr. PÁNDI KÁLMÁN.
· Dr. HAJÓS LAJOS.
'. Dr. DÉCSI :KÁROLY,
Dr. MOOR ElI-IIL,
Dr. PFLIEGLER IMRE.
Bőr- és bujakórtani intézet.





.. SCHwmMER ERNŐ (1 . Orvosi Kar).
· Dr. JUSTUS JAKAB.
· ):)1 ' .: DEUTSCH·ARTHUR.
· Dr; POPPER MÓR,
.. Dr. SELLEI JÓZSEF.






, (Üllöi~út, orvoskari telep.):
· ÁRKOVY JÓZSEF (1 . Orvosi: Kar).
· D r, ANTAL JÁNOS.
· ,üresedés ben.
· Horaösr EDE.




1. Természet- és erőmütani gyüjteménytár.
(Eszterhézy-utcza.)
· b. EOTvosLoRÁNTI (1. Bölcsészeti Kai'Y'
. . ,PEKÁR DEZSÖ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Eeeierháeq-uiceo. 3.). '
Gépész
2. Első ehemíaí intézet.
(Muzeum-körút 4. sz.)
'. Dr. TBANKÁROLY'(1.Bölcsészeti Kar).
. Dr. WINKLER LAJOS.
Dr. BUCHBOCKGUSZTÁV;,
Dr. MATOLCSYMIKLÓS.
'.' ... . . .WÉBER RÓBERT.
Igazgató
Segédek.
3. Második chemiai intézet.
Igazgató
Segédek .
(Muzeum-körúf 4., sz. 'I'ermészebrajz.i épület.)
. Dr. LE~GYEr. BÉLA.
. ERNST KÁLMÁN.(József-köt'út, 71. se)
WESZELSZKY GYULA.
4:' Növénytani intézet (Muzeum-körút 4J és növénykert (Üllői-út 78.
A növénytani intézet nyitva van, a foglalkozók számára d. e. 9-12-ig
és d. u. 2-5-ig; a növénykert nyitva.' van a művelt közönség számára d. e.
7-12-ig és d. u. 2-től alkonyatig, ünnep s vasárnap kivételével; a növény-






· Dr. LENGYELBÉtA (1. Egyet. Tanács).
· Dr. FILARSZKYNÁNDOR. .
· RÓTH RÓBERT. (Ó"iás-utcza 42.FEDCBAse.)
· Fekete József.'
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ó. Zoologiai és comparativ-anatomiai intézet és muzeum,
(Muzeum-körút 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület).gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A foglalkozók számára nyitva 'van az intézet 8-12-ig és 2-6-ig, az
előadásiidőt kivéve; a közönség számára. a muzeumok nyitva vannak vasárnap
lO-12-ig.
Helyettes igazgató
Hel.vettes tanár és segéd
Segéd .
· Dr. KRENNER JÓZSEF.
· Dr. VÁLE JENŐ. '
· Lösr JÓZSEF.
6. Mineralogiai és petrografiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körút 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Nyitva van 9-12-ig, 3-fl-ig a foglalkozók számára az intézet; a




· Dr. KRENNER JÓZSEF (1 . Bölcs. Kar).
· TOROKTIVADAR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(L, Attila-utczaFEDCBA71J
MOESZ GUSZTÁV. (József-~ttcza 37 J
7. Ant h rop O log i a i III U Z eum.
(Muzeum-körűt 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt, a Muzeum csak
előzetes engedély mellett tekinthető meg .
Igazgató
Segéd ....
. TOROK AURÉL (1. Bölcsészeti Kar).
. . . . . . . DOBSA LAsZLÓ. (Prater-utcza 76.)
Igazgató
Segéd .
8. Pal a e ont ()log i a i int é z ~t.
(Muzeum-körüt 4. sz.)
· üresedésben.
. . . . LORENTHEYIMRE. (Népszinház-u.12.)
9. Érem· é s r ég lség tá r.
Igazgató
(Egyetemi központi épület.)
. . . . . . Dr. HAMPELJÓZSEF.
10. Görög phi1ologiai muzeum.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató
. .'. . . . PONURITHEWREWKEMIL(1. bölcs. kar).
'\ 6l
IgazgatóhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 . E sz th e tik a i g yű jtem én y .
(Egyetemi központi épület.)
. . . . . Dr. BEOTHY ZSOLT.
Igazgató
12 . M ű tö r tén e ti g yű jtem én y .
(Egyetemi központi épület.)
. . . . . . Dr. PAS'l'EJNERGYULA.





. P. THEWREWKEMILgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Bölcs. Kar).
. . . . . . . . HEGEDŰSISTVÁN(1. Bölcsészeti Kar).
b) Modern-philologiai szeminárium:
Igazgató . GYULAI PÁL (1 . Bölcsészeti Kar).
Vezetö tanárok. . . . . . . . HEINRICH GUSZTÁV(1 . Bölcs. Kar).
SIMONYI ZSIGMOND (1 . Bölcs. Kar).
Igazgató - . ..
Vezetö tanárok .
c) Történeti s~eminárium:
· LÁNCZY GYULA (1. Bölcsészeti Kar).
· FEJÉRPA'l'AKYLÁSZLÓ (1 . Bölcs. Kar).




d ) Földrajzi szeminárium:
(Ill. emelet.)
· Lóczy LAJOS (1. Bölcsészeti Kar).





· KONDORGUSZTÁV(1 . Bölcs. Kar).
· SCHOLTZÁGOST (1. Bölcsészeti Kar).
SUTÁK JÓZSEF (1. Bölcsészeti Kar).
--~~'}---
A ZhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EG Y ETEM M EL K A PO SO LA TBAN LEVŐ
B IZO TT SÁG OK .
r. A jog -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés államtudomanyi k a r k eb e léb en m űk öd ő
a lap - .esállamvizsgálati b izo ttsá g ok .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Első alapvizsgálat.
E ln ök :
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi Kal').
M ásod e ln ök :
TlIIlON ÁKOS (1 . Jogi Kar).
V iz sg á ló -tagok :
HAJNU IMRE (1. J ogi Kar):
HERCZEGH MIHÁLY (1. J ogi Kar] ..
SiGHY GYULA (1. Jogi Kar).
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi Kar).
ANTAL GYULA (1. Jogi Kar). .
.. SCHWARZ GUSZTÁV .(1 . Jogi Kar).
.KAJUCH MARTON (1. Jogi Kar).
KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi Kar).
HOFFMANN JÓZSEF (1. Jogi Kar) .
. " ,:
. ,2 . Mdsoclik. alapvizsgálat.
E ln ök :
SCHNIERER ALADÁR (1 . Jogi Kar).
- 6s -hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ásod e ln ök :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MARISKAVILMOSgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Jogi' Kar).
V iz sg á ló ta g ok :
LECHNER ÁGOSTON (1 . Jogi Kar).
HAJNIK IMRE (1. Jogi Kar).
HERCZEGH"MIHÁLY (1 . Jogi Kar).
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi Kar).
FOLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanács).
TIMON ÁKOS (1. Jogi Kar).
CSARADA JÁ~os (1 . Jogi Kar).
PIKLER GYULA (1 . Jogi Kar).
KMETY KÁROLY (1 . Jogi Kar).
GOSZTHONYMIHÁLY (1. Jogi Kar.)
KovÁTS GYULA (1 . Jogi Kar).
MANDELW GYULA (1. Jogi Kar).
POLLNER ÖDON (1. Jogi Kar).
FERDINANDYGÉZA (1. Jogi Kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. Jogtudományi államvizsgálat.
E ln ök :
NAGY FERENCZ (1. Jogi Kar).'
ltIá sod e ln ök :
HER.CZEGHMIHÁLY (1 . Jogi Kar).
V iz sg á ló b e lta g ok .
LECHNER ÁGOSTON (1 . Jogi Kar).
SCHNIERER ALADÁR (1. Jogi Kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi Kar).
SÁGHYGYULA (1 . Jogi Kar).
ANTAL GYULA (1. Jogi Kar).
Kovxrs GYULA (1. Egyetemi Tanács).
FOLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanács).
NAGY FERENCZ (1 . Jogi Kar).
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MARISKA VILMOS (1. Jogi Kar).
FUER LÁSZLÖ (1. Jogi Kar).
CSILLAG GYULAgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Jogi Kar).
KMETY KÁROLY (1. Jogi Kar).
NEUMANNÁHMIN (1. Jogi Kar).
CSIKY KÁLMÁN (J. Jogi Kar).
BALOGH JENŐ (1. Jogi Kar).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V iz sg á ló k ü lta g ok :
BUBLAFERENCZ, kir, táblai biró.
DEGEN GUSZTÁV,országgyülési képviselő.
FÉLEGYHÁZYÁGOST, tőzsdebirósági jogügyi titkrír.
Hnvös KÁROLY, kir. Mblai biró.
bfLING KONRÁD, kir. curiai biró.
KORNYEYErJE, ügyvéd.
KRÁLIKLAJOS, ügyvéd.
NÉMETH PÉTER, kir. curiai .biró.
PAULER GYULA, orsz. levéltárnok.
SZÉKELY FERENCZ, Jár. curiai biró ..
VAVIÚK ANTAL, kir, curiai biró.
HEIL FAUSZTIN, kir. táblai biró.
SIPŐCZ LAsZLÖ, árvaszéki elnök.
THIRRING GUSZTÁV, kir. táblai biró.
BAUMGARTENKÁROLY, kir. törvényszéki biró.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. AÜamtudományi államvizsgálat ...
E ln ök :
ANTAL GYULA (1. Jogi Kar).
M ásod e ln ök :
KOVÁTSGYULA (1 . Egyetemi Tanács).
V iz sg á ló b e lta g ok :
LECHNERÁGOSTON(1 . Jogi Kar).
HAJNIK hIRE (1. Jogi Kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi Kar).
LÁNG LAJOS (1. Jogi Kar).
BOCHKORKÁROLY (1 . Jogi Kar).
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FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi 'Iunrícs).
TIMON .(KOSgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Jogi Kar).
MAHlSKA VILi\IOS (1 . Jogi Kar).
CONCHA GyÖZÖ (1. Jogi Kar).
CSARATA JÁNOS (1. Jogi Kar).
KMETY KÁROLY (1. Jogi Kar).
DOBRÁNSZKY PÉTER (1 . Jogi Ka.r).
KÖRÖSI JÓZSEF (1 . Jogi Kar).
MELICH..\R KÁLM.'Í.N (1 . .Jogi Kar).
REINER JÁNOS (1. Jogi Kar).
Viz~gáló kültagok :
BERZEnCZy ALBERT, volt államtitb"Ír.
BONCZ ÖnÖN, ministeri osztály-tanácsos.
C~IKY KÁLMÁN (1. Jogi Kar).
CSILLAG GYULA, nyilvános rendkivüli tanár.
DEGEN GUSZTÁV, országgyülésiképviselö.
F ASCHOMors SANDOR, ministeri tanticsos.
HOFFMANN JÓZSEF, ministeri titkár.
J ANKOVITSJANOS, pénzügyininisteri tanácsos.
JEKELFALUSSY LAJOS, ministeri tanácsos.
KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
MÉSZÁROS JÁNOS, egyetemi gazdasági igazgató.
PLEININGE:a FERENCZ, ministeri osztály tanácsos.
SCHNlERER GYULA, ministeri tanácsos.
DÁRDAI SÁNDOR, ministeri tanácsos.
MOLNÁR VICTOR, vallas- és közoktatrisügyi ministeri osztály-
tanácsos.
Il. B iile~észet.i karral.FEDCBA
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. középiskolai tanál'vi2'sgáló-bizottsá.?hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ök
A le ln ök ök
J egJ zö ..
• Dr. BEOI'HY ZSOLT.




V iz sg á ló ta g ok :
Dr. ALEXAKDElt BERNÁT, tudornanv-egyeterni nyilvános rend-
kívüli tanár, ném et nyelv és irodalom, philosophia-paedagogiára.
Dr. Asuöra OSZKÁR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BALLACH ALADÁR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
BARTH ANTAL, nyug. főgymnasiumi igazgató, c1assica-philologiára.
Dr. BECKER FÜLÖP, egyetemi nyilvános rendkivüli tanár, franczia
nyelv és irodalomra.
Dr. B8ÖTHY Zsotr, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelv és irodalomra.
Dr. CHERVEN FLÓRIS, főgymuasiumi tanár, egyetemes történe-
lemre.
Dr. E~TZ GÉZA, alelnök, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
állnttanra,
Dr. báró EÖTlrös LOR.~ND, egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természebtanra,
Dr. FIOK KÁROLY, fögvmnasiurni tanár, classisa-philologiára.
FÖLSER IST\"ÁN, műegvebemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. FRÖHLIC[J IZlDOR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra,
Dr. GYULAI PÁL, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar irodalomra.
Dr. HA~lPEL JÓZSEF, egyetemi nyilvános tanár, egyetemes törté-
nelemre.
Dr. HEGEDÜS ISTVAN, egyetemi nyilvános tanár, classica-philo-
logiára.
D"gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH E I\'m cH GUSZT.Ü, egyetemi nyilvános tanár, német nyelv
és irodalomra.
Ho FER KÁROLY, főreáliskolai igazgató, franczia nyelv és Iro-
dalomra.
Dr. ILOSVAY LAJOS, műegyetemi tanár, vegytanra.
Dr. IÜRMAN MÓR, tanárképző-intézeti tanár, philosophia- és
paedagogiára.
Dr. KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁ fl, egyetemi nyilvanos rendes tanár,
magyar történelemre.
KLEIN GYULA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, növénytanra.
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Dr. KONDOR GUSZT.Ü, egyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
ségbnnra.
Dr. KONlG GYULA, műegyeterni nyilvános rend-es tanár, mennyi-
ségtanra.
Dr. KOCH ANTAL, egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtnnra.
Dr. KOVESLIGETHY RADÓ, egyetemi rendkivüli tanár, földrajzra.
Dr. KREKNER JÓZSEF, egyetemi nyilvános tanár, ásványtanra,
Dr. LÁNCZY GYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
és egyetemes történelemre.
Lóczy LAJos, egyetemi nyilvános rendes tanár, földrajzra.
Dr. MARCZALI HENRIK, egyetemi nyil vános rendes tanár, magyar
és egyetemes történelemre.
Dr. MED\'ECZKY FRIGYES, egyetemi nyilvános tanár, philosophia
és paedagogiára.
MESSI ANTAL, egyetemi nyilvános rendkívüli tanár, olasz nyelv
és irodalomra.
Dr. NÉGYESyL.\SZLÓ, f'ögymnasiumi és egyetemi magán tanár,
magyar nyelv és irodalomra.
Dr. PAl1ER Ixns, egyetemi nyilvános rendes tanár, philosophia
és paedagogiára.
Dr. PETZ GEDEON, fögyllllla'liumi és egyetemi magán tanár, német
nyelv s irodalomra.
Dr. PLATZ BONIFÁCZ, sze.redi tankerületi kir. föigazgató, földrajzra.
R.mos GUSZTÁV, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
ségtanra.
ROMÁN SÁNDOR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
roman nyelv és irodalomra,
Dr. SGHOLCZ ÁGOST, egyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
!'1égtanra.
Dr. SliTÁK JÓZSEF, fögymnasiumi tanár, mennyiségtanra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r SCHULLER ALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elméleti
és kisérleti természettanra.
Dr. SnlONYl ZSIGMOND, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. S::;HMIDT SANDOR, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
ásványtanra.
Dr. SCBVARCZ GYULA, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, egyetemes történelemre.




.Dr.: THAN KAROI,Y, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytanra.
Dr. PONORI 'l'HEWREWK EílIII" tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classica-philologiára.
TŐTŐSSY BÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
. geometriára.
VOLF GYÖRGY, gyakorlo főgymn:1siumi igazgató, magyal' ~yelv-
és irodalomra.
WlTl'MANN FERENCZ, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-
leti és kisérleti természettanra,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. A felső kereskedelmi iskolai vizsg"áló-bizottság.
BOGYÓ SAMU, kereskedelmi akadémiai tanár, kereskedelmi szain-
tatira.
Dr. E~TZ GÉz.o\, müegyetemi tanár, árúismére.
Dr. KÖNIG GYULA, műegyetemi tanár, politikai számtanra,
Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ, egyetemi nyilvános rendkivüli tanár,
kereskedelmi földrajzra. ,
NOYÁK SÁNDOR, kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel-,
kereskedelemisme- és levelezéere.
REJTŐ SÁNDOR, mií.egyetemi nyilvános rendes tanár, mechanikai
. technologiára,
Dr. SCÍlOLTz ÁGOST, egyetemi nyilvános rendes tanár politikai
szamtanra.
Dr. WAR'l'HA VINCZE, műegyetemi tanár, chemiai technologiéra,
Küldöncz : KAPEI.LEli .J.üws.
3. A középiskolai tanárképző-intézet.
Igazgató: Dr. báró EÖTVÖS LORÁND.
Ügyvezető-igazgató: Dr. HEINRICH GUSZTÁV.
'I'an áro I{ :
I. A nyelvtudományi, történelmi és philosophia-paedagogiai csopor-tra;
Dr. BEÖTRY ZSOLT, magyar nyelv és irodalom.
Dr. BECKER FÜLÖP ÁGOST, franczia nyelv és irodalom.
Dr. GYULAI PÁL, magyar irodalom.
Dr. FE.JÉRPATHY Lsszi,«, történelem.
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Dr. HEGEDŰS ISTVAN, görög philologia.
Dr. HEINRICH GUSZTÁV, német nyelv és irodalom.
Dr. KASSAI GUSZTAv, classica-philologia.
KESZLER J ÖZSEF, franczia nyelv és irodalom.
Dr. KÁRMÁN MÓR, philosophia paedagogia.
Dr. KOVESLIGETHY RADÓ, földrajz.
Dr. LÁNCZY GYULA, történelem.
Dr. MARCULl HENRIK, történelem.
Dr. Msnveczxt FRIGYEs, philosophia.
Dr. SIMONYI ZSIGMOND, magyar nyelvész et.
Dr. SZIN NYEl JÓZSEF, magyar összehasonlító nyel vtndomriny.
Dr. PONORI THEWREWK E~III" clossica-philologia.
II. A mennyiségtan-természettudományi csoportra:
Dr. ENTZ GÉZA, állattan.
Dr. báró EÖTVOS LORÁND, kisérleti természettan.
FÖLSER ISTVÁ~, ábrázoló geometria.
Dr. FROHLICH Izmon, elméleti természettan.
Dr. KO:\IG GYULA, mathematika.
Dr. KRENNER JÓZSEF, ásvány tan.
Dr. LENGYEL BÉLA, chemin.
Dr. Löczy LA.JOS, földrajz.
Dr. THAN KÁROLY, chemia.
Dr. WARTHA VINCZE, chemia.
Intézeti szolga: KAPELLER J i~os.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
--· -- ..N ~ i}- --
EG Y ETEM I H IV A 1 1A LO I(.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eg~'elemi központí rec to r i Iroda.
ERDEY ANTAL, a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa, egye-
temi tanácsjegyző és hözponti irodaigazgató, alapítványi kezelő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz
egyetem központi épületében.
LErrNER FERENCZ, jogkari irodatiszt, a jog- és államtudományi
alap- és állam vizsgálati bü:ottságok toUnoka. Ferencs-korúi 44. sz.
FÁCZONYIGYULA,egyetemi segéd-irodatiszt, IX., Üllői-út 87. sz.
MATULÁNYIBÉLA, bölcsészet- és hittankari díjnok. Egyetem-tb' 1. sz.
MARGJTrAIANTAJ, orvoskari segéd-irodatiszt. József-körút 49. sz.
Q uaestu ra .
MANDÁKDEZSÖ, egyetemi queestor, a mathematikai és physikai
társulat pénztárnoka. Az egyetem központi épületében, Seerb-uicea 10. sz.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÖRÖSÁKOS, egyetemi quaesturai ellenőr. Óriás-utcza 24. sz.
FONTAINEANDOR, quaesturai díjnok. Baross-utcza 9. sz.
Gazdaság! h iv a ta l.
Igazgató: MÉszüos JÁNOS, az államtudomanyi állam vizsgálati
bizottság tagja, az egyetemi gazdasági hivatal igazgatója. Üllői-út 31. sz.
Gondnok: JALSOVSZKYJÓZSEF, az egyetemi gazdasági hivatal
gondnoka, VIlI., Józsff-utcza 28. rsém.
Ellenőr: KUBINYIZSIGMOND.Magya1"-utcza 27. sz.
Gépész: STEFKÓKÁROLY. tma.«. orooskari-ielep.
---f!H --
KÖ NYVNYOM DA .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Budavár, iskolatér 3. sz.)
Ig a zga tó .
KLESZNER ALBERT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVár, Úri-utcza 24. sz.
F őm űveze tő .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ZA B Ó E LE K . Il, Hattyú-utcza 10. sz.
M űveze tő -segM .
PAULIK JÓZSEF. IL, Ország-út, Betek-utcza 2.1.FEDCBAFZ.
Pénztarnok.
MOLENDA. JÁNOS. Il., Kacsa-utcza 26. sz.
H ely sz in i e llen ő r .
LÜSKE FE R E N C Z. IL, Kacsa-utcza 6. sz.
K önyvá rú i gondnokság.
KRÁMER ADOLF, gondnak. Vár, Országház-utcza 48. sz.
JÓSA J ENÖ, nyomdai ellenőr. Vá?', Úri-utcza /].'J. ss., földszint 1. ajtó.
LISZKAY JANOS, segéd. Vár, Nándor-utcza 3. M.
K E R ZN Á R E N D R E , másoc1segéd. Vá1', Úri-utcza 12. sz.
Irod a tisz t .
ANGYAL BÉLA. Il., Batthyány-u.tcza 1.5. sz.
EG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAYETE~II EG YESÜLETEK~.
I. E g Jet egfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII i kör.
Keletkezett: 1872:be11.
V álaeztmánya :
Elnök: SEBESI J . MIKLÓS.
Alelnök: ZACHAR GYULA.
1. Titkár: ORTMANN ALBER'l'.
II. 'I'itkár : TOROK PÁL.
1. Pénztáros: NYÁRY BÉLA.
II. Pénztáros:' MEISZNER ERNŐ.
1 . Jegyző (h .)': MÉszÁROs P.{L.
II. Jegyző: ZSILINSZKY MIHALY.
Háznagyok: KANOVICH JENŐ és PONGRAcz GYULA.
Ellenőr: Füzy IVÁN.
Könyvtárosok : ROMAN JÓZSEF, PURÉBL GyŐZŐ, LENKEY GÉZA.


















































Tl. A hittudománykari hallgatók magyar egyházirodalmi iskolája.
Keletkezett: 1831-ben.
V á.la.ez t.rn árrya. :
Elnök: KONRÁD FERERCZ, IV. éves hittudományhallgató.
Titkár: SZENDELBACH JANOS, Ill.
Könyvtáros: Huszsn MIHÁLY, IV.
Pénztáros : LUKCSICS JÓZSEF, IV.
Jegyző: HUDYMA EMIL, Ill.
Levéltáros: KOLOS KÁROLY, Ill.
Alkönyvtéros: PESZEKY FERENCZ, III.
Alpénztáros: BÖZ!l'~GER Rszsö, Ill.






Pénztáros: MALCOMES BÉLA, báró.
Ellenőr : SZILY ÁDÁM.
Főtitkár: B.-\J,ÁS KORNÉL.
l. titkar : BITTÓ DÉNES.
II. titkár: PONGRÁCZ GYÖRGY.
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Főjegyző: LÉNARTgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ xos.
Aljegyző: MALCOMES GYULA, báró.
Főkönyvtáros: Ri.DOSSY GABOR.
1 . könyvtáros: MARTONFY MJKLÓS.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . könyvtáros: MASIREVIl; SZILARD.
Háznagy : :iYIrSKOLCZYIMRE.
IV . A z o rvo stan h a llg a tók segélyzö- és őnképzö-egyesülete.
Keletkezett; l SöI-ben.
Választxnánya:
Eluök : CSlK.Y JANOS.











K .. t' k {FRIMlIf ARTHUR,enyv aroso: HJ'ECHT OZSEF.
Főjegyző: BORSZÉKY KÁROLY.
J "1 í MARSOVSZKY PAL,
egyzo c ~NAVl{ATIL DEZSŐ.










Aleluök : KRUlIfP VILMOS.
1. titkár: DITTRICHt VILMOS.
ll. titkár: WALLENTÍNYI SOMA.
Pénztáros: LENKEl GÉZA.
Ellenőr: DosTAL KÁROLY.
Főjegyző: B. BOZZAY ZOUAN.
Aljegyzö: VARGA K. JANOS.
Könyvt.íros : LIPPAY GYÖRGY.
Alkönyvtáros: SUHAJDA LAJOS.















I. titkár: Sz KICSÁK JENŐ.
Il. titkár: KOLOS TIBOR.
Főjegyző: WEISZ S. SÁNDOR.
Főkönyvtárnok: MOKCSAY JÓZSEF.
Alkönyvtárnokok: GYŐRBIRÓ SZILÁRD, RÁcz REZSŐ.




BALLÓ NÁNDOR, II. éves.
ILLÉS ANTAL, II. éves.
KEMÉNY GYULA, II. éves.
KOVALIK REZSŐ, II. éves.
LÜGNER KAMIL, II. éves ..
MAURER ÁRMÁND, II. éves.
MOKCSAY JÓZSEF, II. éves.
PAKSY ELEMÉR, ll. éves.
PÓSCH ALADÁR, II. é ves.
SZKICSÁK JENŐ, ll. éves.
tagok:
BALTHAZÁR JÁNOS, J. éves.
GYŐRBIRÓ SZILÁRD, 1 . éves.
GASZNER BÉLA, 1 . éves.
KOLOS TIBOR, I. éves .
.KASZTER ÖDÖN, 1. éves.
MONTI LAJOS, 1. éves.
NYILASSY ÁGOST, 1 . éves.
RÁcz REZSŐ, 1 . éves.
WEISZ S. SÁNDOR, 1. éves.
V II . E gy e tem ek kórház-egylete.
Keletkezett: 1894-ben.
Választmánya:
Elnök: SZÁPÁRY Par., gróf.
Tudomány-egyetemi alelnök: Dr. GEBHARDT FEREKCZ.
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I. háznagy : SEBESI JÁNos.
Alpénztáros : TÖRÖK PÁL.
Altitkár: ZIMMERMANNKÁROLY.
Aljegyző: RELL LAJOS.
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SCHINDLERALADÁR,j.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh. s. e. elnöke.
CSIKY JANOS, o. h. s. e.
RELL LAJOS, b. h. s. e.
MAURERÁRMÁND,gy. h. s. e.










Értesítés. Az igazolvány a rendes tagság igazolása után állítható
csak ki és a kezelő orvos csak ennek felmutatása ellenében rendel-
het, de egyúttal beírja nevét az illető napon, a melyen a beteg nála
volt. Új igazolvány csak a réginek beszolgáltatása után adatik ki.
A rendelő orvos jogosítva van az igazolvány felmutatójától
nevének aláírását követelni.
1895/96-dik évben betegbejelentések száma 1.651.
1895/96-dik " rendelések száma 4.256 .
.1895/96-dík ingyen gyógyszerrel el lettek látva 219-en.
Belbetegsége7c. Dr. TERRAYPÁL. VII!., Főherczeg Sándor-utcza 7.
Rendel d.u.2 -1/.24-ig .
• Idegbetegsége7c. Dr. JENJlRASSIK ERXŐ. IV., Műzeum-körűt 37.
Rendel d. u. 3-4-ig.
Sebészi bántalmcdc. Dr. BAHTHAGÁBOR. IV., Kecskeméti-utcza 4.
Rendel: el. u. 3-4-ig.
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Szembetegségek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. JUHÁSZ LAJOS.VIII., Sándor-utcza 7. Rendel
d. u. 2-4-ig.
Fiilbetegségelv. Dr. KREPUSKAGÉZA. IV., Ferencziek bazárja II. 1.
Rendel d. u. 2-4-ig.
Gége- é3 orrbetegségek. Dr. NÉMAlM . JÓZSEF.IV., Újvilág-utcza 33.
Rendel d. u. 4 -5-ig.
Szá j- és fogbetegségek. Dr. NAGY Ei\IIL. IV., Újvilág-utcza 9.
Rendel d. e. 8-9-ig.
Bdr- és bujakór (syphilis). Dr. TOROKLAJos. V., Alkotmány-utcza 7.
Rendel d. u. 4-5-ig.
Húgyszervek betegségei. Dr. B.u\:<JSÜ"DOR.lV., Kecskeméti-utcza 5.
Rendel d. u. 3-4-ig, - Dr. SO\lOGYI LAJOS. VII., Király-utcza 91.
Rendel d. u. 3-4-ig.
Fogbetegségek. Dr. ANTALJÁNOS.IV .. Papnövelde-utcza 10. Rendel
d. u. 2-4-ig.
Az igazolvány mindenkor felmutataudő az orvosnak. Rendelő
órák vasar- s ünnepnap kivételével - tekintet nélkül a szünidőkre _
egész éven át mindennap tartatnak.
Az "Egyetemek kórház-egy lete " ügyvezető-irodaigazgatója 1891.
óta: BALASSAANTAL.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





































































Ko.VALo.VSZKY JÁNo.S, SZINNYEY FERENCZ,
NYILASSY AGo.STo.N.
KASZTER ÖDÖN,
d) G )'ó gy sze l'é szh aU ga tók ,:
Ko.Lo.S TIBo.R.
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Egyetemi Kör: SEBESI JÁNOS MIKLÓS,
Műegyetemi Kör: TUTSEK GYULA.
Joghallgatók segítő-egyesülete: SCHINDLER ALADÁR.
Orvostanhallgatók segítő-egyesülete: CSIKY JANOS.
Műegyetemi hallgatók segítő-egyesülete: ÉRKÖVY KÁLMÁN.
Bölcsészethallgatók egítő-egyesülete: RELL LAJos.
Gyógyszerészhallgatók segítő-egyesülete: MAURER ÁRMÁND.
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l 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás '




Abszolon Ede, kassai . .11GFEDCBA95 - I. II.
Bezák István, nyitrai ,
'1
1
96 - I. II.
Bobok Arnold, beszterczebányai .
• 1 96 -
I. II.
Boer György, balázsfalvi , . ' ....
I
96 - 1. II.
Bora Jusztin, lugosi 96 - 1. II.
Bözinger Rezső, veszprémi
. '.' . I 95 - 1. II.Cenkié György, zágrábi .
' . . '
I
95 - 1. II.
Ciura Sándor, balázsfalvi . . , . - 95 I. II.
Cserenyey István, nyitrai






93 - 1. , II.
Delié Károly, zágrábi .
. ' . . • j i 96 - 1. II.
Dornyik János, szepesi , .
· i l 96 -
1. II.
Duliskovich Elek, munkácsi . ,
· ! 95 - 1. II.Dyihally Béla, beszterczebányai 94 - 1. IL
Ecker Ferencz, szombathelyi 93 - 1. II.
Farkas Pál, egri. , . . 94 -
i
L II.
Fatér István, veszprémi . 95 - 1 . II.
Feitscher Ágoston, nyitrai 94 - I 1. II.Frentiu Valér, lu gosi .
' . 95 -
I I
1. II.
Fridrich Sándor, vác zi 96 - 1. II.
Gaál Tivadar, csorna-premontrei.. ., 96 - I I 1 . ll.
Gerő János, esztergomi . , 96 I - ! 1. II,Gönczi Ede, csoma-premontrei .. ' . 96
I
- i 1. II.
Grenyik István, esztergomi. 96 - ' I I. IL
Henny Ferencz, csanádi, .
: I I
95 - i I. II.
Horváth János, esztergomi.




Hudyma Emil, esztergomi . -,
' I l 94 - l i
1 . II.
Huszár Mihály, szombathelyi 93 -
I I
1. n .
Ivánovich Emil, egri · I I 93 - 1. ILIIvőíé József, zágrábi . 95 - 1. II.
Jakab Béla, pécsi . , 95 - 1. II.
Kaés6 Boldizsár, erdélyi 96 - :1 1 . U.
Kaszala János, nyitrai 93 - I ! 1. n.
Kasztell Aladár, kassai
:1 96 - '1
1. II.
Kerekes Béla . 96 - 1, 1. II.
Kimpián Emil, szamosújvári I 95 I
1. II.. . . , -
I IKmetyk6 Károly, nyitrai . . . 95 -
1. II.
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N é I ideje I Tanfélévl' téli Gry-ári!
sza k 1.
Kolos Károly, nyitrai I IGFEDCBA94 I i l I. I II.o o
I
- IKenrád Ferencz, szatmári o 95 - I.
I
ll.
Koszte János, szamosújvári 96
-
I. II.
Kupcsa Péter, nagyváradi o o 94 - I. II.









Lukcsics József, veszprémi. . 93 - I. II.
Margorin István, piarista-rend 96 - I
I. II.
Mészáros József, erdélyi , . o o 95 -
I
r . II.
Mihalovics Gyula, rozsnyói 96 - I. II.
Mikulás György, nagyváradi g. sz.. 95 - 1. IL
Pap Máté, csoma-premontrei . . . 96 - r . II.
Paulovita Géza, esztergomi . . . 96 - I. II.




Petres János, kalocsai. . . . . 96 - I. II.
Petrile Miklós, eperjesi 94 - I. II.
Petrovich Miklós, munkácsi 94 I - I. II.






IPteancu Sándor, nagyváradi g. sz. o- • o 96 - I
I. II.





- 1. o II.
Rábel Antal, székesfehérvári. 96
-
I r . II.









. '( - ISándor J. Jenő, jászó-premontrei .
: 1
94
- I I. II.




Suba Ernő, munkácsi . . 96 I - ! I
I. II.




Szabó Ödön, esztergomi. . . . • • 96
- I
I. II.
Szánthő Géza, csanádi 93 - I I. II.Szendelbach János, kalocsai. 94 - I I. II.
Szentiványi János, győri 94 - I I. , II.Szilágyi Izidor, nagyváradi g. sz.. 96
-
I. II.
Szmandray Simon, eperj esi . 94 - I.
I
II.
Szyllaba Emilán, esztergomi. 95 - 1. II.
Tillmann Béla, esztergomi. . . . . . 93 - 1. II.








. . . 96 - I I. ll.Vargyas Tivadar, esztergomi. 96
- I I 1. II.
Vaszary Kálmán, pécsi . 93 -
I
- I. II.
Vaszócsik Theodoz, munkácsi 96
-
1. II.
Vayer József, váczi 94 I - I
1. II.







Zatkovics Béla, esztergomi .
.- 95 ! -
1. II.
Zima Illés, eperj esi . . . . 94 - 1 . II.
i INMLKJIHGFEDCBA
R e n d k ív i l l i h a l l g a t ó k . I












I I ,NMLKJIHGFEDCBAJ O G - E S Á L L A M T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T Ó K .
I !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beikta.tás Lid . I
N é 1 eje 1 " . . •v tér I . '1 FanfélévI I 1 nyan
/1 sza k
- ._. ._ - - - "
1 IAbeles Ármin IGFEDCBA94 1. If.
·1 -
iAczél Imre 94 -
I. fl.
Aczél Miksa I 94 1. II.
' . 1 -










96 - 1 . I Il.









Adler Sándor , : I 92 - 1. I -Adler Sándor








1 . i II.
Adler Zsigmond 96
-












Agyics János . .











Akantisz Ödö~ I 96 , 1. I II.
: I
















l' 1. : ll.
Alexits Bogolyub • I 95 l i 1 . It.
• I - l j IAlexits Milenko i l 95 - 1, 1 . I -
Alföldi Dezső





- ! I 1 . II.
Almási An tal





































Andorka Kálmán 96 - 1. TI.






l iB ' i " , . " , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1
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Groszmann Samu 96 - 1. II .:
Gruber Károly 94 - I. II.
Gruber Károly 93 - I . -
Gruber Viktor
- 96 1. II.
'Gruder Adolf . 93 - 1. II. :
'Grumann Béla
- ' 95 1. -





'Grün Jenő 95 - 1. II.











Grünfeld Géza 93 ~ 1. II.
Grünfeld Gusztáv 96 - 1. If.
: Grünhut Jenő, ;
- I 96 1. II.Grünhut Miksa 95 - 1 . II.
Grünwald, Ármin 96 - 1. II.
, Grünwald: Illés ' - 97 - II.
Grünwald: József. 93 - 1.. II:
, Gueth Gyula • 96 - -- 1. II.
o Gulyás Adolf 93 - 1· ll.






Guoth Gyula 96 - '1 . II.



























96 - 1. IL
Guttmann Mihály . •
I I
96 - I. II.
Guttmann Oszkár 94 - I I - ILGünszberger Jenő , - 95 I. II,
Günszberger M6r I 94 - I. II.
, - IGyarmati Dezső.
I !
- 97 - , II.
Gyertyánffy György 94 - 1. II.
Gyika Emil
. '
92 - 1. -





95 - 1. II.
Gyirászin Sándor 96 - 1. II.
Győrffy Zoltán 95 - 1. -
Győry Gyula
- 96 1. II.
Győző Dezső 96 - 1. -
Gyulassy Gyula " 96 - 1. -
Gyulay Aladár
I
93 - 1. II.
Gyulai Noé , . 93 - 1. -




Gyurkovits Dezső - 96 - II.
Gyurkovits Mihály. 96 - 1. I
II.
Haas Gyula 92 - 1. II.
Haas Lip6t. 95 - 1. II.
Haaz István
I I
95 - 1. II.
Haba Lajos 96 - 1 . II.
Haberl Kálmán I - 97 - II.
Hadarita Ödön I 96 1. II.--





Hahn Aladár 95 - I. -
Hajdu Árpád 95 - I. II.
Hajdu János . 95 -- I. -






- 97 - IL
Halasi Viktor.
. '
92 - 1. -
Halász Gábor. - I 97 - II.
Halász Man6 94 - I. II.
Halász Péter 93 - 1. -
Halász Zoltán. 94 - 1. II.
Halászy Caesar
"
95 - I. II:





Halvax Ödön . 95 - I. II.
Hammersberg Géza.
i
94 - 1. II.
Hamvasy István. "
I
94 - I. II.
Hanezár Kálmán 96 - 1. -
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: Hann János " .
-GFEDCBA·94 - IL
Hanskarl Ernő 93 - 1. -
: Hanthó Jenő 94 - 1. IL' .
;
Háris János 94 - 1. II~




' . 95 - 1. II.Harmatz'y Loránf 93 - 1. JL
Harmcs Alfréd . 96 . .~- L IL
Harsányi' Béla'
' . . • 96 ' - 1 . II.
: Harsányi Béla'
- 94 1 . II:
Harsányi Gyula 96 . - 1. IL
Hartl Árpád 96 - I. II.
Hartrier Fülöp 94 - , 1. I IL ,




' . 95 , - 1 . IL
Hauser ,Leó 95 - 1 . IL
Havas Béla 94 - 1 . II. ;
Havas Hugó 94 - - 1 .
-












- '96 1. rI. '
. Havlik János .
' . 95 I -
1 . II,
Háhn József 96 - 1 . II,
Hánnig István 93 - 1 . IL
Hávor Imre 92
-
1 . IL •
Hebelt Ede 96 ' - 1. II. '
Hecht Miksa
' . - 97 - II. '




Hegedüs Ferencz. 96 - 1. II,
Hegedüs Gyula .
I
93 - 1 . II,
Hegedüs Kálmán 95 - 1. II.
Hegedüs Károly . 96 - I. -
Hegedüs Lajos 96 - 1. -
Hegessy Béla
- 96 '1 . -
Heidrich Antal
- 95 1. II.






96 -- 1. II.













- 96 1. -
Helischauer Lászl6 . 95
-
1. II.
Hel~ Jenő 93 - 1 . II.






















Henze László .GFEDCBA 94
-
1. II.




Hercz József 95 - I. IL






Herényi Jenő. ; 93 - 1. -
Herke Ference 95 -
I
I. II.




Hermann Sándor 95 - ~ IL
Hermann Vencsel 95 - I. -
Hermanovszky Emil . . 96 - I. --
Herodek Antal : - 96 I. -




Herritz Vilmos 94 - I. IL
Herz Bódog 96 - 1. II
Herzfeld Mór. 1- 94 - I. IL




Herzka Gyula 96 - I. II.
Herzog Ede \ 94 - 1. II.




97 _ . I II.Hets' Ödön
I I
95 - I. I II.
Hevesi Gusztáv 96 - I. II.
Hevesi Sándor 93 - I. II.
Hevessy László 93 - I. II.
Hénesz Tivadar 96 - I. -
Hikl Imre 95 - I. II.
.Hiner Viktor ..
I
- 97 - II .
Hinleder Jenő
- 96 1. II.
Hirka Antal dr. 95 - I. -
Hiriing Antal
- - - II.
Hirn Miksa
- 96 I. II.






















Hlaváts Kornél 96 - I. II.
Hock József
- 97 - II.
Hoczman István 96 - I. -
Hodobay Emil 94 - 1. II.
Hodossy Sándor 93 - I. -
Hodza Milán 96 - 1: II.
Hofbauer Sándor 94 - 1. II.
Hoffenprádl Károly 94 - I. II.
Hoffer Dezső . . 95 -
I
J. II ..
Hoffmann János 96 - 1. II.
- 104 -
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Hoffmann LajosGFEDCBA 96 - I. II.
Hoffmann Lipót 96 - I. II.
1 Hoffmann Rezső 96 - I. II.
I Hofhauser Imre 95 - L II.
i Holbay Pál I 94 - I. II.
Holczspach Elemér. , I 96 -
I I. II.
,
Holics Béla - 95 I. II.,
, HolUinder Dezső . . . 96 - I. II.
i Hollander Mór 93 - I. -
Hollefreund Béla 93 - I- ll.
, Holler Lajos 94 - J. II.
t Hollerung Richárd 94 - I I
I- ll.






92 - I. -
Honffy Lajos - 93 I. -
.
Hónig Viktor. 94 - I. II.
, Horánszky Endre I I 96 -
I. II.i
Horánszky József 95 - - II.
Horn Jenő. 96 - I. II.
Horn Lajos 92 - 1. -
I Hornyánszky Lajos - 96 I- ll.I
i Horovitz Jenő 95 - 1. -
! Horpáczky Jenő. 94 I - I. II..




Horthy István 96 - l. II.
Hor t y János 96 - 1 . II.
Horvatóvich János 96 I - I. II.
Horváth Albert 95 \ r .-
-
Horváth Andor - 97
-
! II.
IHorváth Boldizsár 96 - I. II.
Horváth Dénes 95 - I. II.




Horváth Géza 95 - r . II.
Horváth Gyula 95 - I. II.
Horváth Jenő 95 - I. II.
Hcrvath József 96 - I. -
Horváth József 95 - I. -









Horváth Miklós 95 - I. II
Horváth Pál . . 96 - 1. II.
Horváth Tamás 96 - 1 . II.
Horváth .Zsigmond
- 96 1. -
Hosszú Elemér 94 - I. -
Höfer Vilmos. 94 - 1 . II.
Hönig Hugó 95 - l. II.
Hradil Ferencz 95 - I. II.
Huber József 95 - 1. II.
Hubert Arthur
I









I 1. I II.Hucskó János -
Hucskó Mihály 96 - I. II.
Hudec Aladár ' . 95 - l. II.
Hudec Ricbárd - 97 - ll.
Runyady Lászl6 gróf. 93 - I. -
Husuvsz.ky Dénes 95 - L II.
Ruszár Lajos 94 - 1 Il.
Ruszár László 94 - 1 . -
.Huszár Pál. 96 - I. II.
Rutflesz Adolf 96 - I. II.
Ruttkay Lipót 96 -- 1 I l
Hübner Emil 96 - l. Il
Hübner János 96 - I.. II.
Rübsch Ignácz 94 - 1 . Il.
Hűvös Kornél. 93 - l. IL
Ignátzy Ernő 96 , - 1 . IL
Ignyatovits iYIiklós 95 - l. Il.
lhnatovich Aladár 93 - 1 II.
I I Iek Aladár 96 - I. II.
llniczky Izidor 96 -- I. II.
Ilosvay Gusztáv. 94 - 1. -
Immerblum Ármin 94 - 1. II.
Imregh Béla 96 - I. II.
Imreh István 94 - 1 . II.
Imrik J6zsef 93 - - II.
Inkey Pál 94 - I. H.
Irányi János 96 - L Ir.
Iritz Rugó. 95 - 1. II.
lró Károly 93 - 1. II.
Isépy Tihamér 95 - 1 . II.
Istóczy Imre
-- 97 - II.
I80ó Viktor 93 - 1 . -
Ivánka Mihály
-
- 97 -- Il.
Iványos Gyula 95 - 1. -
lzik Vilmos 94 - I. IL




Jacobi Olivér . 96 - I. Il.
Jacobovics Leó 94 - l. IL
Jaeg er Béla 96 - 1 . II.
Jagicza Antal 96 I -
1 . Il.
Jagits Imre
- I 96 I. -
Jakab Aladár 96 , - I. II.
Jakab Endre 96 I - 1 . II.
Jakab Géza 95 - I. II.
Jakab Lajos . . 96 - 1 . JI.
J akabfalvy Zoltán
- 96 - 1 . II.
Jakabffy István 96 - l. II.
Jakabffy János 93 . - I. -
Jakó Pál 96 -- l. Il.
Jakobi Gyula. 96 - l. -
Jambrik István 93 - - II.
Jambrikovits István 93 - 1 . -
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Ja.mbrisák Rezső 96 I L . -
Jancsó Ference 97 II.
Jancsó Károly 93 1 .
Janda József. ·96 1 .
IJanka Gyula . 95 1. II.Jankulov Vladiszláv 96 I.
• IL
Janovich Miklós. 95 L
I
Janovitz Géza 95 1. II.
Janza Olivér 96 1 II.
Jausz Olivér 97 II
Jámbor Miklós 97 II.
Jánoky Ákos.
. . . . 93 II .
Jánoky Madocsány Gyula. 96 1.
Jánosi Aurél, 96 I. II
Jánosy Géza 95 '1 . II.
Járitz Gyula 96 1.
Jármy János . 96 I. ll.
Jásek Sándor. 95 1 II.
Jászfy Géza 95 I. II.
Jegesi Károly 96 1 . II.
Jekel Géza 96 I. II.
J elenszki Kálmán 96 I. II.
Jellinek Ede . . . 94 I. II.
Jeszenák István báró 96 I. II.
Jeszenszky Andor 94 I.
Jeszenszky Antal 96 1.
Jeszenszky János 96 1 . II.
Jeszenszky Zsigmond. 96 1.
Joanovits Ernő 94 I. ll.
Joannovits Jenő. 96 I. ll.
Jobbágyi Kálmán 93 1. II.
Jójárt Illés. 96 1. II._
Jojkics Dusán 96 1.
Jónás Géza 95 I. II.
Jonescu Miklös 93 1.
Joó Andor. 91 1.
Josefovits Mór 93 1. II.
Josepovits Hersch 95 1. II.
Joszífovits Miklós 95 1 . II.
Joszimovits Milenkó 96 1 . II.
J ovanoviés Dusán 96 1 . II.
Jovanovics Szvetolik 95 II.
Jözsa János 96 1 . II.
Judt Károly 96 I. II.
Jugovits István 94 1 . II.
Juhász Endre 94 1 . II.
Juhász István. 93 I- ll.
•Juhász Miksa. 94 I. II.
Juhászovits Antal 96 1 . II.
Juhaszevits Manó 94 1. II.
Jung Emil. 95 1. II. . .
Jurányi Győző 1. II.














Kaba János 95 -- I. II.
Kabáczy Szilárd. 93 - 1. II.
Kabáczy Viktor. 94 - 1 .









Kada Endre 95 - 1. II.
Kadelburger Arthur 93
- - II.




















Kany6 Géza 95 - 1 . -
Kapi Jenő 95 I - 1 . l l .Kapotsffy Aurél. 95 I. I II.
I
-



















Kardos Aladár 96 - 1 . II.






Karny Rezső 95 - I. -
Karossa Lászl6 96 - 1. II.
Kasiczky Béla 96 - 1. II.
Kaszap Zsigmond 96 - 1. II.
Kaszner Ernő 93 I - I. II.Kasztl Jakab. 96 I -
1 . II.
Kasztl Ödön 96 - 1. II.
Katona Árpád 96 - 1. II.
Katona Lajos 96 - 1. II.
Katona Mikl6s 95 - 1. II.
Katona Rezső 96 - 1. II.
Katrenyák Emil. 92 r - 1 . II.
Kaufer Vilmos 95 - 1 . II.
Kauffmann Béla 94 - I. -




Kavits Vazul 93 - 1 . -
Kazay László . 95
-
1 . l l .
Kádár István 96 - 1. II.
Kálazdy Albert 94 - 1 . II.
Kállay Ödön . 95
-
1. II.
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Kálmán DezsőGFEDCBA 95 I .J- i- " -
Kálmán Gyula - 97-
-
II.
Kálmán Jenő 93 - L IL
Kálmánczhelyi Béla
. '
96 - L -
Kánitz Manó - '97
- IL
Kár Károly 94 - L II.
Kármán Elemér. 93 - L -
Kármán Gyula 95 - I. Il.
Károlyi Antal gróf 94 - I.
I
IL
Károlyi J6zsef 96 - I. IL
Károlyi Mihály gróf 93 - I. IL
Keglevich Géza gróf 93
- - II.
Keglevich Mikl6s gr6f 95
-
I. IL
Kehrer Gyula - 97 - II.
Keiner M6r 96 - I. Il.





- 93 I. -
Keller József .
- 96 I. II.
Keller Samu. 93 - I. -
Kellner Ármin . 96 - I. IL
Kell i l er J6zsef 96
-
l. II.
Keltz Sándor. 96 - I. -
Kemény Árruin 96 - I. II.
Kemény Géza 93 - I. IL
Kemény Viktor 96 - I. IL
Kempelen Béla 92 - I. II.
Kendeffy Gábor
I
96 - r . II.
Kenderessy Ferencz 96 - I. -
Kepes Bernát
' .
96 - I. II.
Keppich Frigyes 94 - 1. IL
Kerekes J6zsef 94 - I. II.
Kerepeczky Mihály
. "
96 - I. -
Keresztes Domokos , 96 - I. -
Keresztesay Gyula 93 -
-
II.
Kerny Géza 93 - I. -
KerpelSimon. 95 - I. IL
Kesj ar Béla 96 - I. II.
Kessel bauer Sándor 95 - I. IL
Kesz tler Ede 94
-
I. II.
Kesztler Samu 94 - I. -
















Kirchknopf Ferencz 96 ~ 1. II.
Kirchknopf Lajos 94 - I. II.
Kirileszku Gyula 96 - I.
I
II.
Kirisits B6dog 96 - I. -
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.Kiss ElemérGFEDCBA 92· I 1 . I- -
Kiss Endre. . 96 - 1. II.
Kiss Ernő 93 - 1 . II.
Kiss Ferencz 95 - 1 . II.
Kiss Gyula 93 - I. -
Ki~s István 96 ~ 1. II.
Kiss Jenő 95 - 1 . n.
Kiss József. 93 - I. ll.
:Kiss József. 93 - I. II.
Kiss József . . 95 - I . II.
Kiss Kálmán 96 - 1 . II.
Kiss Lajos 96 - I. II.
Kiss Lajos 95 - 1 . II.
Kiss László , 96 - 1 . ll.
Kiss Miksa 96 - 1 . II.




Klain Ödön 96 - I. II.
Klebersberg Géza 96 - 1 H.
Klebersberg Kunó gróf 93 - 1 . II.
IGebovich Imre 95 . - 1 . II .:
Klein Antal 94 - 1 . II.
Klein Arthur. 95 -- 1. -
Klein Ferencz 93 - 1 . II.




Klein 1 . lzidor 96 - 1 . II.
Klein József 95 - I. II.
Klein József 95 -- I. -
Klein József
: 95 - 1 . -Klein Károly 96 - 1 . -




Klein Lipót 96 - 1 . II.
Klein Márton 95 - 1 . II.















Klim Róbert . . 93
-
1 . II.
Klimkó István 94 I . .- 1 . II.
o
Kiindu Jenő 95 - 1 . -
Klug László 96 - 1 . -
Kluzsinszky Károly
- 96 1 . II.




Knall Albert .• 96 - 1 . -
Kneifel Antal 92 -'- 1. It.
Kneppö Sándor \. 96 -- 1 ll.
Knit.lhoffer Károly 93 - 1 II.
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Kober Leonhard 96 1.
Koch Alfréd 93 1.
.Koch Antal 95 1. IL
Kocb József 96 1. IL
Kóczián Gyula 94 1. II.
Koczor Sándor 95 L IL
Kohn Antal 96 1. II.
Kohn Árpád 96 1. II.
Kohn Bernát 96 1. II.
Kohn Béla, 96 1. II.
Kohn Béla. 95 1. IL
Kohn Ferencz . 96 L II.
Kohn Ignácz 94 L II.
Kohn Ignácz 94 L II.
Kohn Izidor 95 1. II.
Kohn Jakab 91 L II.
Kohn Jenő 94 1. II.
Kohner Vilmos 97 II..
Kelben Gyula. 95 1. II.
Koller Oszkár 94 1. II.
Kolofont József 96 1. IL
Kolossy Zoltán 92 1. II.
Komár Rezső 97 n .
Komáromy Dezső 94 1. II.
Komáromy Zoltán 95 1. II.
Komjáthy László 94 1. II
Komlős Arthur 93 1. II.
Komlóssy Imre 97 II.
Kendor Mihály 95 1. II.
Koncz Ferencz 94 1.
Konecsny Sándor 96 L II.
Kontz Endre 95 1.
Konyovits Miklös 95 1. II.
Ko6s Emil. 96 1. II.
Ko6s Géza. 95 1. ·II.
Ko6s Ödön 97 IL
Kopácsy Béla 93 IL
KopfsteirrLipdt . 96 L IL
Kopper István 96 1. II.
Korach Kálmán 95 1. II.
Korale wski Rezső 97 II.
Korbuly Lászl6 95 1.
Koréh Dénes . 96 1. II.
Korilly Géza 96 1. II.
Kormos Elemér 95 1. IL
Kormos Mihály 93 1. IL
Kormos Pál 95 1. II.
Korniss Béla . 95 1. II.
Korniss Gyula 96 1. II.
Korniss Ferencz. . 94 L
Korniss Oszkár gr6f 95 L
Koromzay J6zsef 95 1. JI.
Korondi Sándor. 95 L . II.
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Krausz GyulaGFEDCBA 96 - 1. II.
Krausz Himér 95 - I. II.
Krausz Jenő 94 - r. -
Krausz Kálmán 96 - 1. II.
Krausz Miksa 93 - 1. I II.




Krcsach Lajos 96 - 1. ' II.
Kredics Rudolf 96 - 1. II.
Kretovich Kálmán 93 - 1. II.














' . ,95 - 1. II.





Kruk Elemér . 96
-
1. II.
Kramm el Eberhard 96
-
1. II.








Kufier Vilmos. - 93 1. I -Knffier Lajos 95 - 1.
I
IL

















Kun Aladár - 97 - IL
'Kun. Antal 95 - 1. IL
Jun Géza 93 - 1. -




Kun Tibor 93 - 1. IL
'Kunfy József 93 - 1. -
Kunosy Ödön - 95 1. II 1,
Kuncz Pál 96 - 1. II
Kurcsy János 93 - 1. II. l i
Kuti Fülöp. 94 - 1. II.
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I s z a k I
Lengyel Alajos 96 1. I I I .
-





Lengyel' Gerő ,,' --- 93
- IL
Lengyel Kálmán, 96 - I. II.
Lengyel Zsolt 95
- L IL




Lenner Géza 95 - 1 . . Il.
Lesskó Sándor 96 - 1 . II.
Leszczinsaky Szaniszló 96 - L IL
Letovácz Dezső . . 96
-
I. Il
Légrády Ottó . 96 - 1 . II.




Lénert József 93 1 . ll.
Leszai Árpád 96
I
, - 1 . II.
Lévay Zoltán 95 - 1 . Il.
Liber Endre 96 - 1 . II.
Lichtenstein Adolf 94 - - lJ.
Lichtenstein B. Jenő 95
-
I. Il.
Liebenwein Miklós 96 - 1 II.
Lieberrnann Adolf
- I - , , - Il.





- : 96 - 1 . II



















Liptai Imre 95 - 1 . -
Lipták Máté . 95 - I.
-
Liszka Árpád. 96 - 1 . ll.
Liszka Nándor
' . 96 - 1 . II ;
Littman Arthur 93 - I. II.
Littvay Antal 93 - 1 .
Loeve Ernő 96 - 1 . ll,
Loew János 96 - I. II.
Lorher József.
- 95 - IL
Losonczy Gyula 94 -
-
Il.
Lovassy Ernő. 96 - 1 . II.
Lovász István 93 - I. IL
Lovich Ödön 96 - 1 . -
Lovik Károly
- 95 I. IT.
Lövcnfeld Mór 96 - 1 . IL
r;öw Antal. 96 - L IL
:Löw Géza, 91 - 1 . -
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.Löwenstein ÁrpádGFEDCBA 94 _ . I I. II.
Löwy Adolf 95 - I. II,
lföwy Gyula 94 - 1. II.
Löwy József 93 - I. II.
Löwy Lipót 96 - I. -




Luczáti Jgnácz 95 - I. II.
Lud.ucs Vilomir.
- 97 - II.
Ludig István 96 - I. '-
Ludwig Rezső 96 - I. IL
Ludwig Rezső 93 - - II:
Lugma)"er József' 9.3 -- I. II.
.Lugossy Endre , - 96 1. -
Lukács Bernát 93 - I.
I
IL
Lukács Béla 95 - I. IL
Lukács Emil 96 - l i L I II.Lukács Géza ,96 I .- I.
1
II.
Lukács Géza . . 95 I - I.
I
-
Lukács János 95 - I. Il.
Lukács Ödön 96 - I. -












Lukrits Károly 96 - 1. Il.





Lüley György 96 - 1. II.
Macher Sándor 96 - 1. II
Macellariu György 96 - 1. II.
Madarász József, 96 - 1.
I
II.
Madár Kálmán 96 - 1 . ll.
Magassy Dénes 96 - 1 . I II.Magay István 96 - 1.
I
II
Magyar Elek 96 - I. -





Magyarász Béla. 96 - 1.
I
II
Maibaum Arthur - 95 -- 1. If.











M a jto n Arnold 96 - 1. Il.
Makay Dezső. 96 - 1. Il.
Makkos Gáspár 96 I - 1. Il
Malatinszky Ambrus - 97 - II.
Malcomes Béla báró 94 - I. II.
Malcomes Gyula báró 95 - 1. II.
Milllel' Géza - 96 1. II.
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_. L I -
Mandel Károly 95 - L IL
Mandula Izidor 95 - L II.
Mann Hugó 94 i -
I. IL
Mannheirner Olivér 96 I - I. II.
Maun o Leonidas 95 I - L -
Manoiu Mikl6s 96 I - .L -
Marer Lipót - I 96 L -
1 ·Marer Sándor 96
I
- L II.
Margitta János 94 - L II.
Marianowich Endre 96 - L II.






Markovich Alajos 95 - L
I
II.
Markovita Man6. 96 - L n
Marosi János 95 - L -
Marosi Rudolf 96 . - 1.
-
II.
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Spitzer Gyula 96 1 . II.
o Spitzer J6zsef. 94 1 . II.
Spitzer Károly 96 1. IL








TanfélévV téli I nyári
szak-I
Spun-Strizic J arozláv I I 96 I I 1. II.-
,Staár Ferencz 95 - I. II.
Stadler Endre 96 - I. II.
Stark Endre
- 97 - II.
Starosolsky Lipót ; 96 - I. n.
Staub Elemér . 94 - I. II.


































Steiner Ná-ndor 96 I 1. II.
-
Steiner Rezső.






















- 96 1. II.
Stem lzidor 96
-
1. I l l .

























, Sternheim Bernát 93 - 1. II.
Stetin Sándor
- 95 L -
, Stetin Szabin




Stefan Ágoston , 96
- -
II.
Stie bel József 95
-
1. ll.




Stiglich Natale 92 - 1 1. IL
Stirling Emil , , 96 - 1. II.
.Stirum Jakab 96 - 1. -





: Stolz Jakab . . . 95
-
I. IL





"Stöszner Miklós 94 - 1. II.











Straszner Károly 95 I I I.. - -
Strausz Dávid 91 - I. IL
Strauss Lipót. 95 - I. II.
Strbik Ignácz 96 - I. II.
Streicher Simon 96 - 1 . II.
Streitman Károly 96 - I. II.
Stukner József - 97 - II.
Stuller Sándor . 96 - I. II.
Stuparin Vazul 96 _. I. II.
Stux Gyula 95 - I. II.
Sukup Vladimir 93 - 1. II.
Subják József 96 I. n .
Sugár Ernő
- 96 I. II.
Sugár Jenő 93 - I.
-
Suján Ferencz 91 - -- II.
Suján Imre
1 96 - I. n .
Sulek Theofil 94 - I. II.
Sulyok Kálmán







Sümegi Lázár 94 - L ll.
Sümegi Zoltán 94 - 1 . II.,
Szabadi Ödön 95 - 1. --
Szabados Béla 96 - , 1 . II.
Szabo Ágoston '1 96
-
1 . II.
Szabó Ákos ';'. 95 '
-
I. II,
Szabó Árpád 96 - I. II.








Szabó Béla. - 96 I. -






Szabó Ervin 93 - 1 . II.
Szabó Ferencz 94 - I. -
Szabó Géza . 95
-
1. II.




Szabó János 96 - I. ll. '
Szabó József 95 - 1 . U .
Szabó József 94 -- 1 . II.
Szabó Kálmán 93 - 1. II.
Szabó Lajos 95 - I. II.
Szabó László
- 96 - II.
Szabó Márton . 96 - 1. IL '.8zabó Sándor 96 - 1. II. ,
Szabó Vilmos








Szabovlyevics Dusár 95 - 1. II.
Szakach Ernő 93 \ L ll.
. '
-
Szakács Pál 96 1 .
,
- -
Szakáts Zoltán 95 - 1 . IL'




Il\' é ideje TaufélévV



























Szánthó Pál . - .
Szántó Bertalan .
Szárnyassy Béla

















































































































































































TanfélévV téli I nyári
s z ak-
Szentpáli Sándor I I 95 I I 1. II.
-
Szerdahelyi Zoltán


























' . 92 - I. II.
Székely Kálmán -- 97 - IL




Székely Zoltán . 96 - I. II.
Széll László dr.
. '
. 96 - I. JI.. .
Szép György 96 - 1 . II.
Sziberth Bertalan . - 94 I. II.
Szigethy Antal 93 . - l.
-
Szigethy Lajos 93 - I. IL
Szigethy László 93 - 1. TI.
Szilassy Pál 95 -- I. II.
Szüágyi Ernő. 96 - I. II.
Szilágyi Géza 93 - 1. II.
Szilágyi Jenő. 95 - I. II.
Szilágyi Károly 92 - I. II.
Szilágyi Lajos 96 - I. JI.
Szilágyi Lajos
- 96 I. -
Bzilágyi Sándor. 95 - I. -
Szily Adám 96 - I. Il.
Szimányi Gyula'. 96 - I. II.
Szinek Ernő . 95 - 1. II.
Szini Gyula 95
- r . II.
Szirmai Vidor. 93 - L II.
Szirtes Sándor 92 - 1. -
Szitár Ferencz 93 - 1. -
Szivy Béla 96 - I. II.
Szlabeyczius Samu 95 - 1. II.
Szlávik Imre




Szluka Dezső 95 - 1. II.
Szmertnik István 94 - I. II.
Szmiesko Emil 93 - 1. II.
Szmuck Hermann
~ 96 - I. -
Szmrecsányi György
- 97 - II.
















Szőke Mihály. 93 - 1. II.













Szőllősy .Dezső u 94 - I. II.
' rSzőllősy .György
• i l 96 - 1.
1 . II,
Szőllősi Ödön , . • l ' 95 -
'1
1. ll.
Szőllősy. Sándor . . 96
I I
1. IL





Szőnyi Géza . , ,. r I I 94 -
1 . I II.ISzőry József 96 - 1. II,
Sztahulyák Ference 95 - 1 . II.
Sztaniek Richárd 96 -
I
1 . IL
Sztankovánszky Imre, , , 95 - 1 . IL
•
Sztárna József 95











Sztojkovics Péter ,1 94 , -
I
1 . IL
Sztojsits Vladimir 93 I 1 .
: I
- -
Sztrharszky Gyula 96 - 1 . II.




96 - I 1. II,Szuhányi Andor 96
I
- ! 1. II.Szüsz Jenő 94 -
I
I. II,
Szüts Jenő : I 94 -- -- II.Szvoboda Jenő
: l '
94 - , I 1 . II.Szvoboda Sándor 96 I - I 1 . ILSzvoboda József
-
1
97 . - II,













Takács József 9l - 1. _ .








Taninecz János i 96 - 1. -
Tar Gábor I 94 I -
I I
1. II.











Tarján Nándor 93 I - 1.
-
' I I I'I'arjányi Léla . 96 I , -
I I
1. ll.






-, 95 ! . - I I. II,
'l'arnay Kálmán ,
. '
96 -- I 1. II.























Tatity Árkád. 93 - 1. II,
'I'auber. Dezső, 95 -












96 I I 1 .
-










95 . - 1. II,
Tedeschi Herman 93 - 1 . . -
Teffert .Ferencz . •




N é v I
neikt~tás 11
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Tanfélévv téli I nyári
,SZ a k




Tóth Lajos. 94 - L II.
T6th Lászl6 96 - I. II.
T6th Miklós 96 - I. II.
T6th Sándor 92 - 1.
-
T6th Zsigmond 96 - 1. II.
TÖrköly J6zsef 96 - 1. II.
Törköly Lászl6 93 - 1. II.
Török Antal
- 96 1.. --
Török Arthur . 93 - 1. II.
Török Géza 92 -- I. II.
Török Gyula 96 - 1. II.
Török Gyula 93 - I. If.
Török László ; . 94 - 1. II.
Török Mór. 94 ~ I. II.




Török Pál 96 - I. II.
Törzsök Pál 96 - I. II.
Trager Aladár . 95 - L II.
Trbojevics Péter. 95 -
-
II.




Tretyák Lajos 96 - 1. II.
Treuhaft Man6 96 . - - II.




Trsztyánszky Kálmán . 92 - - n .
Tscheik Gusztáv 96 - L II.
Tuboly Laj os 93
-
1. II.
Tugendhat Szigfrid 96 - I. II.
'I'ulics György
- 97 - II.
Tulok Lajos 96 - L II.
Turteltaub Dávid 95 - I. II.
Tury Zoltán 93 - 1. I II.Tyrnauer Albert 96 - 'I. -
Tyroler Simon 94 - 1. II.
Tyurics Dávid 96 - 1. II.
Udvardy János
- 96 1. II.
Udvardy Viktor 95 - 1. ll.
Ugray Lászl6 - 95 1. . II.
o Ugr6 Gyula 96 - I. II.
Uhl Sándor 96 - 1. Il.
Ujj József - 96 1. Ir.
Ujfalussy Lajos 96 - I. JI.
Ujhelyi Géza . 92 - 1. -
Ujhelyi J6zsef 94 - I. n .
Ujhelyi Zoltán 96 - I. II.
Ujlaki Géza . - 97 . - II.
Ujlaky Gyula 96 - 1. II.
Ujváry Aladár 95 - 1. II.






TanfélévV téli I nyári








j Ujváry Lászl6 93 - r . -
Ullrich Ede









I II.Ungár Imre 96 - r . II.




Ungár Zsigmond 96 - I. II.
Unger Károly 94 - I. ll.





Úrbanovich Arisztid 96 - I.
I
II.
Urbanovich Tihamér 95 - I. II.
: Urbányi Henrik
, . 95 - 1. II.
Urs Aladár 96
-
1. i II.Vadasdi Lajos 95 - 1. I II.










Vajda Andor 96 - L II.











, Valeuta Gábor - 95 - II.




Valk6 János 94 - r . -
Valk6 Mikl6s 94 - 1. II.
t Valnicsek Béla
' . - 96 1. -
Valter Pál.
- 95 I. IT.
Vancs6 Gyula 96 - 1. II.
Vanke Sándor
- 97 - II.
Vants6 Gyula 96 - 1. II.
, Varga Dezső
- 96 1. II.
Varga Elemér
. 96 - 1. II.
Varga Ernő 9;' - 1. -
Varga Gábor 96 - 1. ll.
Varga György
- 97 - II., Vargha Imre 93 - 1. n.
Varga Laj os . 93 - I. IL,
Vargacz István 97 - II.-
Vargyas Jenő. 95 - 1. IL
Vargyasy Márton 96 - 1. II.
Vas' Armin ...
"
94 - J. II.
Vas Géza
' .
-- 96 1. II.
Vass Károly 94 - I- ll.
Vas Oszkár
"
96 - I. II.
, Vasu Oktávián 93 - 1. II.
Vaszary Laj os 96 - 1. -
Vaszy György
- 95 - II.
Vata Sándor
. " 95 - I. II.Vattay Gábor
. 96 - 1. II.
1 4 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TanfélévN ·é v I
Be~kt~tá8 I I
ldeJe l '
téli I nyári I I




























































































































































































Ta.nfélévV téli I nyári
s z ak
·Vio AntalIHGFEDCBA 95 ! I I. I-
I
-
Virágh Ferencz 96 - i l I. II.Virágb József 94 - I I -
II.
Virágh Károly 94 -- I I 1. I
II.
Virányi Lajos 94 - i l I.
I
II.
Vitárus Gyula 95 - i l
1. II.
Vlachovits János 95 - I I
I. II.
· Vlade Aurél 93 - I. II.
Vogel' Károly 94 - I I I. II.
Vogel László 96 - I I I. II.
· Vojka Antal , - 97 - II.
Volfinger Antal . . 96 -
I
I. II.
Volkmann K. Árpád 96 . - 1. II.
Votisky Antal 96 - , 1. -
Vo ti sky Géza 95 - i l
I. II.
Vörös Oszkár 96 - l ' 1. II.
Vragassy Jenő





Vranyczány Simon báró 95 - I. -
Vratarits Iván 94 , - I
I. Il.
Vrhovszky Ottó 96 -
I
I. II.
Vuia Traján 93 - 1. II.
· Vuk .Alaj os 96 - 1. II.
Vukov György 96 - 1. II.
Wache Antal
- 97 I - II.
Wallenstein Ábrahám 95 - l ' 1. II.Walles Antal 94 -
, 1
I. II.
Wanie Rudolf 94 - L II.
Warga Zoltán 95 - I I. II.
Wáhl Ernő 94 - I. II.




Weill Hermann r - 96 - 1. II.





'Weinberger Dániel 92 -- 1.
I
-
W ein berger G éza 95 - 1. II.
Weiuberger Géza
-- - I ! - II.
Weinberger Lip6t 96 - I. II.
Weinberger Samu ,96 - I. II.
Weinek Lászl6 94 - 1. II.
Weiner István 93 I - 1. -




- 95 1. II.
Weisz Adolf
- 97 - II.
Weisz Aladár 93 - I. II.
Weisz Ármin 96 - 1. II.
, Weisz Béla 93 - 1. II.
Weisz Dezső 95 - I. . II.
Weisz Emil 96 - ' I. II.
· Weisz Frigyes 93 1. II.
. '
-
Weisz Gyula " 95 - 1. II. '
Weisz Gyula 96 - 1. It
Weisz Gyula 94 --- I. ll.











92 - I. II.




Weisz Károly 94 - I. IL
Weisz Oszkár - 97 - II.
Weisz Ott6 96 - I. JL




94 - 1. -
Weisz Sándor 93 - 1. II.
Weisz Sándor 94 - 1. I II.Weisz Zsigmond , . . - 97 - II.
Weiszhausz Géza 94 1. I- I -
Weiszkopf J 6zsef 93 - 1. I II.
Weitzenfeld Gáspár - 97 -
I
II.
Wekerle Nándor 95 - 1. . -
Welbourne Vilmos 96 - 1. II.
Weldin Károly 93 I. II.




Wellisch Adolf - - 1. II.
Wenckheim József gr6f 95 - I. If.
Wertheim M6r 94 - 1.
1,
II.
Wertheimer ÁrpÚ 94 - I- II.
Wertheirner Emánuel 94 . - 1. II.
Wesselényi Ferencz báró 96 - 1. IL
Wessely Géza 94 - I- I II.
Wessely Man6 93 - I. I II.
Wetzel Ernő 93 - 1.
I
II.






Wiesel Dezső - 97 - II.





Winter Frigyes 96 - 1 . I II.
Winter Lajoa , . 96 - 1. I II.
Wirkmann Armin 96 I -
I. I -
Witt Sándor 95 - 1. I Ü .
I







94 - 1. IL
Wizinger K. Gyula 94 - 1. II.
Wladár Victor 93 - 1. II.
Wliszlocky Alfréd - 97 -- II.
Wodianer Samu 96 - 1. -
Woditsch Károly 96 - 1. -
,Wolfmayer Gusztáv - " - 1 . -
,Wolfner Pál 96 - 1. II.
Wurmb Elemér 95 - 1.
"
II. "
Wuits Lyubomir 93 - 1. -
Zachár Gyula - 94 1. II.
Zachár István 94 - 1 . II.
Zahorán ,Mátyás 95 - 1. II.
Zajzon Gergely 96 - 1. II.







TanfélévV téli I nyári I
-
sza k I
Zalán Gyula - 97 - II.
Zamlinszky Ferencz 96 - 1. II.
Zamurovic Velimi
' . 96 _. I. II.
Zanbauer Ágoston 91 - -
I
Il.
Zavisits Milorand 95 - I. II.
Zach Sándor 96 - I.
I
II.
Záleszky Mihály 95 - L II.
Zára Mihály - 97 - I II,
Zátonyi Dezső '96 - 1. I II.
Zboray János 94 - I. I
II.
Zelenka attó - 96 1. I -
Zelkó Elek 95 - I.
I
-
Zeller Lajos 96 - 1. II.
Zichy Lásslö gróf
" 96 - 1. I
II.
Zichy Iván gróf. 93 - 1.
I
-
Zichy Guidó gróf 96 - 1. II.
Zichy,Ödön gróf - 97 - I II.
,Ziegler Ferencz 91 , - 1. I -Ziegler Jakab
"
96 - 1. I II.
, Ziener Sándor 96 - I. I II,
Zilahi Béla 96 - I.. I II.
Zilahi Géza 95 - 1.
I
II.
Zilzer Jenő 96 - 1. II.
Zimay Károly 93 - 1. I
II.
Zimburg Arthur 93 , - 1.
I
ll.
Zimmermann Vilmos 95 - 1. II.





Znamenák Gyula 94 - I. I Il.
Zobay Ferencz













. ' . . 94 - . 1 . -
Zombory Kálmán 93 - L I II.
Zóld István 95 - 1. I -
Zöldi Miklós 96 - 1. I -
Zukman Ármi~ 93 - 1. II.
Züsz Emil 94 - 1. n.
Zwillinger Ferencz 93 - 1. -
Zsabkay ,István 96 - 1. II.
Zsák Bertalan 96 - 1. II.
Zsámbokrethy Dezső 96 - 1. II.
Zseltvay János 93 - 1. --
Zsembery Gyula 95 - 1. II.
Zsiga Elek 96 - 1. -
Zsigmond Imre 96 - I. ll.
Zsigmond János 95 - 1. II.
Zsilinszky Mihály 96 -- I.
I
II,





93 - 1. --
Zsoldos Imre 95 - 1. I
U.
Zsögön Béla . 96 - 1. II.
Zsulyevioh' Antal 96 1. I II.- I
Zsupancsich György 95 - 1. I
II.
- 144 -PONMLKJIHGFEDCBA
R e n d k iv ü l i h a l lg a t ó k .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. II.
1. -
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- - I I .
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I L Ii l 1. ll.
H: l ' II.
ILII.
j , 1.! Il.
1 LI IL
I 1 . I
i ' 1 . 'Ill.
l' 1 . ll.
!, 1. i ll.
1 : L
1 - I I .
1 ,
r = i}:
j i I. 1 II.
1 , 1. IL
j : 1 .
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I I - II.
1 , - Il.
i I - n .
l i 1. I Il.
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i l - In Schwarz Imre r ~ f-
i 1. JI: Schweiger Béla. :11. I H
1 1.1 IL Sebelka Henrik. 11- IL
ILII. Sik Aladár . i i 1. IL
I 1. - Sil' Lászlói 1. II.
l ' - IL Solymosy Gyula 1- lJ.
i 1 .1 1 1 . Somogyi László . l 1 .
, 1. - Sounenfeld Lajos i l L I ll.
l
-r.1 II. Spi szár László . . 1 1. ' 1-1.
Spitzer Géza .
I _
I. Spitzcr Miksa. 1. ll.
ll. Stark Endre . . 1.
1
'1 1. Stán kovics Ferencz i l 1.
'1 r ll. Steiner Benő . ! i 1. II.
1: ll. Stein er Károly :1 I.
I 1. Steiner Samu li I. II.
II. Steiner Vilmos ,1 1.
i 1. Steppinger Lajos ! i 1. If.
I 1. Stern Adolf i l 1. II.
'1-_ II. Stern Lipót ,- II.
:1- 1Il. Stern Mór , 1 1 1.
I 1. IL Sternád Béla . l ! .
I L . Stocker József "II.
I ' 1 II Strassner Károly :1' - II
l i ~ J ll: ~~b~:l;~á~~Z;:~ván. lL ' 1 ( :
l
i 1. Susnek Oszkár i l 1. ll.
I 1. Szaál József l i - II.
ILII. Szabó Béla. :1 I. ll.
I
' I J rr· . lill'. Szabó Endre i , i , _1. IIIJ'.
Szabó Ferencz
1. ll. Szabó György i i I.
ll. Szalay Kálmán i i 1.
Szávay Sándor , i 1. Il.
Bzekula István I. IL
Szepesy József Il.
Szemere Leó • 1.
Szemerényi István ;! 1.
Szidanits Károly I I 1.
Szilley. Emil I 1.
Szoy ka Ernő 1 1.
Sztolárik József '1 1 J 1.
Taucsa Árpád . I 1:
Tausz Ferencz I 1. II.
Tápay János. 1 J.
Tászler József 'iLII.
Tereczky György 1 . 1.
Tisch Miksa I I - II.
Tobiás Mihály i l L
Tokavitz Lajos II. lJ.
'I'olnay Ödön . I - II.
Tömö Lajos , 1. ll.




























Pyza László .: .























































Udvary Mihály . .
Ulrich Gyula .•.
Vaingartner Antal









Vidéky Ödön. . . .
Vigyázó Ferencz gróf .
Virág István . . .
Vörösmarty László
Vujics István. .
" w " agner István. .
W eihs Konrád . .
I I 'l'anfélévl
, 1
! I L I _




















































Zoltán Kálmán . .
Zsembovich Antal.














i i ' 1. IL1 I. II.
iII.II.




l j 1 II.
l iI I 1. II.
I r 1. II
i - u .
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ideje
TanfélévV
téli I nyári I I
'1
I I s z a k I I
I I
I





' . 95 - I.
I
II.
Alexy Sándor 95 - 1 . IL
Alföldy Béla 96 - 1 . II.
Alpár Sándor 94 - 1. IL
Altstoek Ármin 93 - 1 . 1 'II.
Apatitzky Sándor 95 1 .
,
II._ .
IApáth Károly 94 i -
1 . II.
A p t Ferencz 93
I
- I. I ll.
Arkenberg Béla 94 - 1 . II.
Asztalos Kálmán 92 - 1 . II.
Bagi Gyula 94 - 1 . ll.
Balás Dezső 95 - 1 . Il.
Balkányi Ernő 93 - 1 . IL




Baltzár Géza 93 - 1 . II.
Barcsay Kálmáu 94 - 1 . IL
Bartsch Pál 96 - 1 . IL
Bauer Arthur . 94 - 1 . II
Bayer Dezső 95 - 1 . II.
l3álint Rezső 92 - I. II.
Bárandy Oszkár !}4 -- 1 IL
Bútori Alfred 94 - 1 . IL
Belesák László
' . 94 - I.
I
-
BeJeszlijin István 95 - 1. ll.
Belopotoczky György 92 - 1 . I ll.
Benne Jenő . . 94 - L
I
II.
Berger Ede 94 - 1 . II.
Berger József 92 - 1 . II.
Berger Lajos 92 - 1. ll.
Bernolák Károly 92 - 1 . II.
Hékesi Gyula. 95 - 1 . -
Bihari Jenő 96 - l. II.
Biheller Gyula 92 - 1 . II.
Binét Géza 95 -- I. II.
Bischitz Miksa 92 - 1 .
1
II.
BÍ>,.sieh Manó 96 - 1 . II.
















' l j -
Blau Tivadar 92
I
- I L IL
Bogdanovics Milos 95 -
I
1 . IL
Bojárszky Béla, 93 - 1 . IL
Boldizsár Zoltán 95 -- 1 . II,
Belemán Béla 95 - I- u
Bol smán János, " , 93 -
,1
1 . II
Borha Jenő 93 - I- lL
Borszéky Károly 93 -
I I
1 . II.





Bradách Emil 96 - I. II,
Braun Gyula " 94 I - L I
II.




Brezovsky Nándor 96 I - L I HBrichta Jakab 95 - I I I.
I
[ 1 .
Bródi Mór 93 - I I - II.
Brokes Győző 96 - I I 1 . IL
Brúgós Gvula 94 -
,1
l. H
Buchwalder Mór 93 - ri 1 . I I
Bucsányi Gyula 95 - lj 1. ll.
Burkovich Kálmán 93
I
- II 1 . I I
Buchler Gyula 95 - i l
1 . Il
Caesar Gyula 95 - 1 . II.
Chetián K. Livius, 93 I -
j i 1 . . [ 1 ,. ,
:j
Chimbir Pál 96 - if L H
Cholnolcy Fereucz 93 - !
I. II.
Christián János 95 - I. Il.
Csengeri Kálmán 9,) ,1 I. II.- ;:
Csermák Jenő 94 - I 1 ILCsiky János Lajo" 92 - : l 1 . I Il.Csolsch Gyula 93 - '1 1
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1. II.
Kaczvinszky J6zsef 96 - 1. U .
Kalencsik Lajos - 94 ! 1. Il.
Kalkbrenner Antal 95 -
I
1. II.
Kamrnerlor Nándor. , 95 - -- II.
Kamp6s József. 95 - I J. II.
Kappel Lajos 96 - ! 1. -
Kardeván Károly 96 - , 1. II.
Karl Lajos. ,- 96
I
1. I II.
Kal'pisR János 96 - 1. IL
Katzenberger Sándor 95 - I L II.Kaufmann Lajos 94 - I 1. II.
Kádár Lajos - - ! 1. II.Kármán Ferencz 94 - i 1. II.
Kelemen Kálmán . 96 i - I 1. lJ.Kellet' Imre 95 -
I
1. t..
Kellel' Lajos 96 - t. Il.
Kende János. 96 - 1. Il.
Kereskedő Lászl6 - 96 J. I Il.
Kersnyák 'Géza . 94 I J. I Il.- I
Király Béla - 95 I 1. I• i -Király Uzor 94 - I 1.
I
ll.






Kiss Albin . 94- -
I
1. IL
Kis Ödön 96 - 1. L
Kiss Victor 94 - 1. -
Kisgyörgy János 96 - 1. Il.
Klauber Frigyes 04 - !I 1. ll.












Klug Gyula 96 - I 1. I -Knoblauch Aladár 92 - - I ll.
K6czán Aladár. 95 - I. I II.




Koller János - - 1. Il.
Kollman Jgnácz 95
- i 1. II.
Komáromy Géza 93 -
1,
1. IL
Kopácsy György 94 - 1. II.
Korn Izsö . 96 - 1. I II.










1_ sza k li
-




Kovács István 95 - .1 - Il.
I(ov,ícs Lajos 96 -
II
r. II.
Kovács Lajos 95 - T. II.
Kovács László 93 - 1. II.
Kovács Sándor 94 - II 1. II.Koz ma Imre 1 96 - I.
I
-
Köhalmi Sándor - 96 i 1. II.
Krausz Alfréd 96 - , I. -
1Krausz József
"
94 - I 1. I II.
Krausz ViI·nos 96 - I. 1 II.
Krebsz Ernő 94 - ! L IL
Kristóf Jóxsef 93 I I 1. II.
I
- i
Krizs Miklös 96 -
II
1. II.
Krizs<Í,n Gyula 94 - 1. II.
Kronberger Miklós 93 I -
I. II.
Krump Vilmos 93 - I. ll.
Kubacska András 90
1
II 1. If.1 - IKuchár Géza 93 - P -
I
II.
Kugel Sándor - 96 '1 1. II.
Kupár Rezső 94 - I I. II.
Kurdi Béla 95 - ! I.
I
--
Kurzenrei ter Károly 94 - 1 I. II.
I
Kutcnics József. 94 1 -
1. I II.
Kuzmics Ferencz 95 - I. II.
Kürti Géza 95 - 1. Il.
Ladika Miklós 95 - 1. II.
Ladomirszky Győző 95 - I. II.
Lakner József . 96 - 1. II.
Lakos Béla '. 93 -
!
1. I Il.
Latzkó Rugó 93 ..- 1. I ll.
Laux Rezső 96 - 1. IL
Láng Emil 95 - I. II.
Láng Gyula 96 - 1. Il.
Lásdó Lajos 96 - 1. -
Lengyel János 96 - J. II.
Lenkei Géza 95 - I. II.
Lippay György. 95 - 1. Il.
Liptay István 92 - 1 - Il.




Lósy József 93 - 1. Il.
Loysch Ödön:
.'
94 - 1. II
Lőwinger Mór 96 -
II
1. II.
Lupan Demeter 93 - I. -
Lutz Perencz 94 - l. II.
Madzsar Imre 95 - ,1 J. I ll.Magyar, József '96 - li
1. II.




96 - ti 1. ll.
Marer József 96 -- II 1. 1 II.





Margócsy Gyula 95 - L II.
Marits József. 96 - 1. I IL
II I













!:l6 ,- I. II,
iMathiasz Artur. 96 -
!
I. II.
Matyó Sándor 94 - 1, I JI.
Mauks Ernö 96
I
- I 1 . I ILMayer Emil 96 - I 1. ILMazár Sá.ndor i 96 - I 1. I IL. ;
MáHy Ferencz· . i 94 - I r. I IIMárffy Oszkár "1 96 - I. , Il.-
I
i I
Megy esi Ferencz 95 - t , I. II.





Mifka Antal 93 I -
I. II.
Mih,tlák János 96 - I
1. II.
Mihal.k István





Miklósy Lászlő 96 - 1. II.
Mikulics Károly 96 - 1. Il.
Mildner Gyula . 96 - 1: II.
















Mórorz Kálmán 96 ! - ,1 I. I
II.
Mosdóssy András. 96 I - !I I. -Moskovits Miklós. 96 , - li
I.
-





















- I I. II.
Müller József 95 - i 1 . II.
Naberschnig Rómeo , 93 - I I. II.
Nagy Lajos : I 9-1 -
I
I. II.




Na8ch Fülöp 96 - 1. Il.
N essl Alaj os 95 -
I
1. II.
Neszvada Károly 95 - 1. II.
Neuberger István
- 94 I I. IL,
Neubrunn Gusztáv 96 - I I. II.Németh Béla. 93 - I I. II.I




Novotuy Henrik 91 - - II.
Nutin Sándor 95 - II 1. II.Nyáesik Béla. 96 -
II
I. ll.
Oberle Károly 96 -- 1. II.
Olnsz József 96 - I. II.
Oucin József 96 -
II
I. II.





N é I Ideje TanfélévV I~~Y~
sza k
.. >- •• _-
Orbán Lajos , il
'1 1. II. 'K. 9.5
- !
Osztie József. 95 - I. II.
Otrok Mihály '1 94 - 1. II.
Pallein János
·1
95 - I. II.
Palotay István - 97. - II.
Pap Illés 95 - 1. II.
Pap Pál
: I
95 - 1. II.
Parecz István 95 - 1. II.
Pataki Jákó
: II
93 - 1. II.
Patkós Bálint 93 - I. II.
Pauler Ákos 94 - 1. II.
Pál Károly
• i 96 - 1. II.
Pálfy Károly ! 90 1. II.
· i -Petry Leó
'1 94 - 1. II.Péntek István
: I
94 - 1. II.






96 - I. -
Pohl Jenő 96 - 1. II.
Polereczky Sándor








Porcs Kálmán 96 - 1. II.
Porkoláb József ,II 95 - 1. II.
Poszmík Andor.
: '1
96 - 1. II.
Pózna József. 96 - 1. II.






- 96 1. II.
Pünkösti István 96 - I. II.
Radványi Theophil 95 - I. II.
Ragan Béla 94 - I. II.
Rábold G. Elek. 96 - 1. II.
Reimlinger Károly 96 - 1. -
Reithoffer Rezső 96 - I. II ..
Rell Lajos 93 - I. II.
Resofszky Emil. 96 - 1. II.
Révay Sándor 95 - 1. II.
Révfy Zoltán. 96 - I. II.
Robitsek Ignácz 96 - I. II.
Rochel Aurél. 96 - 1. -
Román József 94 - I. II.
Rónai János. 92 - 1. -






95 - I. -
Roth Fülöp
.1 96 - I. II.
R6th R6bert l' 93 - 1. II.
· IIRothmann Adolf
• II - 97 - 'II.
Rózsa Mihály. '1 96 - 1. II.
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94 1. IL" -
Szabó Ignácz , : i 95 - 1. II.Szabó Imre - 96 1. II.
Szabó János




·1 95 -- 1. II.Szalay Pá.l lj 93 - 1. -
Szántó Ár~i~ ,i 96 1. II.-





93 - 1. IL
Szelényi Győző . 95 - 1. II.
Szemkő Aladár.
: II
95 - 1. II.,
Szemler Ferencz 93 - 1. -
Szendrői Gyula.
· I - - - lI.Szentesi Gyula.
· "
96 - 1. --
Szeöke Dezső. 9;, - 1. If.
Szever Pál
'. 96 - I. II.
Szevera János 95 - L
I
II.
Székely Núndor - - 1 II.
Siidon Gottlieb . - 97 - II.











Szoukup Bálint 95 - 1. II.
Szporni János 96 - 1. II.
Sziankovits Ödö~ 95 - 1. II.
Szu tor Zoltán 95 - 1 If.
Szücs Kálmán , , 96 - 1. IL
Tartler Vilmos
: I
96 - 1. ll.
Tasch Antal 9;' - 1. II.
L. 'I'ed eschi Betti 96 - 1. II,
Telepy Sándor : ! 95 - 1. Il.
Teller Kálmán
·1 95 - 1. II.TeIrsch Kornél 95 - I. Il.
Tepliczky Árpád - 97 - Il.
Terebesi László 9;' - 1. II.
Terkán Lajos ... 96 - I. II.
Thiringer Tivadar .. 96 ,- 1. II.
ThoM Orbán 94 - I. ll.
Timkó Imre 93 - 1. ll.
Timkó László 96 - 1. II
'I'my ő János - 97 - . II.
Tordai János. 94 - 1. IL
Tóth Elemér .94 - 1. ll.
Tóth Ferencz 96 - 1. -
Tóth József - 97 - IL






Tóth-Szabó Pál .96 - 1. IL
Tóth Rezső 9:3 -
I
I. ll.
Török Imre 96 - 1. Ii.
Török Tividar 96 - 1. -
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I Beiktatás II, N é ideje I 'l'anfélévV I téli I nyári
I sz \ k
-===:--==-====- =-=~==--== -
.11 I'I'riteanu LázárGFEDCBA 96 - 1. II.
'l'rozner Lajos
. il 96 - 1. I II .Turezer János





94 - 1. II.





.' 95 -- 1. I
II.
'Urbanek Sándor .- 96 1. II.
Uszetty Ferencz 96 -- I. II.
Vajthó Zoltán 95 -- 1. IL
Varga Elemér 96 - 1. II.
Varga K. János
I
96 -- L II.
Varga Károly 96 -- 1 . -
Vargba Damján György 95 -- I. n.
Varju Elemér 94 - I. II.
VaRa Miklős .• 96 - 1. --
Vayer Lajos 96 -- 1. II.
V ásárhely.i József 93 -- 1. -
Vf'zér Mór 94 -- 1. II.
Vértesy Jenő 95 -- I. Il.
Vértesi Sándor 93 -- 1. II.
Vic1a Sándor 93 -- 1. II.
Vinuperger Károly
: I
95 - 1 . II.
Vineze István 92 -- - I II.Virág Oszkár
: I
96 -- 1 . II.
Virányi Gvula 96 - L II.
Visnya AÚl,dár
: I 96 -
1 . II.
Vojnovics Géza 95 - 1. II.
Volenszky Gyula 96 - I. Il.
YörÖES Sándor" . 95 I - L IL
Vujsz Jáncs 94 -- I. II
Wagner Henrik 96 - 1 . ll.
Wallentinyi Samu 94 - L Il
Wanisch Vilmos 94 - 1. II.
Weiller Gyula 94 - 1. II
Weissen böc k Gyula 96 - I. Il.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'~ Teissmann Béla 96 - 1. IL
Weisz Lipót ~ - 97 - II.
Weisz Mór. 94 - I. II
Weiszkopf Arthur 93 - L II.
Welle .Olivér . - 97 - Il.
Wieber Jakab 92 - 1. II.
Wiesinger Károly - 95 1 . II.
Wirker Ernő 94 - 1. II.
Wirtschafter Mark - 97 - II
Woc1etzky József - 96 I. n
Wollanka J ózsef 93 - 1. 11.
Wollek Géza. 95 - II 1 . II
Xantus Gábor 95 - li - II.
Zacbar Gusztáv. - 94 i: 1 . II.
Zemplén Győző 96 - I! I. II
Zetil Sándor . . . - 96 'i I. --
Zimányi Dániel 95 I - ii
I. II.
Zugmann Lipót 94 - 1. I II.
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Ta~ N é v Tan-félév . félév
Alberti Richárd II. Koncsek Kálmán II.
Aradi Árpád . 1. II, Kövessi Ferencz 1. II.
Bárány Árpád II. Kümmerle Jenó L II
Beek Róbert L Lányi József. 1. II.
Beller Jenő II Lechner Tibor L
Berkovics Bernát L Lederer Dávid 1. II.
Bröder Gyula L II. Leipniker Márkus IL
Büchler Sándor . L II. Markovics Dávid 1. ll.
Deutsch Ármin . L Markovics Miklós . n,
Ernst Lajos L II. Molnár Aladár L
Farkas Emőd . II. Ney Ferencz 1 L
Feldmann Lajos I. Nyilasy Károly . L II,
Feuerlicht Mör dr, 1. Pech Aladár L
Einkelstein Vilmos L IL Rákosi Herman. 1. II.
Frankl József II. Reimholz Árpád 1
Frey Jenő L Renkey Gyula 1-- II.Fried Sándor . L II, Sánta Mihály
II 1Friedlieber Ignácz dr L Sáringer János dr. II.F'risch Ármin dr, , , II. Schiessel Richárd . L II
Fuderer József I. IL Somogyi Béla II. II.
Guzelnigg Ernő L IL Subáky István Il- II,
Hackl N. Lajos. 1. Szidon G, Károly . 1.
Horr Sándor . . II. Szilágyi Károly Ir. II.
Hrabár Kyros 1. II, Szögyi Sándor 1.
Isoz Emilien L II. Telek János 1.
Joanovics Mihály dr. 1. Váradi Amadé L IL
Kaufmann Arthur. II. Wazek Antal I. II.
Kászonyi Gyula 1. II. Weizer Izidor L II,
Kelen Ferencz dr. L Weisz Elemér IL
Kiss attó 1. II. Weisz Lipót Li
Klein Ignácz 1. Zeitschek Arthur LilL
Klöcker L Béla 1. IL Zaslo Eugen 1. I
V. GYÓGYSZERÉSZETTAN-HALLGATÓK.GFEDCBA
N é vZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . éví gyógyszerészek.







II. Monti Lajos .
II. Nagy Elemér.
II. Németh Dezső
ll. Novák József. . .
II. Nyilassy Ágoston -
II. Papp Dezső
II. Patay István
II. Plossek Béla .
II. Pók Dezső
II. Pók Géza
ll. Prágay Zoltán .
II. Praefort József .
II. Rácz Rezső .
II. Renkey Gyula
II. Saághy Viktor
II. Schlögl Aurél .
II. Schönthal Ármin
II. Schranz Lénárd
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K I M U T A T Á S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1896/97. tanévben beiratkozott egyetemi hallgatókról.
1 .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é 1 é,· .
, II' , 1 1 I " , , \Híttudom. kar 84! 3,1' 6· ')122 - 1 -1- ,- - - II 831 4' - -, 87
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r 'hallgató 1111, orvostanhallgató J 29, hölcsészettanhallgató 229; összesen 1505.
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hallgatók II.
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A k im u t a t o t t r e n d e s h a l lg a t ó k kőző tt ú j o n n a n b e ik t a t v a le t t : hittanh~llga.tó -, j o g h a . l l g a t ó
.184,orvostanhallgató 5, bölcsészettanhallgató 25; összesen 214,
I . Á i t a lá n o s e g y e t e m i a la p í t v á n y o k .
E G Y E T E M I A L A P t r v Á N Y O I { .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 1. LAUBHA,IMER-PRAY-FILLrtWER-félealapítványo Alapítói: néhai
Pray György kanonok és egyetemi kőnyvtarnok, ki IS01-ben kelt vég-
rendeletében 800 váltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus egye-
temi tanuloknak gyógyszerekre. Esekhezjrírult 1844- ben Fillinger Lipót
egyetemi hittani tanár 17.') váltó forint ja. Ugyanezen czélból dr. Laub-
hairner Ferencz hittankari Yendes tanár, rectorsaganak emlékéül 525
frttal öregbíté. Az összes alapitvány jelenleg 1400 forint osztrák érték-
. ben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adományozás az egyetem nagysá-
gos rectorát illeti. .
2. PASQUICHJÁNOSegyetemi csillagász és tanár a:lapítványa, ki
1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
váltó forintot hagyott tudományos czélokra, mely összeg ·184S-ban az
egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelehbi évtizedben az egyetemi
könyvtár gyarapítására fordíttatni javasoltattak ; de ezen indítvány
felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez adattak, mi
által az alapítvány tetemesen öregbült, Az 1863-ik évtől kezdve, az
egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint,
kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirdetett pályakérdések juta-
lomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 19.900 frt O. é. Kezeltetik az egye-
temi pénztár által.
3.. SZITÁNYI Mönrcz-féle alapítvánvihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10.000 pengő frtnyi alapítványt tettek, melynek évi tiszta
jövedelmének fele; 1870 november 1-jétöl, a magyar tudomány-
egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény szor-
galmas .magyar ifjú felsegítésére valláskülönbség nélkül fordíttassék.
A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar akadémiát a keze-
léssel egyiitt illeti.
4.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e i k t a t á s i - d í j a l a p ; az egyetemi tanulők által 1863. évig fizetett
és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jövőben
fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi könyv-
tár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest évenkint
az egyes karok által kijelölendö egyetemi közczélokra, hozzájárulások-
hoz mért arányban, fordítandók. A tőke állása 11.450 frt o. é. Kezeli
a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénztár.
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5. SCHOPPERGYÖRGY,néhai }"ozsnyói püspök s egyetemi volt hit-
'-tanár, azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a m. kir. egyetemet legmagasabb -látogatásával szeren-
csélteté, -egy 950 O. é. frtból álló alapítványt tett, melynek évi kamatjai
a karok sorrende szerint évenkint a legszorgalmasabb s jó magaviseletü
egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A nevezés a hit-
tani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztár által.
6. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudomány-egyetem ujjáalakíttatásának 1880. évi május ho 13-án
ünnepelt százados évfordulója alkalmából évenkint 1.000 frtból álló
alapítványa. Ebből 900 frt ösztöndíjakra és 100 frt két bölcsészet-
kari pályadíjra fordittatik.
7. BrTADEZSŐ,hitdoctor. szent-benedek rendi áldozár és hittudo-
mányi tanár, rectorsága, az egyetem első alapitásáuak 250-ik és újjá-
alakíttatásának 105-ik évfordulója alkalmából 1885 május 13-án 5ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-ot
kamatozó, 1.050 frtból álló alapítványt tett, melynek kamataiban min-
den évben felváltva a karok sorrende szerint oly rendes hallgatók része-
sülnek, kik szorgalom és jőviselet tekintetében kitünnek. li. nevezés a
hittudományi kart, midőn a díj ezen kal' hallgatóinak jár, az egyetemi
tanácsot, a kezelés pedig a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
8. Néhai R öKK Sm.ÁRu budapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az. egyetemi tanácsnak, mely 33.250 frbnyi, tőkét
tartalmazott P.s a csatolt 1876 május 20-án kelt alapítólevele értelmé-
ben a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, jóviseletü, szegény-
sorsri jog-, orvos- és bölcsészethallgatók számára ösztöndíjkép fordí-
tandok. Kezelése a rectori pénztárt illeti. Az ösztöndíjakra való jelölés
a karok, az adományozás az egyetemi tanács által történik.
9. N éhai SE~GERKATALI~ budapesti úrhölgy tizezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir. tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és államtudományi és az orvosi karok által
kitüzendő pályamunkák jutalmazására fordítandók. Az alapítvány jelen-
legi állása 11.250 forint. Kezelése a rectori pénztárt, az adományozás
a karokat illeti.
10. SCFJULKKVILMOS, a szemészet nyilvános rendes tanára, ezen
egyetem volt rectora, ezen viselt méltóságnak emlékéül 1891 május
13-án kelt alapítólevele értelmében, egy létesítendő .Egyetemek kér-
ház-egylete' alapjáu] 2.000 frtot adományozott, melyhez később neje,
szül, Fuchs Melaníe úrhölgy is édesatyja nevében 2.000 frttal járult.
Ujabban gyermekei nevében ismét 2.000 forinttal gyarapította.
Ugyanezen czélra néhai dr. GÁRDOS JÁNOSNAKszintén néhai
neje 16.000 frt o. é. összeget hagyományozott végrendeletileg.
Ezen alap gyarapításához járul még félév-enkint az egyetemi
hallgatók által beiratasuk alkalmaval fizetni szokott 25 krnyi . kör-
házi díj. Az alap jelenlegi állása 40.300 frt.
11. li. .Mensa-Academica" alapjául dr. BREZKAY13ÉLAhittudo-
W*
mányi nyilvános rendes tanár, rectorságának emlékéül 1.000 frtot ;
ugyanezen czélra adományoztak: '
Az ország primásaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B. WODIANERALBEBT
A nm. vallas- és közoktatásügyi ininister
FOIlSTER-CSER'\ÁKANKA
Özv. HÉRICS KÁROLYNÉ .
Dr. MÉSZÁROSKÁROLY
Néhai dr. GARDOS JÁNOS néhai özvegyének
végrendeleti hagyatéka 16.402
Gróf VIGYÁZó SÁNDORés neje alapítványa . 20.200 •
Gyűjtések, adományok, báljövedelmekből 5.694 • 99kr.
Összesen. 58.542 frt - kr.
Mely összegek gyümölcsözőleg vannak elhelyezve.
Ezen alap gyarapításához járul még' félévenkint az egyetemi
hallgatók által fizetendő 25 krnyi Mensa-díj. Az egylet, működését










12. HORVÁTHJÓZSEF kalocsai kanonok' alapítvanya, ki 1837-ik
, vég-, illetőleg fiókrendelete szerint 6.000 pengő forintot hagyott, hogy
kamatjai a hittani kar által kitüzendő, magyar nyelven szerkesztett
,pályakérdések díjazására és a legjelesebb magyar hittani munkák
jutalmasasara fordíttassanalr. Jelen állása 30.200 frt o. é. A kezelés a
nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
13. DERCSIKJü\Os, választott prisztinai püspök és hibtankari igaz-
gató alapítványa, mely 1835-iki deczember l-én kelt végrendelete
szeriut 200 pengő frtból áll, két évi kamatj., a hittani kar által kitüzött
egyetemi hittanulók által megfejbendő pályakérdés díjazásárfl. fordít-
ta tik. Kezeli a központi papuövelde i~azgatója.
14. SZABÓ ALAMJZSNÁSJÁ~os, kanonokés egyetemi hittanár
alap ítványai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg 1.155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint azon
egyházi szónoknak jár, ki az egyetemi szentegyhazban az adventi
és nagypéntekiprédikácziókat magyar .nyelven tartja, 15 forint
pedig azon hittanulőnak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli
a hittudományi kar.
15. FOGARASSYMIHÁLY,erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítványa, mely 186i:l-iki márczius 31-én a neki itéltés
hozzá küldőtt jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtból áll. - Kétévi
kamat ja a hittani" kar által kitüzött, és egyetemi hittanhallgatók
által megfej tendő pályakérdés díjazására fordítr,atik. Kezeli a hittudo-
mányi kar.
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Ill. Jogtudománykm-íZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la p í t v á n y o k .
16. KELEMENbIRE, kir. tanácsos és egyetemi· jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-iki végrendeleténél fogva 400 váltó· frtböl (163 frt
o. é.) áll; évenkinti 8 frt 40 kr .: o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulók számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar decánját illeti.
17. SCHWARTNERMÁRToN,egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 180 l ápril 15-én kelt végrendeletében 1.500 frtot hagyomá-
nyozott váltóban a végre, hogy kamataiból a hazai jog- és államtudo-
mányok, történelem és segédtudomány köréből a jogi és bölcsészeti
kar által felváltva kitüzendő pályakérdések díjaztassanak. Jelen állása
9.250 frt o. é. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt . illeti.
18. PAULERTIVADAR,kir. tanácsos .8 egyetemi jogtanár alapít-
vanya, 1862 szept. :iO-án kelt alapítólevele -zerint 500 forintból o. ~.
áll; karnatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a
törvénytudomanyi karon vetn; az egyetemi tanulök által magyar nyelven
megfejtendő jog- vagy államtudományi pályakérdés díjazására fordí-
tandok. Kezelése ct nagystigos rector felügyelete alatt •.illo egyetemi
pénztárt illeti. .
19. KAUTz GYULAegyetemi jogtanár, rectorságának emlékéül tett
alapíbványa 187·~ junius ~5-én kelt alapítólevele szerint 2.000 frt tőké-
ből áll, melynek évi 1~O frt, azaz öOfo-os kamata a budapesti tudo-
mány-egyetem jog- és államtudományi karában tanuló, szorgalmas
és szükebb auyagihelyzetüknél fogva s különös en betegség miatt
segélyzésre s támogatásra szoruló joghallgatóknak adandó ki. A keze-
lés az alapító befolyásával a jogi kart illeti.
20. MAII,ATR GYÖRGYországbiró , főrendiházi és semmitöszéki
elnök, v. b. t~ tanácsosnak az egyetem 1880. évi május lS-án tartott
százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorra avattatása emlékére tett
2.000 forint névértékü aranyjáradék kötvényből álló alapítványa, mely-
nek évi kainatai egy, a budapesti egyetemen végzett jeles, de szegény-
sorsú joghcllgatö szigorlati és tudoravatási költségeire fordítandó. A
jelölés a jog- és államtudományi kart, anevezés azalapítöt illeti. Jelen
állása. 2.900 frt. Kezeli a nagyságos rector felügyelete alatt álló egye-
temi pénztár.
21. Néhai ltÖK!\ SZlL..\.RDbudapesti polgár, volt fővrírosi képviselé ,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esebéu volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tauácsnalr, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott és a csatolt 1874 január 10-én kelt alapító-levele
értelmében a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, joviseletű,
szegénysorsú joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandok. Kezelése
a rectori pénztért illeti .. Az ösztöndíjakra valö jelölés a jog- és állam-
tudományi kar, az adományozás az egyetemi tanács által történik.
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I V . Orvoskarf alapítványok.
22. ANDRElCSJÓZSEF, sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-
ványa, melynélfogva családja kimulta után, mely azonban még be nem
következett, 5.000 pengő. frtböl álló tőkéje és eladott háza l.:WO pengő
frtnyi árának kamatai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati
díjainak kamat nélkül előlegezésére fordítandök, melyeket az illetők
öt év lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
23. STÁIILYIGNAcz, főorvos és egyetemi orvoskar-igazgató alapít-
ványa 400 váltó frtböl, melyhez BENE FERENCZ egyetemi karigazgató
4.00 pengő frtnyi hagyománya és mások koronkénti adakozása járultak,
beteg orvos-sebésztanulék felsegélyezésére. Jelen állása 3.900 frt o. é.
hozzájárulván SCHORDANNZsrr,lIínND alapítványa. Kezeli az orvosi kar.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: 2 4 . O r v o s d o c t o r o k a l a p í t v a n y a , mely dr. HAVASIGNÁcz karbeli volt
dékán 280 pengő frtnyi és mások adakozásaiból keletkezett, elszegé-
nyedett karb eli tagok felsegélyezésére ; jelenleg 9.800 frt o. é. Kezelte-
tik az orvosi kar által.
25. BENE FERENCZ, királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igaz-
gató alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szerint eredetileg
2.000 darab aranyból állt, melynek kamat ja utazási segélydíjakra volt
tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás szerint kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn-
kint a karnak jelentést tenni kötelesok. Időközben LOOO frttal, melyet
na: dr, Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
öregbedett. Jelen állása 19.000 frt. Adományozása az orvosi kart,
kezelése az egyetem nagyságos rectorat illeti és az egyetemi pénz-
tárnál eszközültetik.
26. CSAU~ZMÁR1'oK, cs. kir, tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12.000 frtot
hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkinti száz-száz
forintból álló ösztöndfjazásra. Jelen állása 17.:300 frt o. é. Az ado-
mányozás és kezelés az orvosi kart illeti,
27. SCUORDANNZSIGMOND,cs, kir. tanácsos é" orvostanár alapít-
vanyai 1861 február 24-éri kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandók levonása után 1.803 frt
10 lrr. o.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé, áll;
C t ) huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doctoroknak, kik legalább öt félévet ezen pgyetem orvosi karanal töl-
töttek, és itt tudorokká avattattak, vulláskülönbség nélkül, egy évre
ezer forint adassék ki ;
b ) hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorln.tiés tudorfelavatási díjaik kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek.
e ) tiz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet szükségleteire; és
ezen tudományban jeleskedö két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz frtnyi
egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatározása szeriut ;
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dJ Öt negyvenkilenczedrészét a 18. pont alatt érint.ett alapitvány
öregbítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytán a
v~grendelet. értelmében még egy századl'ész járult.
Ezen, összesen 55.000 frt o. é. rugó alapítványok kezelése és ado-
mányozása; illetőlegZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( a - b ) pontra nézve az orvosi kart illeti. .
2 8 . O r v o s k a r i k ö n y v t á ? · i a l a p í t u á n y ; az orvoskari kőnyvtér szapo-
. rodására tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 55.000 frt o. é. Kezeli
az orvosi kar.
29. WAGNEI;Jxxos, nyilvános rendes tanár 2.100 frtalapítványt
tett 50 éves tudori jubilaeuma alkalmából. Annak kezelése az orvos-
kari tanartesbületet illeti, mílS a kamatok az orvoshallgatók önképző-
és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezésére.
30. HOLLlTSERFAR;;ASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
meghalálozván, 1.890 pengő frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
manyozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes-vallású, kiválólag
pesti orvosjelöltek és ezülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti ..
31.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARupp NEP. JANOS,kir. tanácsos. és orvoskari tanár alapítványa
1861. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele ezerint 500. frtból o. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a rectóriméltóság sora
az orvostudományi karon van, oly' negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordíttaseanak , ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi vagy ilyennel
rokouos szakmában ügyessége által magát kitüntette. A nevezés
az orvosi kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
32. A]{'~NYI LAJvS egyetemi' orvoskari tanár alapitványa; áll
6.000 frt bőkéből, melynek karnatai évenkint orvostani pályamunkalr
.díjazására fordítandök. Kezeli az orvosi kar.
. 33. JENDRAs'IKJI':NÖ,a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvános
Tendes tanár, midőn a rectori méltóságróllelépett, 1880. augusztus 31-én
kelt alapítelevelével egy 5f10 frtos 5 "/o-kal kamatozó papirjaradékköt-
vényt tett le, malynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori
méltósá.~otorvoskari tag viseli, oly tudományos becsű, az élettan vagy
azépszövettau köréhez tartozó értekezés jutalmazására osztatlanul
fordítandók, mely önálló vizsgálat alapján budapesti egyetemi hall-
gató által anégyévi időköz folyamán barmikor készített és mint
nyilt palvadolgozat akár kéziratban, akár kinyomatva, az egyetemi
pályakérdésekre különben kitüzött időben bam-ikor benyujtatott, A
nevezés az orvosi kart, a 1, ezelés a nagyságos rector felügyelete alatt
álló jJénztárt illeti. .. ..
34. KOR1Í.l\YIFRIGYES,a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvá-
nos rendes tanár, iuidőua recto ri méltóságról lelépett, 1887. augusztus
;:H-én kelt alapítókvelével egy SOO frt névértékü5"/o-kal kamatozó
papirjáradék kőtvényt tett le, melynek négy évi karnatai azon évben,
midőn a rectori méltóság az orvosi karból töltetik be, egy a belbeteg-
ségek és kórgyógytanára vonatkozó tudományos kérdés kisérleti meg-
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oldás.-ínakjutalmazásárafordíttatnak, melyre a budapesti tudomány-egye-
tem rendes hallgatói pályázhatnak. Jelen állása 700 frt, AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúe v e z é s az or-
vosi kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztártilleti.
35. Néhai WAG"NERJÁNOS kir, tanácsos, nyilvános rendes orvos-
kari tanár, halála után 15.100 frtot hagyományozott ezen kir. tudo-'
mány-egyetemnek oly czélból, hogy annak kamatai, oly végzett orvos-
tanhallgatóknak adományoztassanak, kik szakmajuknak további müve-
lése végett leülföldi egyetemeket óhajtanak látogatni. Kezelése és
adományozása az 'orvosi kart illeti.
A . Senger-féle 9. sz. alatti alapítvány részben ezen kart is illeti.
3G . SCHOLEKVILMO~. orvosdoctor. az egyetem volt rectora, a.
szemészet nyilvános rendes tanárának alapítvénya, II szemészéti kli-
nikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és gyarapítására. Jelenlegi
állása 7.000 forint.
37. Jubiláris alapítvány, malynek kamataiorvostudományi buvar-
latok és szakszerű felolvasások jutalmazására fordíttatnak. Jelenlegi
állása 11.800 frt.
38. Néhai BALAS::iAH"Nos, volt egyetemi tanár, sebészi műsze-
rek és eszközök gyarapítására szánt alapítványa. Jelenlegi állása.'
2.300 forint.
39. A régebb időben fenndllott sebészele (Patronus Chirurgiae)
számsira segélyezésre szolgált alapitvány. Jelenlegi állása 3.900 Irt.
40. Néhai BORGL JAKAB alnpíbvanya, klinikai betegek számára.
Jelenlegi állása 250 frt.
v. Bdlcsészetkarí alapítvanyok.
·11. Ml'rTERPACHER-HADALY-félealapítvány; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bölcsészet-
tanulök gyámolítására fnrdíttassanak; az alapítvány Mitterpacher Lajos
egyetemi tauar által 2:)0 és Hadaly Károly kir. tanácsos és egyetemi
tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 frttal szaporíttatott. váltó-
ban. J elen állá~a 2. 7~5 frt o. é. Kezelése és adományozása a bölcsé-
szeti kari dékánt illeti.
42. hIRE-RESETA alapítvány; Imre János egyetemi bölcseszeb-
tanár 1822 április 1-én kelt végrendeletében ResetaJános egyetemi
tanár által 2.:1:00 pengő foriutig kiegészített tőkét hagyományovott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapítá roko-'
nai, azután született hevesmegyeiek, végr •. bölcsészetcani tanárok fiai
részesítendők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 3.3900. é. frtból áll, a bölcsészeti kar decánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti. ,
SCHWARTNERMARTuN fennérintett 12. számú alapítványa részben
ezen kart is illeti.
-,-:--...,-,-----------_._--~ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..~---------, ._-
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43. SCHMIDTJÁNOSAN l'A .L, néhai budai gyógyszerész, 420 frtból
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsú, szorgal-
mas .győgyszerészethallgatö jutalmazására fordítandók. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari decánt illeti. A tőke jelen állása 1.050
forint o. ~,
44. THAN KÁROLY,kir. tanácsos és bölcsészetkari tanár alapít-
ványa 1876. évi augusztus ;:H-én kelt alapítólevele szerint 525 Irtbel áll,
melyet újabban az alapító 1.000 frttal öregbített, Jelen állása ~.900 frt,
melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltó-
ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt. pályázat alakjában, váltakozva
a. természettan és vegytan köréből hirdetett és jutalomra érdemesek-
nek itélt munkalatok díjazására fordíttatnak, és melyre kizá-'
rólag budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak. A nevesés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
45. MARGÓTlvAD.-\r.,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari tanár-
nak rectorsríga és az egyetem újjáalakíttatásának százados évfordulója
alhalmaböl tett alapftványa, 1880. évi május l3-án kelt alapítólevele
szerint 1.000 frtböl áll, melvnek kainatai minden 2-ik évben nyilt
pályázat alakjában, váltako~va az állattan és növénytan köré'ből
hirdetett és jutalomra érdemesnek itélt munkalatok díjazásárafordít-
tatnak.r és melyre kizárólag budapesti egyetemi hallgatók pályáz-
hatnak. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector
felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
46. PAULERTIYADAR,v. b. t. tauaesos, 'Volt m. kir. igazságügyi
minister stb., azon alkalomból, midőn 1882 október 20-án, mint a
budapesti kir. tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá
történt felavattatasanak emlékéül dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtből álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
4-ik évben oly szegény bölcsé-zettudor-jelölt részesül, ki' a tan-
folyamot a budapesti kir. lll. tudomány-egyetemen v,égezte és külőnős
szorgalmat, kifogástalan erkölcsi viseletet tanusított : és szigorlata
fő tárgy ául a bölcsészetet vagy' történelmet választja. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagjságo-; rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
, 47. MARGÓTIVADAR,a. cs Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyil-
vános rendes tanár s az egyetem volt réctora azon alkalomból, midőn
1884 szept, 2-!-én, mint a budapesti kir, m. tudomány-egyetemen fél<:zá-
zaddal előbb bőlcsészettudorratörtént felavattata-rinak emlékéül disz-
jubiláris oklevéllel tisztelte tett meg, 500 frtból álló alapítványt tett,
melynek kamataiban minden 4-ik évben oly szorgalmas és jő maga-
viseletű szegényebb sorsú bölcsészettudor-jelölt részesül, ki tan-
folyamát a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen végezvén, szigor-
lata fötárgyául a természe ttudomáuyo l;: bármely ágát választja s
azt kiváló sikerrel teszi le. Anevezés a bölcsészeti kart, a kezelés
a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
48. LYK.I EMILbudapesti polgár, az egyetemen töltött tanidej ének
emlékéül 1884 nov. l2-én 500 frtből álló alapítvényt tett, melynek
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kamataiban minden 5-ik évben a legszorgalmasabb és jó erkölcsű
bölcsészethellgatö részesül. Jelen állása 500 frt. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti. .
. 49. BUJANOVITS,szül, I\OPPI BORBALA2.233 frtos végrendeleti ala-
pítványa, mely jelenleg 2.450 frt tőleéből áll, melynek kamatait a
lJagyományozó öcscse: Koppi Béla, illetve Koppi Laura élvezi, ennek
elhunytával azonban a hagyaték, valamint annak jövedelme az egye-
temet fogja illetni.
50. ARENSTEINJÓZSEF bölcsészetdoctor, azon alkalomból, midön
1887 szeptember IO-én, mint a budapesti j-,udomány-eg;yetem'en' fél-
század dal előbb bölcsészettudorrá történt felavat.tatásának emlékéül
jubiláris diszoklevéllel tiszteltetett meg, 1.000 frt névértékű 4"/0-os
magyar aranyjáradékkötvéuyből álló alapítványt tett, melynek karna-
tai évenkint a természettudományi főtauszakokból, még pedig felváltva
a természettan, mennyiségban, vegy tan, ásvány tan, állattan és a növény-
tanból kitüzendő pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. A nevezés
a bölcsészeti karb, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti. _
_51. MARGÓTIVADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyilvános
rendes tanár, az egyetem volt rectora 1890~.iunius 24-én, mint fél-
századdal előbb orvostudorra történt felavattatása emlékéül 500 frtból
álló alapítványt tett. melynek kamatai minden 2-ik évben felváltva
a leíró-boncztanból és az összehasonlító boncztan köréből, az orvosi és
bölcsészeti kar által kitüzendő pályadíjak jutalmazására fordítandó.
A kezelése a rector felügyelete alatt álló pénztárt, a nevezés
pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi karokat illeti.
_ 52. A MAGYARTUDifM.-i.NYOSAKADÉMIA1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelent Nyelvtörténeti Szótár és a .Monumenta Hungariae Hü:torica"-
nak minden évben egy-egy osztályát kitüzi jutalmul aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb u d a p e s t i ,
7 c o l o z s v á r i és z á g r á b i egyetemek egy-egy (a nyelvtudomány, illetőleg
történelemmel foglalkozó) h a l l g a t ó j a számára. aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk it az illető kal' szak-
tanárai a kitüntetésre, mint legméltóbb at ajánlani fognak. A jutalom
adaítélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygyülésen fog ki hir-
dettetui.
Minden évben a márcziusi kari ülésen a magyar történelemnek
:lgyik, a magyar történelemnek másik, az oklevéltaunek, az új-kori ..
'l.. közép-kori s végül az ó-kori egyetemes történelemnek tanára, éven-
kint az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot tesz arra
nézve hogy tanitvtínvai közül kit tart legméltóbbnak akitüntetésre.
';:,. <....J




E g y e t e m i e g y le t e k alapértékei.
Az egyetemi kör alaptőkéje áll 1.000 frt államkötvény ek-
drb tiszaszabályozási szegedi sorsjegyböl.
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54. A joghallgatókat segítő-egyesület alapvagyonát képezi
48.200 frt névértékű állami és 10.000 frt névértékű magánkötvény.
55. Az orvostanhallgatókat segítő-egyesület alaptőkéje áll
36.400 forint névértékü államkötvényekből.
56. A bölcsészethallgatókat segítő-egyesület alaptőkéjét képezi
9.900 forint névértéleü állami értékpapír.
57. A gyógyszerészet hallgatókat segítő-egyesület alapvagyona
31.500 forintra rug állami értékpapirokban.
---o-{,~}----
2. Kapusok.
A Km. MAGYAR TUD. EGYETEM SZOLGA-SZEMELYZETE.
l. Központi szolgák.
Rima Gábor, rectori pedellus.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t .
Szalay Jenő, hittudománykari pedellus. V I I I " , N a p - u t c z a 8. s z .
Erős József, jogkari pedellus. E g y e t e m i k ö zP 9 n t i é p ü l e t .
Steiner Antal, orvoskari pedellus. B á s t y a - u t c z a 19. s z .
Kompfi Jenő, bőlcsészetkari pedellus. E g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t .
Svacsuk József, házmester, egyszersmind quaesturai szolga.
E g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t .
Pfliegler Antal, fütő-szolga. E g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t .
Gál Mátyás, jogkari segédszolga. E g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t ;
Szabó Zsigmond, jogkari segédszolga. E g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t .
B. Kis János, jogkari segédszolga. E g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t .
Prábicz Fülöp, orvo~kari segédszolga. Ü lZ o i - ú t 28. s z .
Rajzó József, bölcsészétkari segédszolga. E g y e t e m i k ö zp o n t i é p ü l e t .
Primusz Adolf, egyházfi. E g y e t e m i k o e p o n i i é p ü l e t .
Tahin András. K ö zp o n t i é p ü l e t .
Deim István. E g y e t e m i k ö n y v t á r i é p ü l e t .
Bakon Pál. O r v o s k a r i é p ü l e t , Ü l l ő i - ú ' t .
Illés Zsigmond. N ö v é n y k e d .
Klekner Miklós. T e r m é s z e lT a j z i é p ü l e t .
1. Az orvosi -karnál.
:L Iutézeti szolgák.
a) AzihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL-ső oneztani intézetnél : Trummer András, szolga.
Benkő Vincze,




e )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz éle tani intézetnél : Szita Andor, gépész.
Kleekner Lajos, háziszolga.
Péter János,
d) Kórboneztani és kórszövettani intézetnél: J aroskiewitz N ándoi
Székely János.
e ) Az általános kór- és gyógytani intézetnél. Szabó J ánas, műszolgs
f)Gyógytani intézetnel: Král Ferencz, müszolga .
Jurászkö János, szolga
g) L-ső belgyógykórodán: Ortubay István,
Vas János,
Hertl István, fűtő.
h) II. belgyógykórodán: Jaek Antal, szolga.
Tóbiás József, •
Szilágyi Ignácz, fűtő .
. i) I-ső sebészeti kórodán: Schaffér Pál, szolga.
Szallár István, "
Bayer János, "
k ) II. sebészéti kórodán: Répásy József, "
Stolz György,
I) Szemészeti kórodán: Molnár József, szolga.
Jungwirth Ferenez, szolga.
kórodán: Sehulek Sándorné szül.' Günth:
"
m ) Az I-ső szülészeti
Teréz, egyetemi bába.
Lukonics János, szolga.
N émet István, "
n ) A II. szülészeti kőrodan : Hohn Ferenezné, egyetemi báb
Buda J özsef, szolga.
J aksa János, n
o ) Az orvostörvényszéki iutézetnél : Süveg Fer., gépkezelő és ±'üt,
Bojás József, 1.bonez-szolg
Huber Gyula, II. "
p) A közegészségtani intézetnél : Simon János, szolga.
Simon Pál,
q) Az élet- és kórvegytani intézetnél : Szvoboda Venczel, szolga.
r ) A kórszövettani intézetnél : 'I'ertusekJczsef, szolga.
s ) Az elmekértani intézetnél : Simoné Pál, szolga.
t) Orvoskari központi épületi fütők: Szabó József,
'I'eugerdi Mihály.
u) Fogászati intézetuél : Kosik Alajos, szolga.
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I I . A bölcsészettudományi karnálo
1. A természettani intézetnél: Parázsó Ferencz, kapus-szolga.
. Györfi Á.dám, " "
Zsibortís Károly, " "




3. A Il. vegytani intézetnél : Springmann Ferencz, müszolga.
Koleszár Sámuel, szolga
4. A növénytani intézet nél : Kardos Péter, "
Sinkovics János,
5. Az állattani intézetnél : Vavrek Gusztáv, praeparator-!!Zolga.
Bende János, szolga.
Panyoki József, "
6. Az ásvány taní intézetnél : Kováes János, praeparator-szolga .
.Benkö József, szolga.
Ódor József, "
7. ALianthropologiai muzeumnál: ESZTERGOMIKÁROLY.
8. A palaeontologiai intézetnél : Ferenczi Pál, szolga.
9. A természetrajzi épületben: Tengerdi Ambrus, fütö-flzolga.
4 . A z e g y e t e m i k ö n y , ' t á r b a n .





. Tóth Pál, fűtö .
. 11isel Jakab.
Halász Alajos.
5 . A g a z d á s z a t i hívatalnal.
Prazsenka Marton.
Pollák János.
Az ápolói személyzet száma:
Az I-sö belgyógykórodán: 10 ápoló-testvér (apácza),
1 kisegítő ápolónö.
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AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . beIgyógykórodán: 10 ápoló-testvér,
· ·1 kisegítő-ápolónö.
Az I-ső sebészeti kórodán: 9 ápoló-testvér,
1 kisegítö-ápolónő.
A Il. sebészeti kórodán: 2 szolga.
A szemkórodán: 6 ápolónő (világi),
2 kisegítö ápolónő.
Az I-sö szülészeti kórodán: 6 ápolónő.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A I I . 4 "
A főzőkonyhan : az apűcza-főnöknő,
4 testvér (apácza),
3 cseléd.
A mosókonyhán : 2 apacza,
7 cseléd.
